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Do Czytelnika
Książka przeznaczona jest dla osób, które opanowały już — przynajmniej w zarysie — polski 
system gramatyczny, dla których ten system przestał być obcy i które wstępny etap borykania się 
z polską morfologią mają za sobą.
Zakładam, że sięgający po tę książkę zna podstawowe pojęcia gramatyczne, dlatego też nie po- 
daję żadnych definicji, np. rzeczownika, głoski, zdania... Koncentruję się natomiast na praktycz­
nym zastosowaniu gramatyki. Czytelnikowi, któremu nazewnictwo gramatyczne sprawiałoby mi­
mo to kłopoty, proponuję zestaw polskojęzycznych słowników terminologii gramatycznej (języ­
koznawczej) w przekonaniu, że mogą mu one być przydatne w kontakcie z gramatyką.
Książka składa się z czterech części, z których każda przedstawia poszczególne poziomy języka: 
dźwiękowy, fleksyjny, słowotwórczy i składniowy. Każdej części towarzyszy podręczny indeks 
odpowiedników podstawowych polskich terminów gramatycznych w czterech językach: angiel­
skim, francuskim, niemieckim i rosyjskim, mający układ rzeczowy.
Informacje gramatyczne należy traktować jako syntetycznie przedstawiony, a może tylko przy­
pomniany, repertuar środków i mechanizmów gramatycznych języka polskiego.
Wskazując gramatyczne prawidłowości i mechanizmy języka polskiego, kieruję również uwagę 
Czytelnika na zjawiska bardziej subtelne, na niuanse tkwiące w gramatyce, których świadomość 
i znajomość oraz celowe wykorzystanie w praktyce komunikacyjnej sprawiają, że poznawany ję­
zyk staje się coraz bliższy.
Skala trudności ćwiczeń jest zróżnicowana, obok łatwych są również ćwiczenia wymagające 
znacznego wysiłku intelektualnego. Moim zamierzeniem jest to, by Czytelnik wykonując ćwicze­
nia, nie wpadał w pułapkę mechaniczności i rutyny, by jego podejście do stawianych mu zadań 
było kreatywne, by rozwiązując problemy gramatyczne o różnym stopniu złożoności, czuł się nie 
obiektem nauczania, lecz partnerem tej pasjonującej formy interakcji społecznej, jaką jest proces 
poznawania języka. Jej drugą stroną — za pośrednictwem autorki i jej propozycji oraz ewentual­
nego nauczyciela, który będzie miał bezpośredni kontakt ze studiującym — jest sam JĘZYK oraz 
dziedzictwo kulturowe Polaków wyrażone w tym języku. Stąd wynika dobór tekstów literackich 
(będących egzemplifikacjami poszczególnych zjawisk gramatycznych), które zaczerpnięto z pol­
skiej spuścizny literackiej, mocno zróżnicowanej językowo, stylistycznie, treściowo, emocjonalnie 
i (częściowo) chronologicznie.
Proponuję, by — poznając teksty literackie — Czytelnik szukał odpowiedzi na pytanie, co jest 
przyczyną wystąpienia danej formy gramatycznej. Pytanie: dlaczego? powinno Mu stale towarzyszyć.
Tytuł książki nawiązuje do następującej anegdoty historycznej:
Francuski krytyk literacki, zwany „księciem krytyków”, Charles Augustin Sainte-Beuve zo­
stał wyzwany na pojedynek przez pewnego paryskiego dziennikarza. Sekundanci oznajmili 
wyzwanemu, że ma prawo wyboni broni.
— Wybieram gramatykę! — zawołał Sainte-Beuve. — Powiedzcie mojemu przeciwnikowi, 
że już nie żyje!
4 Do Czytelnika
Życzę Czytelnikowi, by mógł uznać własną świadomość gramatyczną i umiejętności gramatycz­
ne za swoje mocne strony. Mam nadzieję, że po wykonaniu zadań efekt będzie taki, jak przy ukła­
daniu puzzli: prawidłowo uporządkowane cząstki złożą się w całość; poszczególne zagadnienia 
gramatyczne połączą się w spójny system gramatyczny.
Zakres materiału zaproponowany w podręczniku odpowiada wymaganiom gramatyczno- 
-syntaktycznym stawianym uczącym się języka zgodnie z programem nauczania języka polskiego 
jako obcego, opracowanym przez prof. dr. hab. Władysława Miodunkę dla Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, określonym jako poziom II (dla średnio zaawansowanych) i poziom III (dla zaawan­
sowanych).
Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania Recenzentom, Pani Doktor hab. Annie Dąbrowskiej i Panu 
Profesorowi Doktorowi hab. Kazimierzowi Ożogowi, za cenne uwagi, propozycje i sugestie.
Dziękuję też Dyrekcji Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Katowicach, Pani Doktor Jolancie 
Tambor i Panu Doktorowi Romualdowi Cudakowi, za życzliwość oraz słowa zachęty w toku pi­
sania pracy.
M.K.


Wprowadzenie
I. Alfabet fonetyczny
alfabet 
słowiański
alfabet 
międzynarodowy 
za Słownikiem 
wymowy polskiej
przykłady 
wg alfabetu 
słowiańskiego
przykłady 
wg Słownika 
wymowy polskiej
zapis 
ortograficzny
i i [igya] [igwa] igła
T T [Tustytut] [Twstłtut] instytut
y i [zarys] [zaris] zarys
? ł [rytiśtok] [riwjtok] rynsztok
e E [eva] [eva] ewa
ě £ [euz^m] [ewzim] enzym
ě £ frććć] [Ztečte] chcieć
è é [ććń] [teep] cień
a a [ala] [ala] ala
3 a [àyfora] [Swfora] amfora
à á [j'àà-o] [á?aá?o] dziadzio
a « a [j-ànTna] [d^apina] dzianina
0 0 [ozex] [ořEX] orzech
0 5 [vòys] [vows] wąs
ó 0 [v'iòsóe] [v.jóepe] wiośnie
ò 0 [v'iòne] [v.jópe] wionie
u u [ul] [ul] ul
ù u [kùyst] [kuwjt] kunszt
ù u [nifrić] [jud^ite] judzić
a u u [j-àj-uno] [áijad^upo] dziadziunio
b b [baba] [baba] baba
p p [pole] [pole] pole
b' b. [b'igos] [b.igos] bigos
p p- [p'isac] [p.isate] pisać
d d [dal] [dal] dal
t t [tata] [tata] tata
ď (1 [d’iabeu] [cLjabew] diabeł
t,' t [t'iara] [Ljara] tiara
d d [dzevo] [dřevo] drzewo
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alfabet 
słowiański
alfabet 
międzynarodowy 
za Słownikiem 
wymowy polskiej
przykłady 
wg alfabetu 
słowiańskiego
przykłady 
wg Słownika 
wymowy polskiej
zapis 
ortograficzny
t t [tśask] [tfask] trzask
g g [goyy] [gowi] gdy
k k [kara] [kara] kara
g J [nagi] [naji] nagi
k c [raki] [raci] raki
9 [j-vón] [dzv5n] dzwon
c ts [cegua] [tsegwa] cegła
9 dz. [ie-f Tnaćei] [jedz, Tnatjej] jedz inaczej
c' ts. [kloc'ki] [klots.ci] klocki
[|em] [<Ę&n] dżem
Ć y [ćas] [tjas] czas
y <§- [lo*j-'ia] [lanijja] loggia
ć' y [c'ile] [y-ile] Chile
9 d? [j-auo] [ckjawo] działo
ć G [ćauo] [tcawo] ciało
V V [vaza] [vaza] waza
f f [fala] [fala] fala
v' V, [Vigor] [v,igor] wigor
f' f. [f ikus] [fikus] fikus
z z [zebra] [zebra] zebra
s s [sala] [sala] sala
z' z. [z'iava] [z,iava] zjawa
s' s, [s'Tnus] [sanus] sinus
ź 9 [żaba] [?aba] żaba
ś I [Safa] [Jafa] szafa
Ź‘ 9- [z'igolo] [y-igalo] żigolo
ś' J- [x'iros'Tma] [y.irof.Tma] Hiroszima
ź ? [źouo] [ę>wo] zioło
ś e [Sano] [eano] siano
Y Y [kleyda] [kleyda] klechda
X X [xory] [X3r*J chory
Y Y- [day' T’ny] [day, T*ni] dach inny
2L 2Ł [X'irurk] [X-irurk] chirurg
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[Na podstawie: Ostaszewska, Tambor 1997]
alfabet 
słowiański
alfabet 
międzynarodowy 
za Słownikiem 
wymowy polskiej
przykłady 
wg alfabetu 
słowiańskiego
przykłady 
wg Słownika 
wymowy polskiej
zapis 
ortograficzny
m m [mayy] [mawi] mały
ip *p [rytm] [ritrp] rytm
m' m. [m'iś] [m,t£] miś
ip' ip- [kosm'ki] [kosrjLci] kosmki
n n [nos] [nos] nos
p P [garnka] [garnka] garnka
n' n. [p2n' i3nek] [pan, jSnek] pan Janek
n n [pónćek] [pontjek] pączek
n n [garncka] [gamtjka] gamczka
ń p [ńe] [P£] nie
ń P [baśń] [baep] baśń
p P [kópgo] [kóngo] Kongo
P P [p’iosT)ka] [p.josnka] piosnka
n P- [bain'ki] [bajp,ci] bańki
P' P' [p'iosTi'ki] [p,josn-ci] piosnki
r r [rover] [rover] rower
r r [katr] [katf] kadr
r' r. [r'iksa] [r.ikja] riksza
r' r- [mentr’kem] [mentpcem] mędrkiem
1 1 [lala] [lala] lala
1 1 [myślmy] [mig|mi] myślmy
r 1, [1'is] [Lis] lis
r 1- [umyśl’ńe] [umie|.pe] umyślnie
u w [uava] [wava] lawa
u w [urny su] [umisw] umysł
u w [Zo^ou] [/odzow] chodzą
i j [jak] Liak] jak
I I [kojs'ki] [kójs-ci] koński
Z modyfikacjami przyjętymi w pracy: Ostaszewska, Tambor 1997, 
W książce stosuje się uproszczony zapis fonetyczny.
Relacja głoska — litera
2. Od litery do głoski
litera lub grupa 
literowa
transkrypcja 
fonetyczna
przykład wymowa
a [a] mama [mama]
ą
[5] mąż [mój]
[5] widzą [v,idzó]
[om] dąb [domp]
[on] oglądać [oglondate]
[op] krzyknąć [kjiknopte]
[op] drąg [dropk]
[o] wziął [v.?ow]
b [b]
bal [bal]
[P] chleb [Zlep]
c [S] cały [Gawr]
ch [%]
chyba [Xłba]
M klechda [kleyda]
ch(+)i [s] wymachiwać [vimaęivate]
c + i + C [te + i] + C cicho [teizo]
ci +V [te] + v ciocia [teotea]
cz [tn czas №s]
ć [te] bić [b,ite]
d [d]
dama [dama]
[t] chód k.ut]
dz
[dz] chodzę [Zodza]
[2] wódz [vuG]
dz + i + C [d^ + i] + C dziś [dlte]
dzi + V [<r?] + v dzień [cfep]
dź
[<*?] bądźmy [bopdęmi]
[te] chodź- [Zote]
dż [<$] dżem [djcm]
e [e] chleb [Zlep]
Relacja głoska — litera 1 1
litera lub grupa 
literowa
transkrypcja 
Fonetyczna
przykład wymowa
ę
[5] męski [měšci]
[e] imię [im,je]
[em] dębowy [dcmbovi]
[en] okręt [okrent]
[ep] pięć [pjeptc]
[ep] ręka [repka]
[e] wzięła [v.^wa]
f [f] fakt [fakt]
g
[g] bogaty [bogati]
[k] wróg [vruk]
g(+)i bJ ginę |jině]
h [X] herbata [%crbata]
h(+)i [S] historia [ęistonja]
i (por. też: ci, chi, dzi, 
gi, ki, ni, si, zi) [i]
mina [m,ina]
W + i +V W + [j] + V piasek [p.jasek]
j Lj] ja Ua]
k [k] kot [kot]
k(+)i [c] kilo [cilo]
1 [1] las [las]
1 [w] ołówek [owuvek]
m [m] masa [masa]
n [n] rana [rana]
tp] bank [bapk]
n + i + C [p + i] + C nisko [pisko]
ni + V [p] + V niebo [pcbo]
ń [p] koń [kop]
0 [0] okno [okno]
ó [u] stół [stuw]
P [P] para [para]
r [r] rak [rak]
rz bl rzeka [ycka]
Ul krzesło [kjieswo]
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litera lub grupa 
literowa
transkrypcja 
fonetyczna
przykład wymowa
s [s] sala [sala]
s + i + C [e + i] + C siła [siwa]
si +V [fi] + V siatka [catka]
sz Ul szal [fal]
ś [e] ktoś [ktoś]
t [t] tak [tak]
u [u] jutro [jutro]
V + u V + [w] auto [awto]
w
[v] woda [voda]
[f] twój [tfuj]
y [i] syn [sin]
z [Z] zadanie [zadąpe]
[S] raz [ras]
z + i + C [? + i] + C zima [?ima]
zi + V [?] + v zielony [geloni]
ż [y]
żaba [yaba]
Ul chociaż [Xotgaj]
ź [?] późno [puęno]
[fi] weź [vec]
3. Od głoski do litery
głoska odpowiedniki literowe przykład wymowa
[a] a mapa [mapa]
[b] b bat [bat]
[c] k(+)i kino [cino]
[fi]
si + V siostra [jsostra]
s + i + C siny [cini]
ś wieś [v,jE6]
ź wieź [VJEC]
[ę]
ch(+)i wymachiwać [vimaęivatc]
h(+)i historia [ęistorja]
Relacja głoska — litera i 3
głoska odpowiedniki literowe przykład wymowa
[d] d dom [dom]
[£] dz dzban [dzban]
[£]
dzi + V dziecko [d^etsko]
dz + i + C dzisiaj [d^Łeaj]
dź bądźmy [bopd?mt]
[dyl dż dżokej [dyokej]
[e]
e wełna [vewna]
stoją [stoję]
[g] ę często [tjesto]
[f]
f fala [fala]
w swary [sfari]
[g] g góra [gura]
[i] i imię [im,je]
[i] y dym [dtm]
Ul
j jajko [jajko]
W + i biały [b.jawi]
[p] ń pański [pajsci]
[łl 
M
g(+)i rogi [royi]
k koło [kowo]
g stóg [stuk]
[1] 1 lato [lato]
[m] m mróz [mrus]
[n] n nos [nos]
[p]
ni + V niebo [pebo]
n + i + C nisko [pisko]
ń skroń [skrop]
hl n bank [baT|k]
[o] 0 pomoc [pomots]
[5] ą mąż [mój]
[p]
p pora [pora]
b drób [drap]
[r] r rola [rola]
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[Na podstawie: Słownik wymowy polskiej 1977] 
Objaśnienie skrótów:
C — spółgłoska
V — samogłoska
W — spółgłoska wargowa
głoska odpowiedniki literowe przykład wymowa
[s] s
sala [sala]
z rozpić [rosp.ite]
Ul
sz szafa [fafa]
rz trzeba [tjcba]
ż wąż [v5J]
[t]
t tom [tom]
d kod [kot]
[ts]
c cały [tsawi]
dz wódz [vuts]
[te]
ci + V ciasno [taasno]
c + i + C cicho [t£ixs]
ć robić [rob.itjB]
dź chodź [xote]
cz czas [tjas]
[u]
u tu [tu]
ó mój [muj]
[V] w WÓZ [vus]
[W]
ł ławka [wafka]
V + u autor [awtor]
[X]
ch chód [XUt]
h hamulec [xamulcts]
M
ch klechda [kleyda]
h Bohdan [boydan]
[Z] z zakaz [zakas]
[?]
z + i +V zioło [?owo]
z + i + C mrozik [mrozik]
ź weźmy [ve?mt]
ki
ż może [mojt]
rz morze [moje]
1 5Relacja głoska — litera
Ćwiczenie i
Ile liter zawierają wymienione wyrazy? Jakie to są litery? 
Ile głosek zawierają poniższe wyrazy? Jakie to są głoski?
wyraz litery głoski
list list (4) [/im wm w
czytać
rzeka
nagi
październik
deszcz
choroba
marznąć
marzyć
rżeć
cień
dzień
dnia
kiedy
piosenka
przyjaźń
herbata
chwila
ojciec
Maria
wyraz litery głoski
często
bąk
błąd
sędzia
wąż
dąb
dęby
pączek
miesiąc
miesięczny
kwiat
przez
bez
krzak
trzy
babka
twarz
szedł
kino
misie
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Ćwiczenie 2
W których wyrazach podkreślone litery oznaczają:
• dwuznak (połączenie dwóch liter odpowiadające jednej głosce),
• trójznak (połączenie trzech liter odpowiadające jednej głosce),
• grupę osobnych głosek (spółgłosek).
wyraz dwuznak trójznak
grupa 
spółgło­
sek
nadzieja +
podzwonne
nadzwyczaj
nadziemny
nadawie się
nadzmysłowy
nadzorca
nadziany
nadżwigać się
budżet
odżałować
odżegnać się
odżyć
dżez
odżywianie
dżem
odznaczenie
wyraz dwuznak trójznak
grupa 
spółgło­
sek
odzew
odziać
odzież
odzierać
odzyskać
odzywać się
przedzjazdowy
przedziwny
przedziurawić
przedżniwny
podzamcze
podzbiór
podziękować
podziurawić
podzespół
podziobać
podziw
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wyraz dwuznak trójznak
grupa 
spółgło­
sek
podziemie
podział
podzwrotnikowy
podżegacz
podżyrować
skarżyć
karzący
dzierżyć
żreć
rżeć
rzec
drżeć
wyraz dwuznak trójznak
grupa 
spółgło­
sek
drzeć
rzymski
sierżant
szarża
marznąć
marzyc
mierzić
mierzyć
hiperzwolennik
hiperzabawny
superzbiomikowiec
superżelazo
Ćwiczenie 3
Podaj pisownię wyrazów, które mają następujące brzmienie. Są to homofony.
2. Wybieram Gramatykę!
wymowa zapis ortograficzny
[może] 1. morze 2. może
[lut]
[xut]
[xart]
[stuk]
wymowa zapis ortograficzny
[kot]
[xoć]
[tempo]
[m'ieć]
[rus]
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wymowa zapis ortograficzny
[vaźyć]
[kas]
[pot]
[rat]
wymowa zapis ortograficzny
[kšyk]
[maže]
[spšedaš]
[pracuje]
Ćwiczenie 4
W podanych tekstach wskaż homofony.
Gąski swe, Agato, skub.
Już się zaczął pierza skup.
Gdzieś się rozległ głośny stuk.
To się zwalił pierza stóg.
Pif paf, zginął paw.
Padł wśród traw.
Co za traf!
Połóż nóż na stole, a nuż się przyda?
Chłopi przeszli rzekę w bród, nie zamoczyli bród i z nóg zmyli brud.
Ja nie jestem praworządny, ja jestem prawożądny.
[Stanislaw Jerzy Lec]
zapis ortograficzny wymowa
1. skub! 2. skup [słup]
zapis ortograficzny wymowa
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Ćwiczenie 5
Jakie głoski odpowiadają podkreślonym literom w poniższych słowach?
litera (litery) głoska
zabawa [z]
WÓZ [i]
rzeka
marznie
krzak
żaba
wąż
sieć
dom
sad
głowa
wróg
wojna
twój
bar
babka
chleb
wiedza
powiedz
dzień
wiedźma
litera Oitery) głoska
siedź
herbata
choroba
październik
chodźcie
ziele
weźmy
zima
sowa
kóz
kura
góra
kaszka
ryż
gorzki
morze
być może
każę (kazać)
karzę (karać)
mur
mór
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litera (litery) głoska
staw
Leopold Staff
pomażę (pomazać)
litera (litery) głoska
pomarzę (pomarzyć)
sieć
Bohdan
Ćwiczenie 6
Jakim głoskom odpowiada litera/ w podanych wyrazach?
wyraz [«] lii 0
siwy +
zoologia +
się +
siła
mówią
mówimy
radio
Małgosia
wyraz N lii 0
zima
siadł
siedzieć
kiosk
geografìa
bił
siedem
diabeł
wyraz N fil 0
mili
zioła
Maria
Mania
mania
igła
Idzi
piesek
Ćwiczenie 7
Uzupełnij podane słowa literami i lub j.
Jak wymawiane są słowa pochodzenia obcego kończące się na -sja (Prowansja), -cja (Francja), 
-zja (daglezja), a jak słowa rodzime na -sia (Małgosia), -cia (babcia), -zia (Kazia)?
lekc....a kop....a rew....a
emal....a akc....a mis....a
arm..„a Gruz....a mis....a (dopełniacz 1. poj. miś)
Lid....a eleg....a maf....a
ses....a wiz....a rac....a
Relacja głoska — litera 2 1
b....olog....a fur....a Angl....a
koroz....a dyskus....a Norweg....a
pens....a d....alog Szwajcar....a
Arab....a Szwec....a Gdyn....a
Ćwiczenie 8
Jakie litery odpowiadają następującym głoskom:
głoska litera (litery) przykład
(«1 ń ni mińmy nikt
[t]
[q
[Š]
[Ž]
ÍP1
w
[Ź1
(sl
PI
PI
[m'J
[i]
M
M
PI
p]
Spółgłoski i ich charakterystyka
4. Opis spółgłosek według kryterium artykulacyjnego
1. dźwięczność — bezdźwięczność
2. stopień zbliżenia narządów mowy
• półotwarte (spółotwarte, sonome)
— nosowe
— drżące
— boczne
• szczelinowe (trące, frykatywne)
• zwarto-szczelinowe (zwarto-trące, afrykaty)
• zwarte (zwarto-wybuchowe, zwarto-eksplozywne)
3. miejsce artykulacji
• wargowe
— dwuwargowe
— wargowo-zębowe
• przedniojęzykowe
— zębowe (przedniojęzykowo-zębowe)
— dziąsłowe (przedniojęzykowo-dziąsłowe)
• środkowojęzykowe
• tylnojęzykowe
4. palatalność (dotyczy spółgłosek zmiękczonych: podstawowej artykulacji danej głoski towa­
rzyszy artykulacja poboczna, polegająca na podniesieniu środkowej części języka ku podnie­
bieniu miękkiemu).
Przykłady opisu spółgłosek według podanego kryterium:
[z]:
1. dźwięczna
2. szczelinowa
3. zębowa
4. twarda
[v]:
1. dźwięczna
2. szczelinowa
3. wargowo-zębowa
4. zmiękczona
5. Charakterystyka spółgłosek
[Na podstawie: Ostaszewska, Tambor 1997'
głoski
wargowe przednio. ęzykowe środkowo ęzykowe tylno- 
języ­
kowe
dwu wargowe wargowo-zębowe zębowe dziąsłowe prepa- 
latalne
postpa- 
latalnetwar. zmięk. twar. zmięk. twar. zmięk. twar. zmięk.
dżw bez dżw bez dżw bez dżw bez dżw bez dżw bez dżw be dżw be dżw be dżw be dżw be
spół­
głoski 
wła- 
ściwe
zwarte b p b' p' d t d' t' d t g k g k
zwarto- 
-szczeli- 
nowe y c Í c' 5-
ć F c ź Ć
szczeli­
nowe
V f v' f Z s z' s' ź s Z ś' ź Ś Y X' Y X
spółot- 
warte
nosowe m m m' m' D n n' n' n n1 ń ń Tl' Tl' n U
drżące r r r' r'
boczne 1 j r r
półsamo- 
^oskowe
i
I
U
U
U
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Ćwiczenie 9
Określ spółgłoski występujące w podanych wyrazach według kryterium artykulacyjnego.
wyraz spółgłoska cechy artykulacyjne
wy
sam
trzy
żył
kwiat
czyścisz
wymowa samogłosek nosowych
6. wymowa samogłosek nosowych
na końcu wyrazu (w wygłosie)
pisownia wymowa przykład
-ą 
-ę
[6]
[6]
(z lekką nosowością) 
lub
[£]
[ido] 
[idé]
[ide]
w środku wyrazu (w śródglosie)
pisownia wymowa przykład
-ą i [o] /1/ [vźou]
+ +
-ę i [e] /u/ [vzeua] [vzel'i]
lub
[5]
4-
[1]
[S] [u]
(z lekką nosowością)
s, z [vóski] [kès]
-ą sz, ż [6] [meźny] [króźyć]
+ ś, ź + głoska szczelinowa [ćeść] [v'ieźeńe]
-ę f, W [è] [vòvus]
ch [vóxać]
-ą [om] [p] [P'l [guemboko] [domp]
+ P,b +
■ę [em] [b] [b 1 [guemb'iei] [komp'iel]
-ą d, t [on] [d] [t] [pam'ientac] [menćyć]
+ +
-ę dz, c, cz [en] W [c] [ć] [p'ienonj-e] [ponćek]
-ą dź, dzi [oń]
+ + [¿1 [ć] [beńj-e] [potrońćić]
ć, ci [eń]
-ą on
+ k, g + [k] [g] [penkać] [ćongnońć] [śengać]
-ę en
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Ćwiczenie ¡O
Jakie głoski odpowiadają literom ą i ę w następujących wyrazach:
słowo litera pozycja głoska (głoski)
dęby przed [¿>] (spółgłoską dwttwargową) [em]
dąb
bęben
trąba
pieniędzy
goręcej
w rzędzie
mądry
szczęście
wąs
pąk
męża
węch
wąwóz
wzięli
wziął
Wymowa samogłosek nosowych 2*7
Ćwiczenie ii
Przeczytaj poniższe teksty, zwracając uwagę na wymowę wyrazów zawierających litery ę, ą.
Tym widzom, którzy widzą nas po raz pierwszy, jesteśmy winni kilka słów wyjaśnień, a 
tym uczestnikom przedstawienia, którzy przychodzą regularnie, życzymy sercem i duszą 
dobrej zabawy. Improwizacja jest sprawdzoną formą jaką się posługujemy w naszej dzia­
łalności. Spektakl zależy od was. Osobom, które chcą, które pragną razem z nami tworzyć, 
udostępniamy tę część sali, a pozostałym paniom i panom życzymy miłego wieczoru przy 
telewizorze w sąsiednim pomieszczeniu. A teraz na przekór przesądom, normom i skost­
niałym zwyczajom wszyscy wstają i się rozbierają.
[Madelska, Witaszek-Samborska 1988]
— Masz mnie prędko rozbawić, błaźnie!
— Posłuchaj, Panie, baśni o rybaku, co miał złoty ząb.
— Do diabła z tym zębem!
— No to o hrabi, co miał złoty dąb.
— Do diabla z tym dębem!
— No to o kraju, gdzie był złoty rząd.
— Do diabła z tym rządem!
— No to może jak zwykle o królu, który ma najwięcej złota? Zawsze lubiłeś, Panie, słu­
chać bajki o sobie.
— Nie pamiętasz, błaźnie, że od wczoraj przerażająco spada cena złota?
— Pamiętam, nie jestem tępy. Za darmo gadać nie będę.
[Madelska, Witaszek-Samborska 1988, Bajka o królu złota]
Dął straszliwy wicher. Ewa nagle gruchnęła na ziemię. Stęknęła cicho. Wziąłem z plecaka 
jej haki. Adam i Paweł zaczęli schodzić w dól. — A co z tamtymi? — krzyknęła Ewa. — 
Chcecie ich tak zostawić? Paweł tylko zaklął. Ogarnęła go ochota, by ich pobić. Minęła już 
godzina od czasu, kiedy dziewczyny wzięły sprzęt, planując krótki wypad. Ci dwaj zniknęli 
nam z oczu, a ja nie podjąłem właściwie żadnej decyzji. Nagle wysoko pod szczytem mi­
gnęła mi żółta kurtka Magdy. Kiedy ruszyłem w tym kierunku, zaczął ciąć ostry grad. Po 
chwili Ewa wzięła swój plecak chcąc iść za mną. — Wracaj z nimi — wrzasnąłem. — Są 
dorosłe. Wspięły się, to i zejdą — mruknął Adam.
[Madelska, Witaszek-Samborska 1988]
A kiedy stanął na progu sypialni, to jej twarz, w słabym świetle od okien sąsiadów odbitym 
w śniegu, wydała mu się ożywiona nieznacznym uśmiechem i, stojąc tak w pobliżu przez 
dobrą chwilę bez ruchu, posłyszał, że jej oddech jest spokojny, jak oddech dziecka, więc 
zrezygnował.
[Włodzimierz Odojewski Co słychać w ojczyźnie]
ŁB Dźwiękowa strona języka...
Więc uświadomiłem sobie, że znając go od wczesnej młodości, nie mogłem oczekiwać in­
nej odpowiedzi, choć przecież gdzieś w głębi duszy miałem nadzieję, że ten jeden raz przy­
najmniej coś w nim pęknie, odkryje się jakąś szczelinę, która by sprawiła, że na chwilę 
stałby się mniej obcy, zresztą nie wiem, na co miałem nadzieję, na rozdzierającą scenę? 
zwierzenia? na niemęskie łzy? — chyba jednak wierzyłem w to i tego oczekiwałem, kiedy 
zbliżałem się do Corso, i poczułem przelotny, ostry zawód, lecz ulgę też.
[Włodzimierz Odojewski Co słychać w ojczyźnie]
To prawda, że gdy to powiedziała, w jej oczach błysnęła utajona uwaga, nawet hamowana 
dociekliwość (tylko zresztą w oczach i na krótko, bo wciąż śmiejąc się, musnęła go ustami 
w policzek), jednakże znowu nie zapytała o nic, lecz szybko zdjęła płaszcz i zaczęła ścią­
gać z nóg botki, opowiadając jednocześnie, gdzie była i co robiła.
[Włodzimierz Odojewski Udany weekend]
Ich syn zaś właśnie skończył piętnaście lat, świetnie się zapowiadał, zwłaszcza w przed­
miotach ścisłych i językach, i nieraz w chwilach załamań, a tych przecież nie brakowało, 
był najważniejszą istotą w ich życiu, podtrzymującą ich oboje na duchu.
[Włodzimierz Odojewski Udany weekend]
Wymowa spółgłosek
i grup spółgłoskowych
7. Wymowa niektórych grup spółgłoskowych (w ujęciu normatywnym)
1. Spółgłoski w grupie są wymawiane identycznie pod względem ich dźwięczności:
• dźwięczna + dźwięczna, np. [proźba] [iagby],
• bezdźwięczna + bezdźwięczna, np. [bapka] [fcsyvy] \psykry].
2. Spółgłoski podwójne (geminaty)
grupa
wymowa bardzo staranna 
z przedłużoną artykulacją 
jednej głoski
wymowa staranna 
z wyraźnym zaznaczeniem 
odrębności każdej z głosek
[nn] Anna, panna [a*na] [parna] [anna] [panna]
[kk] lekka [le*ka] [lekka]
[śs] niższy [ńi-sy] [ńisśyl
3. Niektóre grupy głosek
grupa wymowa bardzo staranna wymowa staranna
[tś] trzeba 
[dz] drzewo 
[sts] spostrzegać 
[tc] matce, dowódca 
[tć] doświadczenie 
[fstf] językoznawstwo 
[fik'i] ojcowski 
-izmie o kapitalizmie 
[sć] rozcinać 
[zj'] zdziwaczeć
[tseba] 
[dźevo] 
[spostsegać] 
[matce], [dovutca] 
[dośf' iatćeńe] 
[iezykoznafstfo] 
[oicofski]
[o kap'itariźm'ie] 
[rośćinać] 
[źyivaćeć]
[ćseba]
[yźevo] 
[spośćsegać] 
[macce] [dovucca] 
[dośf'iaććeńe] 
[iezykoznastfo] 
[oicoski]
[o kap'ital'izm'ie] 
[rośćinać] 
[zyivaćeć]
[Na podstawie: Lubas, Urbańczyk 1990'
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Ćwiczenie 12
W poniższych wyrazach określ grupy spółgłosek pod względem ich dźwięczności.
wyraz grupa spółgłosek bezdźwięcznych
grupa spółgłosek 
dźwięcznych
grupa niejednorodna pod 
względem dźwięczności
bitwa [6'i7/a]
także
twardy
piszże!
liczba
krzyk
wstążka
jakby
prośba
gwiazd
przechadzka
sprzedaż
otwierać
choćby
kupże!
czwartek
klechda
rybka
bądźże!
ludzki
Wymowa spółgłosek i grup spółgłoskowych 3 1
wyraz grupa spółgłosek bezdźwięcznych
grupa spółgłosek 
dźwięcznych
grupa niejednorodna pod 
względem dźwięczności
sprzeciw
liczb
zhańbić
bądźmy
Bohdan
praca
altana
pułk
jabłko
nerka
sosna
Ćwiczenie i 3
Jakie głoski bezdźwięczne odpowiadają podanym głoskom dźwięcznym:
głoska 
dźwięczna przykład
głoska 
bezdźwięczna przykład
W (baba] [p] [bapka]
Id]
[g]
]v]
[Z]
[2]
w
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głoska 
dźwięczna przykład
głoska 
bezdźwięczna przykład
Ul
lź]
[|]
[j]
[1]
[U]
[ml
[n]
[£]
Ćwiczenie 14
W poniższych tekstach wskaż różnice między zapisem ortograficznym a wymową wyrazów.
Mężczyźni wyginęli. Od biedy można jeszcze znaleźć męża, ale mężczyzna mający czas 
dla kobiety i pragnący z nią rozmawiać przestał istnieć.
(André Maurois]
Kobiety wierzą, że ubierają się dla mężczyzn, ale naprawdę ubierają się dla kobiet, żeby 
wprawić się nawzajem w zdziwienie.
[Jean-Paul Sartre] 
Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza, trochę śpiąca.
Trochę bardziej milcząca,
Lecz widać można żyć bez powietrza.
[Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Miłość]
Srebrna grzechotka
z gwiaździstą koroną —
jakiemu dziecku
ją przeznaczono?
Najuboższemu
dziecku w rozpaczy, 
gdy w objęciach nędzy 
wybucha płaczem.
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Srebrna grzechotka 
z gwiaździstą koroną, 
z marką piękności 
sennie zastrzeżoną...
— Przyj m z nią, 
w dziecinne serce otwarte, 
to, co boskie na świecie, 
a grosza niewarte...
[Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Szelest makówki]
Papużko, papużko, 
Powiedz mi coś na uszko.
Nic ci nie powiem, boś ty plotkarz, 
Powtórzysz każdemu, kogo spotkasz.
[Jan Brzechwa Papuga]
Ten słoń nazywa się Bombi. 
Ma trąbę, lecz na niej nie trąbi. 
Dlaczego? Nie bądź ciekawy! 
To jego prywatne sprawy.
[Jan Brzechwa Słoń]
Na ogół przelotne znajomości w podróży nie prowadzą do głębszych przyjaźni. Nawet pozorna 
zażyłość, wytworzona w warunkach nienormalnych, rzadko wytrzymuje próbę powrotu — mie­
wałem serdecznych przyjaciół w Montecatini, którzy na gruncie polskim stawali się po prostu 
znajomymi, by w końcu nawet zupełnie zniknąć z mojego horyzontu i stać się wreszcie martwą 
i zupełnie niepotrzebną pozycją towarzyską. Ale zupełnym wyjątkiem była moja znajomość 
z pewną starszą, uprzejmą damą, która mi kiedyś w hallu hotelowym w Palermo wskazała 
upuszczoną rękawiczkę. Od owego czasu przeszło wiele lat, ale owa rękawiczka, symbol przy­
jaźni, istnieje w naszej pamięci.
[Jarosław Iwaszkiewicz]
przykład 
w tekście pisanym
przykład 
w tekście mówionym
mężczyźni [meśćyźńi]
przykład 
w tekście pisanym
przykład 
w tekście mówionym
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Ćwiczenie 15
Przeczytaj na głos teksty, zwracając uwagę na wymowę grup spółgłoskowych.
Drzewa stają się coraz rzadsze, choć jednakowo wielkie i niebotyczne. Pociąg przedziera się przez 
ostatnie zadrzewienia tego nie bardzo prawdziwego lasu. Złote paprocie zrzedły już całkiem i po­
między pniami sosen przegląda się niebieska dal. Mgła za lasem staje się coraz wyraźniejsza. I na­
gle pociąg wjeżdża w jasność, las pozostaje po kilku obrotach kół gdzieś za pociągiem i my, i łąka 
lecimy w dół. Łąka jest żółta i niebieskawa, dobiega do strumyka. A za strumykiem jak gdyby dru­
gi las, odbicie poprzedniego w zwierciadle: kominy, kominy, kominy. Poprzez te kominy przeziera 
również dal, ale zasnuta niebieską sadzą zaplątaną w pióra dymu.
[Jarosław Iwaszkiewicz Podróże do Polski]
Na ogół większość polskich dzieci naprzód się uczy, słuchając języka, a później poznaje reguły 
gramatyczne; otóż u nas, w Harbinie w ogóle, a szczególnie w moim wypadku było odwrotnie, po­
znawaliśmy język potoczny za pomocą reguł gramatycznych. Weźmy nazwisko Sapieha — otóż 
taki biedny uczeń w Harbinie głowi się, a — powiedzmy — nie był dobrym polonistą czy ma na­
pisać „h” czy „ch”, ale nauczono go, że samo „h” odmienia się w „ż”, natomiast „ch” w „sz”, wo­
bec tego „Sapieha” musi być napisane przez samo „h”, ponieważ formą żeńską jest „Sapieżyna” 
i „Sapieżanka . [Teodor Parnicki Wykłady]
Raz jeden, skorzystawszy, że okno było uchylone, maleńki gacek wpadl do pokoju i szamotał 
się gdzieś pod sufitem, nie mogąc znaleźć powrotnej drogi. Panna Simone utrzymywałą że 
nietoperze wplątują się we włosy, a nawet wysysają krew. Głównie niemowlętom, lecz i oso­
bom chorym, bezwładnym, które nie potrafią się obronić i ich odegnać.
— Tak, proszę pani, to nie są bajki żadne, sama czytałam w podręczniku zoologii.
Pani Taida śmieje się:
— Ależ, moja drogą to nieprawdą oszczerstwo pod adresem tych niewinnych stworzonek! Ty, 
moja najpoczciwszą wierzysz w bajki, jakich ci naopowiada byle kto. Źli ludzie. Może, widzisz, 
gdzieś tam, w Brazylii, nad Amazonką czy gdzie indziej, daleko od nas, żyją wampiry, zgodą ale 
u nas nigdy ich nie było i nie ma. Zgaś na chwilę lampkę, żeby biedactwo nie rozbiło główki o sufit 
i trafiło do okna. Rozchyl szerzej firankę... Ależ nie bój się, on nic ci nie zrobi, boi się ciebie wię­
cej niż ty jego... Gdzież on się zapodział? Mówisz, że już wyfrunął? No to chwała Bogu.
Okazało się jednak, że przysiadł tylko, złożywszy skrzydełka na szczycie sekretery obok zegara 
empire. Wfyglądał jak niewielka mysz. Potem istotnie wyleciał bez trudu, śmignąwszy dość nisko 
nad fotelem, w którym zwinięty drzemał pekińczyk Rukki. Ten zerwał się i ze spuszczonym ogo­
nem szybko wśliznął się pod tapczan. Nawet nie zawarczał. I on, jak panna Simone, panicznie bał 
się nietoperzy. A, dziwna rzecz, zaczepiał nawet duże stworzenią szarżował z zajadłym szczeka­
niem na konie pasące się za ogrodem, trzeba było pilnować, by który, zirytowany atakiem, nie 
kopnął go. Rzucał się na krowę ogrodniką nie mówiąc już o stałej agresji wobec wszystkich bez 
wyjątku psów oraz kotów. Im większy pies, tym Rukki gwałtowniej go atakował z pasją i zajadło­
ścią. W Paryżu wyprowadzano go na smyczy i mało było okazji do sytuacji konfliktowych, za to tu, 
w Saint-Maur, uganiał się swobodnie po ogrodzie, korzystając z każdej możliwości wymknięcia się 
przez uchyloną furtkę w pole lub na drogę. Ciągle też słyszało się krzyki i nawoływania: „Rukki! 
Rukki!”. Solange wybiegała pędem goniąc go umykającego w susach. Wielokrotnie też, schwyta­
ny i przytrzymany, wzięty w końcu na ręce i odnoszony do domu z powrotem ukąsił ją do krwi.
— Ty paskudny! — karciła go pani Taida. Ale klapsa nigdy nie dostał. — Pokaż rękę! Bo­
li? E, do wesela się zagoi!
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Teraz, gdy wreszcie odważył się wypełznąć na brzuchu spod tapczana, mówiła do niego:
— Wstyd doprawdy, mój kochany, tak bać się biednego, niewinnego stworzonka. Widzisz, 
Simone, on teraz poziewa, raz po raz, bo mu wstyd, i udaje, że niby spał cały czas i niczego 
nie zauważył. Ale ja ciebie znam. Nie uda ci się oszukać swojej pani, o nie! No, chodź już 
tutaj, chodź do mnie, dostaniesz czekoladkę, wiem, jakie najbardziej lubisz. Inną natych-
miast wypluwasz na dywanik, ty niedobry!
[Andrzej Kuśniewicz Witraż]
Wśród ogrodów struchlałych, wszak jeszcze nie pustek 
Puszcza w nieba się zwały maleńki Czelustek.
Na nitce pędziwietrznej lekkoduch ten lata, 
Pajączek, kompan krzeczka, tkacz babiego lata.
Liść nerwy bandażuje, iskrzy ostu tutka, 
Kiedy ówdzie brabanty, z kołowrotka nić tu tka.
Jest ich cala gromada, grad spadochroniarzy 
Aluzją wiążą palce, palcują po twarzy — 
A gdy warg całujących dotyka namiastek, 
Któż nie wielbi tych dreszczu miłosnych namiastek? 
Jak chłop o róg chałupy dąb o chaszcze trze pień, 
Bo mu między łopatki laskotny wlazł czepień.
Ale jest to w naturze wieczne napomknienie, 
Które w żarty frant kładzie, otrzebiają lenie.
Lekcja babich nitek zgrabnie napomyka:
Przyszła pora wieczora: niech kądziel pomyka. 
Nie obrażaj się, babo, odpocznij se pilnie, 
Umęczone swe rączki w ciszy zanurz i lnie.
[Stanisław Grochowiak Wrzesień]
Niechaj każdy języka naszego choć pogłos, 
W szlachectwie stodół naszych dojrzewa jak pokos, 
Bo gdzież się podziewają tych plemion zaploty, 
Co ziarno mowy świętej gnały precz za ploty? 
Pomnę ja czas przetrwania, gdy po rżyskach błądząc 
Szukał manny wzgardzonej pogorzelec i ksiądz...
Niechaj każdy zwyczaju naszego choć okruch 
Jako w całun powzięty będzie w lniany obrus...
Nie zna bowiem historia tak bezkresnej zwłoki, 
By głazem nie strzeliły skruszałe już zwłoki...
Pomnę ja czas zwątpienia. Bogu lżono: „zabroń”, 
Najśmielsi wzięli stryki, cisi jęli zabroń...
Niechaj w każdą Wigilię stanie puste krzesło, 
Dzisiaj ktoś w Styksie kłakiem —jutro mostu przęsło...
I tego wam życzymy: czoła dumne mośćcie,
By wiatr niespodziewany przeszedł po tym moście... 
Pomnę ja czas niepolski, winni za to, że my...
A jednak nie umarła. Dzięki nam. Żyjemy.
[Stanisław Grochowiak Grudzień czyli życzenia świąteczne]
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Ćwiczenie !6
W zapisanych tekstach autentycznych rozmów codziennych wskaż różnice między wymową sta­
ranną a wymową potoczną.
a: starczy ci?
b: czy ja wiem
a: ja bym się trochę baa
B: a ja się nie boje / czego bede się bał
a: tylko że tag jak się nie weźmie pożyczki to guzik się kupi
b: to co a tag jeszcze włożę s pjeńdziesiont tysiency i mam jusz mjeszkanie skończone 
a: ee nawed nie
b: nie / pieńdziesiont jes poczebne 
a: pieńdziesiont
[Warchala 1991]
a: noo / ja mieszkam f chałupkach / mam tylko jednego brata / właściwie to chcialbym mieć 
wjency rodzejstfa na pszyklat siostrę boo nudno jez z bratem / brad jes mlotszy ma jedynaście 
lat i to pszeważnie wiynkszoś czasu spendza noo na zabawie tam s kolegami się bawi a ja
b: jedenaście lat i jusz się bawi
a; noo tak bawi się no właściwie / a dlaczego jusz?
b: acha to zabawy takiee?
a: no tak 
b: chłopience
a: a pani to myślała?
B . o zabawach jakiś specjalnych
a: nie nie nie / u nas jak się bawi to znaczy s kolegami tam / na podwurku
[Warchala 1991]
Sylaba. Akcent
8. Akcent wyrazowy
akcent 
na przedostatniej sylabie
akcent 
na trzeciej sylabie od końca
akcent
na czwartej sylabie od końca
ogól wyrazów polskich rodzi­
mych i obcych, np. .domek, ulica, 
parlament, konstytucja
• 1. i 2. os. l.mn. czasowników 
w czasie przeszłym, np. mie­
liśmy, robiliście',
• czasowniki 3 os. l.poj. rodź, 
żeńskiego i rodź, nijakiego 
w trybie przypuszczającym, 
np. mogłaby,
• niektóre wyrazy obcego po­
chodzenia na -ik(a), -yk(a), 
np. fizyka, polityka, pojedyn­
cze wyrazy, np. prezydent, 
leksykon
1. i 2. os. l.mn. czasowników 
w trybie przypuszczającym, np. 
mielibyśmy, robilibyście, przepi­
salibyśmy
[Na podstawie: Kowalikowa, Żydek-Bednarczuk 1995]
Ćwiczenie 17
Podziel podane niżej wyrazy na sylaby.
Określ strukturę fonetyczną sylab, tzn. opisz skład głoskowy poszczególnych sylab za pomocą 
symboli: C = dowolna spółgłoska, V = dowolna samogłoska.
Wskaż sylabę akcentowaną (podkreślając ją).
wyraz sylaby
struktura 
fonetyczna 
sylab
■wstrętu wstrę-tu CCCCV-CV
duzest
chrztami
drzewo
deszcz
wyraz sylaby
struktura 
fonetyczna 
sylab
deszczu
deszczyki
nieborak
panna
Jagiełło
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wyraz sylaby
struktura 
fonetyczna 
sylab
dłuższy
iskra
nocleg
przedstawić
nadrobić
poprawić
Francja
Maria
Marii
morski
poczta
sprawozdawca
niedźwiedź
marznąć
autor
pauza
Zeusowi
Mateusz
nauka
wyraz sylaby
struktura 
fonetyczna 
sylab
chudeusz
liceum
licea
warstwa
Turcja
bezbronny
obfity
liipokiyzja
podręcznik
wzrost
zgryźć
willa
miękki
rzeźba
inauguracja
adaptacja
adiunkt
otwór
dziennikarz
Sylaba. Akcent
Ćwiczenie !8
39
Przeczytaj na głos podane teksty. 
Zwróć uwagę na miejsce akcentu.
Pewien żarłok nienażarty 
raz wygłodniał nie na żarty 
i wywiesił szyld na plocie 
że ochotę ma na plocie. 
Tutaj na brak ryb narzeka, 
bo daleko rybna rzeka. 
Więc się zgłosił pewien żebrak 
i rzeki żarłokowi, że brak 
płoci, karpi oraz śledzi, 
ale rzeki pilnie śledzi 
i gdy tylko będzie w stanie, 
to o świcie z łóżka wstanie, 
po czym ruszy na Pomorze 
i w zdobyciu ryb pomoże... 
Odtąd żarłok nasz jedynie 
zamiast smacznych ryb je dynie.
[Jerzy Ficowski Dziwna rymowanka]
Jest etyka i jest etyka. Ta druga przynależy do sfery publicznej. Zresztą różnice nie ogra­
niczają się do dwóch odmiennych akcentuacji.
[Jerzy Andrzejewski Z dnia na dzień]
Ćwiczenie 19
Przeczytaj na głos podane zdania, zwracając uwagę na akcentowanie. 
Przetłumacz je na swój język.
Nie my to zrobiliśmy, ale oni.
język francuski Ce sont eux qui font fait et pas nous.
język angielski We didn’t do this, but they did.
język niemiecki Nicht wir machten das, aber sie.
Niemy świadek stał obok.
język francuski Un témoin muet se tenait à côté.
język angielski A mute witness stood near by.
język niemiecki Der stumme Zeuge stand deneben.
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9. Klttyld
język polski Twój język
Myjemy jabłka, a oni groszki.
My jemy jabłka, a oni groszki.
Dlaczego wyjecie tak głośno?
Dlaczego wy jecie tak głośno?
Naraz coś się poruszyło w krzakach.
Zjadł kilo wiśni na raz.
Ze strachu wziął nogi za pas.
Skończył nam się zapas węgla.
To była naprawdę wielka noc.
Wkrótce będzie Wielkanoc.
Pieniędzy starczyło nam tylko na dzień.
Kupiłam bardzo dobry krem na dzień.
To była dobra powieść.
Kasia przyszła po wieść o mamie.
Potkną? się o bok kanapy.
Drzewo stało obok domu.
[Na podstawie: Strutyński 1995]
Kłityki to wyrazy nie mające samodzielnego akcentu. Wyrazy takie łączą się w całość akcentuacyjną 
z następującymi po nich lub występującymi przed nimi wyrazami akcentowanymi.
Prokłityki, czyli wyrazy nieakcentowane, które łą­
czą się w całość akcentuacyjną z następującymi po 
nich wyrazami akcentowanymi:
• przyimki, np. do ciebie, po przyjeidzie, za lasem,
• spójniki, np. brat i siostra, wóz albo przewóz,
• partykuła nie w połączeniu z dwu- i więcej sy­
labowymi osobowymi formami czasownika, np. 
nie możemy, nie wychodzili.
Enklityki, czyli wyrazy nieakcentowane, które łą­
czą się w całość akcentuacyjną z poprzedzającymi 
je wyrazami akcentowanymi:
• jednosylabowe formy fleksyjne zaimków oso­
bowych ja ty on oraz zaimka zwrotnego, np. 
daj mi, podaj mu, czeszę się,
• partykuły, np. że, no, by.
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Ćwiczenie 20
W podanych zdaniach wskaż enklityki i p roki i tyki.
Znaszli ten krąj?
Piotr jest bez serca.
Ten pan nie jest dobry.
Już czas na nas.
Czy masz czas?
Dzwonił, gdy mógł.
Mam tu pięć czy sześć książek. 
Ni to, ni owo.
Co chwila ktoś wchodzi.
Gdzież to uciekasz?
Jakchcesz, to jedz.
Im więcej, tym lepiej.
Daj mi go.
Umyj się, Aniu.
Nie chcę się z tobą spotykać.
Nie było go tam.
Nie wzięliśmy z sobą drobnych.
Powinienem to wiedzieć.
Poszedłbyś już do domu.
Czy miałbyś coś przeciwko temu?
Chodź no tu!
Idźże do diabła!
Trzeba by wreszcie przeczytać tę 
książkę.
Ćwiczenie 2!
Przeczytaj na głos wiersz, zwracając uwagę na akcent.
W jakich formach gramatycznych czasowników akcent pada na inną sylabę niż przedostatnia?
Patrzcie, to bardzo 
wysoka szafa; 
Mogłaby w szafie 
mieszkać żyrafa.
W wielkich szufladach
starej komody 
żyłby z rodziną 
groźny krokodyl.
Na żyrandolu, 
gdzieś u pułapu, 
bujałoby się 
stado pstrych papug.
W wannie, do morskiej 
podróży skory, 
parskałby głośno 
srebrny wieloryb.
Spełniłyby się 
wszystkie te dziwy, 
gdyby zakwitły 
różą pokrzywy.
[Tadeusz Kubiak Dziwy]
Samogłoski i spółgłoski 
w mówieniu
10. Charakterystyka samogłosek
pionowy ruch języka
kształt otworu 
między 
wargami
poziomy ruch języka
przednie środkowe tylne
nosowe nosowe nosowe
język uniesiony najwyżej 
— samogłoski wysokie
płaski 
okrągły
i 
y
T 
ý u Ü
język uniesiony średnio 
— samogłoski średnie
plaski 
okrągły
e ě *
0 5
język w położeniu 
niskim — samogłoski 
niskie
położenie warg 
obojętne
a a
[Na podstawie: Klebanowska, Kochański, Markowski 1985]
Ü 
T 
ý 
á
kušt 
Tstynkt 
ryštok 
avás
5 vós
Ćwiczenie 22
Przeczytaj na głos następujące pary wyrazów.
muel
bez liku bez leku iwa Ewa
bicz becz! miga mega
bis bez mili mile
mir mer mi (ja) me (me)
lin len woli wole
IC1 [y]
deski dyski sen syn
precz! prycz wejść wyjść
jasne jasny przerosty przyrosty
beczki byczki bek byk
krety kryty te ty
zle ___________________ złote złoty
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[a] ¡»I
tan ton tran tron
matek motek tam tom
lak lok płat płot
kapanie kopanie rak rok
drabina drobina bak bok
[0] [ul
bok buk koc kuc
los luz trop trup
tor tur krok kruk
wykop wykup lot lód
oraz uraz kora kura
strona struna płot płód
Olga ulga to tu
[«1 • [»I : [ul
ta to tu
kara kora kura
Ala Ola Ula
bak bok buk (Bóg)
kac koc kuc
trap trop trup
alga Olga ulga
Ada oda uda
lata (1. mn. rok, latać) lato latu (cel. 1. poj. lato)
miasta miasto miastu (cel. 1. poj. miasto)
płat plot płód
rak rok róg
kap! (kapać) kop! (kopać) kup! (kupić)
[il [yl.
bić być nowi nowy
wić wyć pikać pykać
mi (ja) my widać wydać
miła myła (myć) rani (ranić) rany (rana)
śni(śnić) sny lubi (lubić) luby
kupi (kupić) kupy (kupa) Pił pył
pisk _________________ bit byt
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Ćwiczenie 23
Przeczytaj na głos następujące pary wyrazów.
[Ś] : [Śi]
gęś gęsi Staś Stasi
noś! (nosić) nosi (nosić) Jaś Jasi
wieś Wiesi koś! (kosić) kosi (kosić)
[s] [ŚJ
sad siad! Sola sioła (sioło)
basa (dop. 1. poj. bas) Basia psy psi
kos koś! (kosić) kasa Kasia
rys ryś syna (dop. 1. poj. syn) sina
kosy (kosa) kosi (kosić) sak siak (ni tak, ni siak)
[lik]
wyszła (wyjść) Wisła szok sok
kasza kasa szafo! Safo
szyna syna (dop. 1. poj. syn) szara Sara
Laszka laska szala sala
liszka liska (dop. 1. poj. lisek) baszta basta!
liż! (lizać) lis kaszki kaski
WĄŻ wąs nasz nas (my)
masz (mieć) mas (dop. 1. poj. masa) 212 psy
El [ś]
myszy mysi szyta sita (sito)
kasza Kasia rusz! (ruszyć) Ruś
kusz (dop. 1. mn. kusza) kuś! (kusić) szew siew
ryż ryś dusz (dop. 1. mn. dusza) duś! (dusić)
szyny siny 212 psi
[Si : [š] : [Ś1
syna (dop. 1. poj. syn) szyna sina
kos (kos, dop. 1. mn. kosa) kosz koś! (kosić)
kasa kasza Kasia
nosy noszy (dop. plur. tant. nosze) nosi (nosić)
22 212 psi
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KI KI
sień cień Staś stać
siał (siać) ciał (dop. 1. mn. ciało) kuś! (kusić) kuć
siec ciec Adaś a dać
siarki ciarki Ruś ródź! (rodzić)
KI KI
koce o kocie cało ciało
nic nić płac (dop. 1. mn. płaca) płać! (płacić)
__________________ cięgi prac (dop. 1. mn. praca) prać
KI KI
działać działacz traci (tracić) raczy (raczyć)
spalać palacz płać! (płacić) płacz (płacz, płacz!)
bić bicz gracie (grać) gracze
tkać tkacz starcie starcze!
Ciapek czapek pocięcie poczęcie
leć! (lecieć) lecz (lecz, lecz!) kaci kaczy
Maciek mączek zdobyć zdobycz
prać pracz ciesz się! (cieszyć się) czesz się! (czesać się)
KJ : ||]
czemu (co) dżemu
raczy (raczyć) radży
czeka (czekać) dżeka (dop. l.poj. dżek)
KI : №
noce nodze (noga)
prace Pradze (Praga)
lice lidze (msc. l.poj. liga)
KI KI
Czech cech gracze grace
mocz (mocz, mocz!) moc płacz płac (dop. 1. mn. płaca)
lecz lec baczy (baczyć) bacy (dop. 1. poj. baca)
raczy (raczyć) racy (dop. 1. poj. raca) czyny cyny (dop. 1. poj. cyna)
czar car maczać macać
KLK]
żupa zupa żebrać zebrać
żer zer (dop. 1. mn. zero) żebra zebra
waży (ważyć) wazy że ze (mną)
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[Ž] [Ź]
rzewnie ziewnie (ziewnąć) burza buzia
żarna ziarna leżę (leżeć) lezie (leźć)
róża Rózia o wierze (wiara) wiezie (wieźć)
M tź]
zęby zięby (dop. 1. poj. zięba) razy (raz) razi (razić)
ząb ziąb bezę bezie
baza bazia wazę wazie
koza kozia (kozi) włazy (właz) włazi (włazić)
__________________________________________________________________________________________
dzielę (dzielić) ziele podziewać się poziewać
działo ziało (ziać) Madzi mazi (dop. 1. poj. maź)
dzieje zieje (ziać) kadzi Kazi
judzi (judzić) Józi (dop. 1. poj. Józia) wiedzie (wieść) wiezie (wieźć)
MJÍ1
wodze wodzie (woda) miedzy miedzi
władza Władzia sadze sadzie (sad)
radzę (radzić) radzie wsadzę (wsadzić) w sadzie
[ć] \Ż\
ciało działo ciałko działko
nuci (nucić) nudzi (nudzić) cielę dzielę (dzielić)
ciura dziura o kocie (kot) o kodzie (kod)
w locie (lot) w lodzie (lód) jecie (jeść) jedzie (jechać)
cień dzień w grocie (grota) w grodzie (gród)
cielić się dzielić się o gracie (grat) o gradzie (grad)
[«im
czary szary czyn szyn (dop. 1. mn. szyna)
kaczka kaszka poruczyć poruszyć
uczyć uszyć rzecz rzesz
uczy (uczyć) uszy dacz dasz (dać)
lecz! (leczyć) leż! (leżeć) Biecz bierz! (brać)
czop szop starczy starszy
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[ść] : [śći]
gość gości złość złości
kość kości miłość miłości
N : i^l
Gosiu gościu miesi (miesić) mieści się (mieścić się)
koś! (kosić) kość piesi pieści (pieścić)
kosi (kosić) kości zgłoś! (zgłosić) zgłoście! (zgłosić)
wieś wieść, wieźć głosie (msc. l.poj. głos) głoście! (głosić)
[ść] l^l
ściek szczek paść paszcz
ściekać szczekać wieść wieszcz
Itš] [Č1
trzy czy trzyma czy ma
trzysta czysta trzęsie (trząść) częściej
wietrzny wieczny trzos czosnek
są trzy sączy trzech Czech
trzeszcz! (trzeszczeć) czesz! (czesać) trzonek członek
geminaty
ano Anno leki lekki
winy winny cieszy (cieszyć) cięższy
Płyny płynny lasem lassem
rośliny roślinny oda odda
obrony obronny podany poddany
czyny czynny nisza niższa
gama gamma rana ranna
stale stalle węszy (węszyć) węższy
Ćwiczenie 24
Przeczytaj na głos podane teksty, zwracając uwagę na występujące w nich geminaty.
Kazimierz Jagiellończyk wydal szereg przywilejów — Privilegia Casimiriana. Między in­
nymi połączył w jeden organizm cztery odrębne dotychczas miasta gdańskie. Miasto uzy­
skało monopol na handel zamorski Polski. Odtąd wszystkie towary importowane i ekspor­
towane drogą morską musialy być sprzedawane kupcom gdańskim. To pośr dnictwo stało
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się podstawą niezwykłego dobrobytu Gdańska, który uzyskał ponadto wiele ważnych 
uprawnień w zakresie samorządu, sądownictwa itp. W dowód nierozerwalnego związku 
Gdańska z Polską w 1457 roku dotychczasowy herb miasta — dwa krzyże — został wzbo­
gacony koroną królewską; w ten sposób powstał dzisiejszy herb.
[Lech Krzyżanowski Gdańsk]
Wciąż nie myślał o niczym albo prawie o niczym konkretnym, kiedy jadł, pełen dawno nie 
doświadczanej lekkości, i czuł w sobie cały ten poranny spokój, z którym się przebudził, 
wciąż nie zmącony niczym i nie ulatujący, a cisza mieszkania i zaśnieżony widok za oknem 
z sypiącym się wolno w powietrzu nowym śniegiem na drzewa w ogrodzie i ścieżki ten 
spokój pogłębiały jeszcze.
[Włodzimierz Odojewski Udany weekend]
Ćwiczenie 25
Przeczytaj na głos podane niżej imiona i nazwiska.
Jerzy Andrzejewski 
Krzysztof Kamil Baczyński 
Stanisław Barańczak
Zbigniew Beksiński
Miron Białoszewski
Fryderyk Chopin
Konstanty Ildefons Gałczyński
Witold Gombrowicz
Manuela Gretkowska
Marek Hłasko
Jarosław Iwaszkiewicz
Krzysztof Kieślowski
Krystyna Kofta
Tadeusz Konwicki
Zygmunt Krasiński
Bolesław Leśmian
Adam Mickiewicz
Czesław Miłosz
Eliza Orzeszkowa
Teodor Parnicki
Krzysztof Penderecki
Roman Polański
Wojciech Pszoniak
Barbara Radziwiłłówna
Tadeusz Różewicz
Andrzej Seweryn
Jerzy Skolimowski
Juliusz Słowacki
Leopold Staff
Stanisław Staszic
Andrzej Szczypiorski
Andrzej Wajda
Kazimierz Wierzyński
Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)
Stanisław Wyspiański
Krzysztof Zanussi
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Ćwiczenie 26
Przeczytaj na glos podane teksty.
Czy rak trzyma szczypcami strzęp szczawiu, czy trzy części trzciny?
Szedł Sasza suchą szosą, bo po suszy szosa sucha.
Nie pieprz, Piętrzę, wieprza pieprzem, bo przepieprzysz, Piętrzę, wieprza pieprzem.
Nie pieprz, Piętrzę, wieprza pieprzem, wtedy szynka będzie lepsza. 
Właśnie po to wieprza pieprzę, żeby mięso było lepsze. 
Ale będzie gorsze, Piętrzę, 
gdy w wieprza pieprz się wetrze.
(Wieczorkiewicz 1977]
Z czeskich strzech szło Czechów trzech;
gdy nadszedł zmierzch, pierwszego w lesie zagryzł zwierz, 
drugi w gąszczach sczezł, 
a tylko trzeci z Czechów trzech osiągnął marzeń kres.
[Wieczorkiewicz 1977]
Mistrz z Pyzdr w pstrej koszuli czule tuli się do Uli.
Tata to czyta cytaty z Tacyta. Czy tata czyta cytaty z Tacyta?
Na oleju lojalna Jola usmażyła schab dla Karola.
Wart Pac palaca, a pałac Paca.
Czy trzy cytrzystki grają na cytrze, czy jedna gwiżdże, a trzecia Izy trze?
„Straszna powódź w Szczebrzeszynie” — 
Brzmi żartowniś chrząszczyk w trzcinie. 
Siadł chrząszcz dziadziuś na łodydze: 
„Gdzie ta powódź? Nic nie widzę?” 
Płacz, brzęczenie, lament w gąszczach. 
To chrząszcz różdżką grzmoci chrząszcza.
Odindywidualizowany język wyidealizowanej emancypantki.
Wyalienowany neandertalczyk usatysfakcjonował rozentuzjazmowanego paleoantropologa.
Ćwiczenie 27
Przeczytaj na głos ten wiersz:
Czarna krowa w kropki bordo 
gryzła trawę kręcąc mordą. 
Kręcąc mordą i rogami 
gryzła trawę wraz z jaskrami.
4. Wybieram Gramatykę!
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„Czarna krowo, nie kręć rogiem, 
boja pieróg jem z twarogiem: 
gdy tak srogo rogiem kręcisz, 
gryźć pieroga nie mam chęci.”
„Jedz bez trwogi swe pierogi, 
nie są groźne krowie rogi.
Jestem bardzo dobra krowa 
rodem z miasta Żyrardowa.
Raz do roku w Żyrardowie 
pieróg z grochem dają krowie: 
Więc mi odkrój róg pieroga, 
a o krowich nie myśl rogach.
Ja ci również radość sprawię: 
Jaskry, które rosną w trawie, 
zręcznie ci pozrywam mordą 
czarną mordą w krropki borrdo.”
[Krystyna Łochocka Rrrr... ]
Ćwiczenie 28
Jakie wady wymowy przedstawione są w tych tekstach? 
Skoryguj tę wymowę.
Jeśli tylko masz wrodzony defekt wymowy,
Jeśli twoje „r” zamiast warczeć ma ten koszmarny dźwięk nosowogardłowy,
Jeśli mówisz bezbłędnie: „Czahma khrowa w khropki bohrdo
Ghryzla thrawę khręcąc mohrdą...”,
Jeśli ludzie żarciki robią sobie z twego „ehr”,
To błagam cię, nie szalej
I nie rozpaczaj, mon cher.
Nie hrwij włosów,
Nie bij głową o ścianę,
Nie wybiegaj z domu w piżamie nad hranem,
Nie odkhręcaj przypadkiem gazu, człowieku,
Nie skacz do Wisły,
Ani do innego cieku,
Nie zażywaj pigułek pod wpływem fhrusthracji,
Nie rzucaj się pod koła byle pociągu na stacji,
A nade wszystko, miły, hradzę szczerze ci ja,
Nie hrób nic w tym kiehrunku, 
Żeby to „ehr” sthracić.
Wphrost przeciwnie, ty hołub,
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T\ pielęgnuj je,
To „ehr” jeszcze w przyszłości może żywić cię.
W telewizji na przykład,
Od Nysy do Buga,
Takim „ehr” nas częstują co dhrugi lub dhruga, 
Z tego wniosek, że dzieckiem nie będąc Fhrancuza i Dunki, 
iy masz także po temu wahrunki.
[Ludwik Jerzy Kem /?]
Pycio dźwignął powieki i zaczął sobie języczkiem oblizywać wargi. Za chwilę był zupełnie 
rozbudzony. Przytulił się do matki.
— Czy Pycio chce „aa”?
— Pycio nie chce „aa”.
— To mamula opowie Pyciowi bajkę:
O dwóch myszkach
Były raz dwie myszki, biała i szara. Biała mieszkała na górze, szara na dole. Ale 
jednego dnia biała myszka chciała mieszkać na dole, a szara na górze. I odtąd już 
biała myszka mieszkała na dole, a szara na górze.
— Ładna bajeczka?
— Baldzo paskudna bajećka. Plose nie ogłupiać Pycia. To już Pycio woli „aa”. Ci to gluby 
pan opowiedział mamulce tę bajećkę?
Nagle posmutniał:
— Mamulku, stała małpa śmieldzi!
[Artur Marya Swinarski Parodie]
— Tak. Bałdzo płosze. To tego wiecie... towarzysze... Punkt piełszy: tlasa pochodu. Płosi- 
my podać płopozycje do łozpatrzenia. Punkt długi: miejsce tłybuny honołowej. Tu, tarzy- 
sze*  płagne przypomnieć o przebudowie komunikacji miejskiej w obłębie placu Przyjaźni.
[Tadeusz Siejak Próba]
Pewna pani na Marsałkowskiej 
kupowała synkę z groskiem 
w towazystwie swego męża, ponurego draba;
* towarzysze
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wychodzą ze sklepu, pani w sloch, 
w ksyk i w lament: — Mężu, och, och! 
popats, popats, jaka strasna żaba!
Mąz był wyzsy uzędnik, psetarl mgłę w okulaze 
i mówi: — Zecywiście coś skace po trotuaze!
cy to żaba, cy tez nie,
w każdym razie ja tym zainteresuję się;
zaraz zadzwonię do Cesława,
a Cesław niech zadzwoni do Symona — 
nie wypada, zęby Warsawa 
była na „takie coś” narażona.
Dzwonili, dzwonili i po tsecli latach 
wrescie schwytano żabę koło Nowego Świata;
a zęby sprawa żaby nie odesla w mglistość, 
uządzono historycną urocystość;
ustawiono trybuny, 
spędzono tłumy, 
„Stselców” i „Federastów” — 
słowem, całe miasto.
Potem na trybunę wesła Wysoka Figura
i kiedy odgzmialy wsystkie „hurra”,
Wysoka Figura zece tak:
— Wspólnym wysiłkiem ządu i spoleceństwa 
pozbyliśmy się żabiego bezeceństwa — 
panowie, do góry głowy i syje!
A społeceństwo: — Zecywiście, 
dobze, ze tę żabę złapaliście, 
wsyscy pseto zawołajmy: „Niech zyje!”
[Konstanty Ildefons Gałczyński Strasna żaba Wiersz dla sepleniących]
Onomatopeje
Ćwiczenie 29
Oto kilka polskich wyrazów dźwiękonaśladowczych (onomatopei).
Znajdź ich odpowiedniki w Twoim języku.
onomatopeja polska zwierzę wydające taki dźwięk onomatopeja w Twoim języku
kukuryku kogut
bee owca
bzzz owad
ćwir ćwir wróbel
hau hau pies
ko ko ko kura
kra kra wrona, kruk
kwi kwi Świnia
miau miau kot
muuu krowa
wrrr zły pies
Ćwiczenie 30
Wskaż w wierszu onomatopeje.
Halo, halo! Tutaj ptasie radio w brzozowym gaju, 
Nadajemy audycję z ptasiego kraju.
1........................ 1
Pierwszy — słowik.
Zaczął tak:
„Halo! O, halo lo lo lo lo!
tu tu tu tu tu tu tu
Radio, radijo, dijo, ijo, ijo 
Tijo, trijo, tru lu lu lu lu, 
Pio pio pijo lo lo lo lo lo 
Pio plo plo plo plo halo!”
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Na to wróbel zaterlikal: 
„Cóż to znowu za muzyka, 
Muszę zajrzeć do słownika, 
By zrozumieć śpiew słowika. 
Ćwir ćwir świrk! 
Świr świr ćwirk!
Tu nie teatr 
Ani cyrk!
Patrzcie go! Nastroszył piórka! 
Daje koncert jak kiepurka! 
Dość tych arii, dość tych liryk! 
Ćwir ćwir czyrik 
Czyr czyr ćwirik!”
I tak zaczął ćwirzyć, ćwirkać, 
Ćwierkać, czyrkać, czykczyrikać, 
Że aż kogut na patyku 
Zapiał gniewnie: „Kukuryku!” 
Jak usłyszy to kukułka, 
Wrzaśnie: „A co to za spółka? 
Kuku-ryku? Kuku-ryku? 
Nie pozwalam, rozbójniku! 
Bierz, co chcesz, bo ja nie skąpię, 
Ale kuku nie ustąpię.
Ryku — choć do jutra skrzecz, 
Ale kuku — moja rzecz!” 
Zakukała: „Kuku! kuku!” 
Na to dzięcioł: stuku! puku! 
[............................................ 1
Ćwiczenie 3i
Wskaż onomatopeje w podanych niżej tekstach.
Rosi deszczyk nam na głowy 
Srebrny, złoty, brylantowy.
Iskry, perły i diamenty 
Lecą z chmury uśmiechniętej. 
To klejnoty, a nie deszcze... 
Jeszcze, jeszcze... Jak szeleszczę, 
Szepce, szemrze, szumi, śpiewa... 
Trawy cieszą się i drzewa.
[Julian Tuwim Ptasie radio]
[Leopold Staff Deszcz majowy]
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— Już szmer —
—już szelest —
—już szept —
— szum szat — 
sztyletów biały szał.
[Stanislaw Młodożeniec Śmierć maharadży]
I- 
dzie 
wąż 
wąs­
ką 
dróż­
ką, 
nie 
po­
ru­
sza 
żad­
ną 
nóż­
ką.
Po­
ru­
szał* 
by, 
gdy­
by 
mógł, 
lecz wąż 
prze­
cież 
nie 
ma 
nóg.
[Ludwik Jerzy Kern IFąź]
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny 
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno...
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokną 
I światła szarego blask sączy się senny...
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...
[Leopold StaS Deszcz Jesienny]
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Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa — 
Tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha: 
Buch —jak gorąco!
Uch —jak gorąco!
Puff—jak gorąco!
Uff"—jak gorąco!
Już ledwo sapie, już ledwo zipie, 
A jeszcze palacz węgiel w nią sypie.
[Julian Tuwim Lokomotywa]
profesor Taak. Kto by wtedy pomyślał... Fiakrem do Kronprinz, elektryczny tramwaj dzwoni, 
bruki lśnią... Ogromne, czarne parasole... Co ja mówię, większe, chyba takie! Deszcz o bu­
dę: tap-tap-tap-tap-tap... Chwileczkę. Albo tak: tip-tap-tip-tip-tap-tip...
uczeń O tym jeszcze nie było!...
profesor Wiedeń... A tu już Keiser-Platz i fiakry, landary, karoce, a ówdzie automobil: piit-piiiit,
patrzcie państwo! Z góry liliowa mgła, niżej gazowe latarnie, kule żółte i blask od mokrego 
kamienia. I szum. A tak! Szum! Hipprr! Hej! A co to takiego, człowieku! A dalej przeje­
chać nie sposób. Nie sposób? Dalej, dalej, czy nie widzisz, że ja także do Burgteatru?
[Sławomir Mrożek Profesor]
Ćwiczenie 32
Wyjaśnij fonetyczne źródło nieporozumienia opisanego w następującej anegdocie.
Pewnego dnia Andrzej Stopka przyszedł do krakowskiego Klubu Dziennikarza i zapytał portiera:
— Gdzie jest Kantor?
Oburzony portier wypchnął Stopkę za drzwi, krzycząc:
— Tu nie jest żaden kantor! Tutaj jest klub!
A Stopka poszukiwał po prostu swojego kolegę, Tadeusza Kantora.
Ćwiczenie 33
Z liter, które tworzą poniższe słowa, ułóż jak najwięcej nowych słów.
średniowieczna: średni, dni, środa, dziś, wieczna, owca, woda, drzewo, wino, radio, wina, 
nowa, noc, wieś,...
rówieśniczka
zdyscyplinowany
społeczeństwo 
konwersacja
Francuzka koleżanka
Intonacja
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Jaka intonacja odpowiada znakom interpunkcyjnym użytym w poniższych tekstach? 
Przeczytaj te teksty na glos.
Precz z moich oczu! Posłucham od razu.
Precz z mego serca! I serce posłucha.
Precz z mej pamięci! Nie, tego rozkazu 
Twoja i moja pamięć nie posłucha.
[Adam Mickiewicz ***]
— Witam szanownego pana. Polskie Radio. Słówko do mikrofonu... Jak pan widzi sytuację 
w kraju?
— Figlarz! Za Franciszka Józefa to i owszem, proszę bardzo, ale od tamtej pory... he, he, 
he, he! Więc zmień pan temat. Ukłony dla żony. Adieu!
[Jan Krzysztoń Obłęd T. 1]
— Jeżeli nam nikt nie pomoże, znikniemy z mapy świata. Boże, jak to było niedawno...
— Co? — bąknąłem. Absorbowała mnie bez reszty zawartość bomboniery.
— Niepodległość... Co za radość... i znowu ... — matka zamilkła, żeby się nie rozpłakać.
[Jerzy Stefan Stawiński Młodego warszawiaka zapiski z urodzin}
— Właściwie to się znamy — powiedziała.
On spojrzał na nią szy bko, ale jej twarz z nikim mu się nie kojarzyła.
— Tak? — spytał uprzejmie.
— Tak — odrzekla. — Spotkaliśmy się już w Paryżu.
[Maria Nurowska Panny i wdowy}
— Anno! Co ty wyprawiasz!
— Ty wysłałaś list do Cypriana! Ty jesteś winna jego śmierci! Wynoś się stąd, ty wiedźmo, 
ty piekielna stamcho!
[Maria Nurowska Panny i wdowy}
— Jest pan żonaty? — spytała.
— Nie — odpowiedział krótko.
— A był pan?
— Dlaczego kobiety są takie ciekawe? — spytał unosząc wzrok znad rękopisu.
— To pytanie zadał już sobie Adam, gdy go wypędzano z raju.
[Maria Nurowska Panny i wdowy]
— Jeszcze dziś przyniesiesz mi tę książkę!
Niezłomny obrońca wolności i godności człowieka cieszył się wielkim autorytetem moral­
nym... jedynie wśród najbliższych.
[Jan Zygmunt Jakubowski]
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— Nie miałam okularów. On wyszedł o czwartej, prawda?
— Kiedy obiad będzie gotowy?
— Około szóstej?
— Czy nie zechcialbyś otworzyć okna?
— Miałbym do pani prośbę... czy... mogłaby pani przesłać mojej żonie list, w kopercie za* 
adresowanej pani ręką. Bardzo mi na tym zależy...
[Maria Nurowska Panny I wdowy]
— Chodźmy — powiedziała. — Pokażesz mi miasto.
— Nie chcesz się odświeżyć po podróży? — spytał.
— Szkoda czasu, chodźmy!
[Maria Nurowska Panny I wdowy]
Ćwiczenie 35
Pewien były aktor teatru Stanisławskiego opowiadał mi, jak na egzaminie wstępnym słynny 
reżyser kazał mu powtórzyć zwrot dziś wieczorem na czterdzieści sposobów, z róż­
nymi odcieniami ekspresywnymi. Zrobił on spis czterdziestu sytuacji emocjonalnych, a na­
stępnie wypowiedział zwrot w sposób odpowiedni do każdej sytuacji, słuchacze zaś musieli 
rozpoznać daną sytuację na podstawie zmiany formy dźwiękowej tych samych dwóch słów.
[Roman Jakobson Poetyka w świetle językoznawstwa]
Powiedz na 10 sposobów następujące wyrażenia:
dzień dobry
cieszę się, że cię widzę
dziękuję ci za pomoc
nie rób tego
Ćwiczenie 36
Podane zdanie powiedz tak, by wyrażało ono następujące uczucia i postawy:
Jesteś w domu. 
Jesteś w domu?
Jesteś w domu! 
Jesteś w domu!!!
Jesteś w domu!? 
Jesteś w domu?!
-» stwierdzenie
-» zdziwienie
-»■ polecenie
-> oburzenie
-► żal i zazdrość
-> ironia
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Przeczytaj podane teksty tak, by uwzględnić przedstawione w nich postawy i stany emocjonalne.
Marlena Dietrich, sławna amerykańska aktorka filmowa pochodzenia niemieckiego, bar­
dzo nie lubiła podróży morskich. Wybierając się kiedyś do Europy wykupiła kabinę trzeciej 
klasy. Jej przyjaciele byli oburzeni:
— Gwiazda tej miary nie może pływać trzecią klasą!
—- Zapewniam was, że w pierwszej będę również chorować — odparła Marlena — tylko 
znacznie drożej.
W czasie swojej podróży po Rosji Aleksander Dumas ojciec przybył do jednego z więk­
szych miast, w którym właściciel dużej księgami zaprosił go do obejrzenia swojego księgo­
zbioru. W dzień przed wizytą księgarz polecił zapełnić regały wyłącznie dziełami dostojne­
go gościa. Po przybyciu do księgami zdumiony Dumas zapytał:
— A gdzie się podziały książki innych autorów?
— Wy... wyprzedane,.. — wyjąkał stremowany i zmieszany księgarz.
Siedząc przy stoliku w wagonie restauracyjnym, Albert Einstein wziął do ręki jadłospis, ale w 
tym momencie przypomniał sobie, że zostawił w przedziale okulary. Zwrócił się więc do kelnera:
— Bardzo proszę przeczytać mi menu...
Kelner ze zdziwieniem przeczytał, lecz w kuchni zwierzył się kolegom:
— Ten Einstein taki niby uczony, a nawet nie umie czytać!
Przed drzwiami sypialni królowej angielskiej Elżbiety I wielu ludzi klęczało, modląc się 
ojej życie. Królowa walczyła o nie do ostatniej chwili. Otoczona przez najlepszych lekarzy, 
zmagała się ze śmiercią. Chciala żyć. Gdy poczuła jednak, że koniec zbliża się nieuchron­
nie, zacisnęła pięści i ze złości krzyknęła:
— Cały mój dobytek za jedną chwilę życia!
Londyn 1943 roku. Charles de Gaulle ostro krytykuje swojego komisarza do spraw zagra­
nicznych Dejeana. Ten nie wytrzymuje i odpowiada:
— Panie generale, jestem równie dobrym patriotą i równie dobrym Francuzem jak pan. 
Na to de Gaulle delikatnie:
— Wiem, wiem, Dejean, że jest pan równie dobrym patriotą i Francuzem jak ja...
I z furią:
— ...ale nie jest już pan więcej komisarzem do spraw zagranicznych. Żegnam.
Francuski aktor, pisarz i reżyser filmowy Sacha Guitry, będąc kiedyś na obiedzie w gronie 
znajomych, zapytał:
— Kiedy człowiek dowiaduje się, że się starzeje?
I odpowiedział z uśmiechem:
— Gdy dziewczyna, z którą flirtuje, powie: Nie znoszę młokosów!
Sławny pisarz amerykański Ernest Hemingway był kilkakrotnie żonaty. Gdy po raz pierw­
szy wstępował w związek małżeński, nie miał jeszcze ani sławy, ani majątku, a za swoje 
utwory otrzymywał bardzo skromne honoraria. Podczas wesela ktoś pochwalił pannę młodą:
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— Jest bardzo ładna — powiedział — a jej suknia to prawdziwy poemat!
— Nie! — zawołał oburzony pisarz. — To 29 poematów, 30 opowiadań i cały dramat!
Amerykański humorysta Bob Hope opowiadał kiedyś na przyjęciu:
— Ciocia moja zawsze była niezadowolona z prezentów. Dzieci, nie chcąc się narazić na 
krytykę, w tym roku zebrały swoje oszczędności i ofiarowały jej banknot pięćdziesięciodo­
larowy w kopercie. Ciocia wyjęła banknot, spojrzała z niesmakiem i rzekla:
— Generał Grant!!! Najgorszy prezydent, jakiego kiedykolwiek mieliśmy.
W czasie przyjęcia dla nowo akredytowanego przy Stolicy Świętej dyplomaty gość zapytał 
papieża, ilu ludzi pracuje w Watykanie.
— Och, nie więcej niż połowa — odpowiedzią, Jan XXIII mrużąc oko.
Było to pod Austerlitz. Napoleon dyktował rozkaz. Nagle w pobliżu upadl granat, zasy­
pując cesarza deszczem piasku i odłamków. Przestraszeni oficerowie rzucili się na ratunek.
— Nic mi się nie stało! — zawołał wesoło Napoleon. — Właśnie potrzebowałem piasku 
do osuszenia rozkazu.
Słynny filozof niemiecki Immanuel Kant miał iść na pogrzeb swego przyjaciela. Punktu­
alnie o godzinie 17 kazał lokajowi przypomnieć sobie o tym. Przychodzi lokaj:
— Proszę pana, już czas.
— Dobrze, za chwilę!
Po chwili lokaj znów przypomina mu o wyjściu na pogrzeb. Kant odpowiada ze zniecier­
pliwieniem:
— Nie mam teraz czasu, pójdę innym razem!
Kiedyś dwaj synowie francuskiego pisarza Andre Maurois wzięli tom encyklopedii i za­
częli go przeglądać.
— Tatusiu — zawołał nagle młodszy — co to znaczy: Diderot 1713-84.
Zanim pisarz zdążył odpowiedzieć, starszy odrzekl:
— Nie wiesz, że to jest numer telefoniczny!
Francuski malarz i grafik Bernard Buffet został zaproszony do pewnego dygnitarza, który 
oprowadzając go po domu z dumą w glosie mówi:
— Te wszystkie obrazy, które pan widzi, namalowałem sam.
Po chwili, przypominając sobie, z kim ma do czynienia, gospodarz tłumaczy się skrom­
niejszym już głosem:
— Ale uważam to za stratę czasu....
— A płótna i farby pan nie liczy? — bez skrupułów spytał Buffet.
Pewien miody fizyk znalazłszy się w pracowni Nielsa Bohra zauważył przybitą nad 
drzwiami podkowę.
— Czyżby pan byl przesądny, panie profesorze? — zapytał gość.
— Nigdy w życiu! — zawołał wielki uczony i dodał: — Słyszałem tylko, że to przynosi 
szczęście nawet wtedy, kiedy człowiek w te głupstwa nie wierzy.
Intonacja fil
Wracając ze spaceru Johannes Brahms i towarzyszący mu przyjaciel zatrzymali się przed 
domem kompozytora. Przyjaciel powiedział:
— Tutaj po twojej śmierci zostanie umieszczona tablica...
Brahms przerwał mu:
— A jakże, a jakże, z napisem: „Mieszkanie do wynajęcia”.
Francuski piosenkarz Gilbert Bćcaud opowiadał w towarzystwie, że na ulicy zaczepił go 
dobrze już podpity mężczyzna, pytając o godzinę. Gdy usłyszał odpowiedź, złapał się za 
głowę:
— Chyba oszaleję! — krzyknął. — Przez cały dzień ciągle pytam i za każdym razem sły­
szę inną odpowiedź!
[Anegdoty z tomu: 1000 anegdot o wielkich ludziach]
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Przeczytaj na głos następujące teksty.
i
W dżdżu, w szczerym polu,
W jesiennym deszczu
drzewko mrze z bólu...
O, zimny deszczu!
Wiatr drze mu liście
W strzępy najlichsze
I smaga w świście...
O, srogi wichrze!
Po niebie chmury
Skłębione pędzą
W grozie ponurej...
O, straszna nędzo!
11
Uwiędły liść,
Odlotny ptak,
Błękitny szron.
Gdzie spojrzeć, iść:
Zagłady znak,
Sen, głusza, zgon.
Mróz, siwy tkacz,
Błoń osnuł, gaj,
W mgły, zwłoki tęcz.
O, wietrze, płacz!
O, duszo, łkaj!
O, serce, jęcz!
[Leopold Staff Jesień]
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Bardzo przemarzł bury kot, 
Kiedy wspinał się na płot.
W śniegu cały z zimna drży. 
Przyszedł biedny tu pod drzwi.
Kici, kici, chodź tu do nas. 
Może łapa odmrożona? 
Skąd przychodzisz? Czy z daleka? 
Napij się ciepłego mleka.
Śnieg wysoki, mroźny luty, 
Abyś nie zmarzł, dam ci buty.
[Tadeusz Kubiak Kot]
Zajączki, zajączki, zajączki 
skakały przez pola i łączki. 
Stanęły pod laskiem i patrzą, 
jak dzieci się bawią i skaczą. 
A dzieci podały im rączki 
i z dziećmi skakały zajączki.
[Wladyslaw Broniewski Zajączki]
Mówił przedtem: nie
Nie wiem nic Odczuwam tak niewiele Jestem 
pasterzem synem pasterzy Myśmy od pokoleń 
składali daninę smokom i gryfom One 
opiekują się nami dotąd My 
żyjemy krócej niż one My 
mamy swoje ogniska w deszczu jesieni Mamy 
cmentarze karuzele magazyny narzeczoną adapter skarbonkę 
wykopaliska los na loterii sobotę wieczór
[Artur Międzyrzecki Błyskawica]
Kobra bardzo jest niedobra — 
Uch —jak kobra jest niedobra! 
Lecz czy to jest jej ach wina? 
Onaż działa jak maszyna! 
Człowiek jest ach taki też — 
Jeży się jako ten jeż.
Każda baba jest niedobra 
Jako pierwsza lepsza kobra!
Tak — lecz ona o tem wie — 
Co za świństwo, fuj, ach fe!!
[Stanislaw Ignacy Witkiewicz Kobra]
Intonacja 63
Ćwiczenie 39
Przeczytaj na głos wiersze tak, by zilustrować podane niżej możliwości ich segmentacji i inter­
pretacji (oznaczone znakiem *).
w nocy dzwon poprzez szum
rzeki dzwon na trwogę
słyszycie
jak krzyczy
plącze
samotnik
w Croisset
[Tadeusz Różewicz Glos z Croisset}
* W nocy dzwon poprzez szum. Rzeki dzwon na trwogę. Słyszycie, jak krzyczy, płacze 
samotnik w Croisset?
* W nocy dzwon poprzez szum. Rzeki dzwon na trwogę. Słyszycie, jak krzyczy? — Pła­
cze samotnik w Croisset.
* W nocy dzwon poprzez szum. Rzeki dzwon na trwogę. Słyszycie? — Jak krzyczy, pła­
cze samotnik w Croisset!
* W nocy dzwon poprzez szum rzeki. Dzwon na trwogę. Słyszycie, jak krzyczy, płacze? 
— Samotnik w Croisset.
* W nocy dzwon poprzez szum rzeki, dzwon na trwogę, słyszycie? Jak krzyczy, płacze 
samotnik w Croisset?
Para
starych ludzi
stąpa ostrożnie krucho
z pian
wyskakuje
naga lśniąca
cała
bez rąk i głowy
bogini miłości
[Tadeusz Różewicz Para starych ludzi]
* naga, lśniąca, cała, bez rąk i głowy [...J
* naga, lśniąca, cala — bez rąk i głowy (...]
* [...] wyskakuje — naga, lśniąca, cala, bez rąk i głowy [...]
* naga, lśniąca cala, bez rąk i głowy [...]
* naga, lśniąca, cala bez rąk i głowy [...]
[Na podstawie: Balbus 1981]
Dyktanda
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Od kilku lat w Katowicach jest organizowany otwarty konkurs ortograficzny. Oto tekst dyktan­
da z 1996 roku:
Instruktaż dla dyktandowicza
1. Miej no zawsze jaki bądź, byleby aktualny, słownik ortograficzny na podorędziu i prze­
latujże go na wskroś i wspak, a potem na przemian na skos i na opak.
2. Przemóż lenistwo; niech sczeźnie cudzołóstwo, pejotl i marihuana.
3. Odświeżże swą wiedzę historyczną i historycznokulturalną od Tutenchamona przez sta- 
roanglosaskich wikingów, średniowiecczyznę na Kielecczyźnie, przez garybaldczyków 
po Iljicza Ulianowa; od Iliady przez Racine'a i Russa po Joyce'a i Hemingwaya; od pi- 
tagorejczyków po rozzuchwalonych neobehawiorystów.
4. Pamiętaj o zasadzkach botaniczno-zoologicznych; o tym, jak bekas kszyk buszuje 
w bukszpanie, a wpośród zżętej trzciny żabiściek głęboko maskuje częsorka plądrujące­
go zakola strużek. Pomnij też o brudno żółtych wiechach urzetu, o welwiczii i ożance.
5. Strzeżże się sideł geograficznych, kiedy wodzisz palcem po niepolskim globusie tudzież 
przeglądasz hydroizohipsy na wydanych za granicą mapach półkul świata. Po polsku 
piszeiny Aszchabad, Jezioro Otmuchowskie w Polsce południowo-zachodniej, Liechten­
stein, Papua-Nowa Gwinea, Reykiawik, Ruanda.
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Dyktanda:
Armie nieprzyjacielskie będą pojutrze bombardować wieże na wzgórzu.
Wierzę, że sędzia będzie sprawiedliwy i mądry.
Kąt prosty ma dziewięćdziesiąt stopni.
Mam jeszcze na koncie dziesięć tysięcy złotych.
Przez trzy dni padał śnieg z deszczem.
Kasia zjadła na śniadanie kaszę z mlekiem.
Miauczy kotek: miau.
Coś ty, kotku, miał?
Miałem ja miseczkę mleczka,
Teraz pusta jest miseczka,
A jeszcze bym chciał.
[Jan Brzechwa Kotek]
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W zimie sypkie spadną śniegi, 
Ślad twój będzie wyraźniejszy.
Świat wypełni się po brzegi, 
Przytulniejszy, wygodniejszy.
[Jarosław Iwaszkiewicz Lalo 1932]
Spytano raz Tadeusza Pruszkowskiego, którego powodzenie u pań było znane, czy wierzy 
w miłość od pierwszego wejrzenia.
— Oczywiście. Zaoszczędza to wiele czasu — odpowiedział artysta.
Pechowy poranek
Jakże by inaczej, od samego rana mam pecha — pomyślała rozżalona Julka, gdy sprzed 
nosa uciekł jej autobus, jadący do centrum miasta. Wiadomo, piątek i na domiar złego trzy­
nastego — dorzuciła w myślach.
Ponury nastrój towarzyszył Julii od samego rana. Miała wstać o wpół do siódmej, niestety, 
zaspała. Wszystko dlatego, że wczoraj zbyt długo przygotowywała się do piątkowych lekcji 
i poszła spać już po północy. Najpierw przemierzała wzdłuż i wszerz kontynenty półkuli 
zachodniej: Amerykę Północną i Amerykę Południową.
Szybko zapamiętała, że stolicą Chile jest Santiago, Kanady — Ottawa, Kolumbii — Bogo- 
ta, Kuby — Hawana, Wenezueli — Caracas. Nie miała też problemów z określeniem, które 
państwa obu Ameryk są niepodległe (Argentyna, Haiti, Stany Zjednoczone, Honduras, 
Meksyk, Peru, Grenlandia), a które niesamodzielne i zależne od innych krajów (Bahama, 
Bermudy, Gwatemala, Grenada, Antyle Holenderskie). Potem do późna i żmudnie porząd­
kowała swoją wiedzę z historii. Była to ciężka harówka, bo wiadomości Julii z tego przed­
miotu nie były, niestety, rzetelne. Julia miała kłopoty z chronologicznym uporządkowaniem 
poszczególnych wydarzeń, a luki w wiadomościach o potopie szwedzkim były wprost za­
trważające. Mimo usilnych starań Julce nie udało się okiełznać tego chaosu. Nic też dziw­
nego, że z niechęcią powitała piątkowy poranek. Wstała z ogromną chandrą i burzą ponu­
rych myśli w głowie. Na poprawę humoru nie mógł też wpłynąć widok za oknem: było sza­
ro, brzydko, siąpiła mżawka, chlupotały kałuże pod nogami jeszcze nielicznych o tej porze 
przechodniów.
— To mrzonki, że dzisiaj cokolwiek mi się uda — z jeszcze większą goryczą zauważyła 
Julia. Ciężko westchnęła i w żółwim tempie, w ślad za niknącym w oddali autobusem, ru­
szyła w kierunku szkoły.
[Krzyżyk Dyktanda IV—Vlil]
5. Wybieram Gramatykę!
Podręczny indeks 
terminologii gramatycznej
(polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski)
język polski język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski
głoska sound, speech sound son Laut звук
samogłoska vovel, vovel sound voyelle Vokal, Selbstlaut гласный (звук)
wokal izm
system of vowels, 
vocalism
vocalisme Vokalismus
вокализм, 
система гласных
spółgłoska
consonant, consonantal 
sound
consonne Konsonant, Mitlaut согласный (звук)
konsonantyzm
system of consonants, 
consonantism
consonantisme Konsonantismus
консонантизм,
система согласных
spółgłoska dźwięczna voiced consonant
consonne sonore
(voisée)
stimmhafter 
Konsonant
звонкий 
согласный
spółgłoska bez­
dźwięczna
voiceless (unvoiced) 
consonant
consonne non sonore 
(sourde, nonvoisée)
stimmloser Konsonant глухой согласный
spółgłoska sonoma 
(spólotwarta, pół­
otwarta), sonant
sonorant, sonant, 
resonant, sonorous 
consonant
sonante Sonor, Sonant
сонорный 
согласный, 
сонант
spółgłoska palatalna 
(miękka)
palatal (soft) 
consonant
consonne palatale 
(molle)
palataler Konsonant
палатальный(мяг­
кий) согласный
spółgłoska twarda
non-palatal (hard) 
consonant
consonne non palatale 
(dure)
nichtpalataler 
Konsonant
непалатальный 
(твёрдый) согласный
spółgłoska spalatalizo- 
wana (zmiękczona)
palatalized (softened) 
consonant
consonne palatalisée 
(mouillée)
palatalisierter 
Konsonant
палатализирован- 
ный (смягченный) 
согласный
spółgłoska zdepalatali- 
zowana (stwardniała)
depalatalized 
consonant consonne dépalatalisée
entpalatalisierter 
Konsonant
депалатализиро- 
ванный согласный
głoska ustna oral (buccal) sound son oral Oral, Orallaut
ротовой 
(оральный)звук
głoska nosowa nasal sound nasale Nasal, Nasallaut
носовой 
(назальный)звук
samogłoska nosowa 
(nosówka)
nasal vowel voyelle nasale Nasalvokal носовой гласный
spółgłoska nosowa nasal consonant consonne nasale Nasalkonsonant
носовой 
согласный
samogłoska wysoka high vowel voyelle haute hoher Vokal высокий гласный
samogłoska średnia mid vowel voyelle moyenne mittlerer Vokal
средний гласный
(по высоте)
samogłoska niska low vowel voyelle basse niedriger (tiefer) Vokal низкий гласный
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język polski język angielski jçzyk francuski język niemiecki język rosyjski
samogłoska szeroka wide vowel voyelle large weiter (offener) \bkal широкий гласный
samogłoska wąska narrow vowel voyelle étroite enger \fokal узкий гласный
samogłoska przednia front (palatal) vowel
voyelle palatale 
(antérieure, d'avant)
palataler (vorderer) 
Vbkal, \brdervokal
палатальный 
(передний) 
гласный
samogłoska środkowa central vowel
voyelle centrale 
(médiane)
mittlerer \bkal, 
Mittelvokal
средний гласный 
(по ряду)
samogłoska tylna back (velar) vowel
voyelle vélaire 
(postérieure, d'arrière)
velarer \bkal, 
Hintervokal
велярный (задний) 
гласный
spółgłoska zwarta
occlusive, occlusive 
consonant
occlusive Klusil, Okklusivlaut
смычный 
согласный
spółgłoska wspól- 
otwarta (spólotwarta)
semi-occlusive, semi- 
-occlusive consonant
mi-occlusive Semiokklusivlaut
полусмычный 
согласный
spółgłoska wybuchowa 
(eksplozywna)
explosive, plosive, 
explosive consonant
explosive Explosivlaut
взрывным 
согласный
spółgłoska zwarto- 
szczelinowa, afrykata
affricate affriquée Affrikata, Affrikate аффриката
spółgłoska szczelinowa
constrictive, 
constrictive consonant
constrictive
Konstriktivlaut, 
Engelaut
щелевой 
согласный
spółgłoska ftykatywna 
(trąca), spirant
fricative, continuant, 
spirant
spirante, fricative
Spirant, Frikativa, 
Frikativlaut
фрикативный 
согласный
spółgłoska szumiąca
hushing sound, hush- 
-sibilant
chuintante —
шипящий 
согласный
spółgłoska sycząca
hissing-sound, hiss- 
-sibilant
sifflante —
свистящий 
согласный
spółgłoska cisząca palatal hushing sound chuintante molle —
шепелявый 
свистящий 
согласный
spółgłoska lateralna 
(boczna)
lateral, lateral 
consonant
latérale Lateral laut
боковой 
(латеральный) 
согласный
spółgłoska wibrująca, 
wibrant, drżąca
vibrant, trill, rolled 
consonant
vibrante Vibrant
вибрант, 
дрожащий 
согласный
spółgłoska płynna
liquid, liquid 
consonant
liquide Liquida
плавный 
согласный
spółgłoska wargowa 
(labialna)
labial, labial consonant labiale Labial, Labiallaut
губной 
(лабиальный) 
согласный
spółgłoska dwuwargo- 
wa (bilabialna)
bilabial, bilabial 
consonant
bilabiale Bilabial, Bilabiallaut
губно-губный 
(билабиальный) 
согласный
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język polski język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski
spółgłoska wargowo- 
-zębowa (labialno- 
-dentalna)
labiodental, 
labiodental consonant
labiodentale
Labiodental, 
Labiodentallaut
губно-зубной 
согласный
spółgłoska zębowa 
(dentalna)
dental, dental 
consonant
dentale Dental, Dentallaut
зубной 
согласный
spółgłoska dziąsłowa 
(alweolama)
alveolar, alveolar 
consonant
alvéolaire Alveolar, Alveolarlaut
аль в е олярный 
согласный
spółgłoska palatalna 
(twardopodniebienna)
palatal, palatal 
consonant
palatale Palatal, Palatallaut
палатальный 
(передненёбный) 
согласный
spółgłoska prepalatalna prepalatal consonant consonne prépalatale
Präpalatal, 
Präpalatallaut —
spółgłoska postpalatal- 
na
postpalatal consonant consonne postpalatale
Postpalatal, 
Postpalatallaut —
spółgłoska welama velar, velar consonant vélaire Velar, Velarlaut
велярный 
(задненёбный) 
согласный
spółgłoska uwulama 
(języczkowa)
uvular, uvular 
consonant
uvulaire Uvular, Uvularlaut
увулярный 
(язычковый) 
согласный
spółgłoska przednioję- 
zykowa
consonant articulated 
with the front of the 
tongue
prélinguale Vorderzungenlaut
переднеязычный 
согласный
spółgłoska środkowo- 
językowa
mid-lingual consonant médiolinguale Mittelzungenlaut
среднеязычный 
согласный
spółgłoska tylnojęzy­
kowa
back-lingual consonant postlinguale Hinterzungenlaut
заднеязычный 
согласный
grupa głosek
cluster (group of 
sounds)
groupe de sons Lautgruppe
скопление 
звуков
geminata, spółgłoska 
podwojona
geminate consonne géminée
Geminata, 
Doppelkonsonant
гемината, 
удвоенный 
согласный
pozycja głoski w wyra­
zie
position of a sound (in 
a word)
position d'un son 
(dans le mot)
Stellung (Position) des 
Lautes (im Wort)
позиция зву­
ка в слове
nagłos (pozycja nagło- 
sowa)
initial (word-initial) 
position
position initiale Anlaut
позиция в начале 
слова, 
инициальная 
позиция
śródgłos, pozycja śród- 
głosowa
medial position
position médiane 
(intérieure)
Inlaut
позиция внутри 
слова, 
медиальная 
позиция
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.język polski .język angielski jçzyk francuski język niemiecki język rosyjski
wygłos, pozycja wygło­
sowa
final (word-final) 
position
position finale Auslaut
позиция в конце 
слова, финальная 
позиция
sylaba, zgłoska syllable syllabe Silbe слог
sylaba otwarta open syllable syllabe ouverte offene Silbe открытый слог
sylaba zamknięta closed syllable syllabe fermée geschlossene Silbe закрытый слог
sylaba akcentowana stressed syllable
syllabe accentuée 
(tonique)
betonte Silbe ударный слог
sylaba nieakcentowana unstressed syllable
syllabe inaccentuée 
(atone)
unbetonte Silbe безударный слог
głoska sylabotwórcza syllabic sound son syllabique silbenbildender Laut
слогообра­
зующий звук
akcent stress, accent accent Akzent, Betonung ударение
enklityka enclitic enclitique Enklitikon энклитика
proklityka proclitic proclitique Proklitikon проклитика
intonacja intonation intonation Intonation интонация
tempo mowy speech tempo vitesse du débit Sprechtempo темп речи
nazalizacja, unosowie­
nie nasalization nasalisation
Nasalierung назализация
denazalizacja denasalization dénasalisation Entnasalierung деназализация
palatalizacja, zmięk­
czenie palatalization palatalisation
Palatalisierung
палатализация, 
смягчение
depalatalizacja depalatalization dépalatalisation Entpalatalisierung
депалатализа­
ция
asymilacja, upodobnie­
nie assimilation assimilation Assimilation
ассимиляция, 
уподобление
upodobnienie pod 
względem dźwięczno­
ści
assimilation of voice
assimilation de 
sonorité
Stimmbeteiligung­
sassimilation
ассимиляция 
по звонкости
upodobnienie pod 
względem miękkości
assimilation of 
palatalization
assimilation de 
mouillure
Palatalitätsassimila- 
tion
ассимиляция по
мягкости
upodobnienie artykula- 
cyjne
articulatory 
assimilation
assimilation du point 
de vue de 
l'articulation
artikulatorische 
Assimilation
артикуляцион­
ная ассимиляция
upodobnienie pod 
względem miejsca ar­
tykulacji
assimilation of the 
place of articulation
assimilation de point 
de vue de 
l'articulation
Assimilation nach der 
Artikulationsstelle
ассимиляция 
по месту 
образования
upodobnienie pod 
względem zbliżenia na­
rządów mowy
assimilation of the 
mode of articulation
assimilation de mode 
d'articulation
Assimilation nach der 
Artikulationsweise
ассимиляция 
по способу 
образования
upodobnienie postępo­
we (progresywne)
progressive 
assimilation
assimilation 
progressive
progressive 
Assimilation
прогрессивная 
ассимиляция
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[Na podstawie: Slovník slovanské lingvistické terminologie 1977. T. 1 ]
język polski jçzyk angielski język francuski język niemiecki język rosyjski
upodobnienie wsteczne 
(regresywne)
regressive assimilation assimilation régressive
regressive 
Assimilation
регрессивная 
ассимиляция
dysymilacja, rozpodob- 
nienie dissimilation dissimilation Dissimilation
диссимиляция, 
расподобление
uproszczenie grup 
spółgłoskowych
simplification of 
sound-groups
simplification de 
groupes de sons
Vereinfachung von 
Lautgruppen
упрощение 
звуковых групп
alfabet alphabet alphabet Alphabet алфавит, азбука
zapis fonetyczny transcription notation phonétique Notation запись
transkrypcja transcription transcription
Transkription, 
Umschrift
транскрипция
litera letter lettre Buchstabe буква
dwuznak digraph digramme Digraph диграф
trójznak trigraph trigramme Trigraph триграф
znak diakrytyczny diacritic sign (mark) signe diacritique diakritisches Zeichen
диакритический
знак
mała litera
small (minuscule) 
letter
minuscule Minuskel строчная буква
duża (wielka) litera
capital (majuscule) 
letter
majuscule Majuskel
прописная 
буква
interpunkcja, przestan­
kowanie
punctuation ponctuation Interpunktion пунктуация
znak interpunkcyjny 
(przestankowy)
punctuation mark signe de ponctuation Interpunktionszeichen
знак 
препинания
kropka (.) full stop, period point Punkt точка
pytajnik, znak zapyta­
nia (?)
question mark point d'interrogation Fragezeichen
вопросительный 
знак
wykrzyknik (!) exclamation mark point d'exclamation Ausrufezeichen
восклицательный
знак
przecinek (,) comma virgule Komma запятая
średnik (;) semi-colon point et virgule Semikolon
точка с 
запятой
dwukropek (:) colon deux points Doppelpunkt двоеточие
pauza, myślnik (—) dash tiret Gedankenstrich тире
wielokropek (...) three periods points de suspension Auslassungspunkte многоточие
łącznik, dywiz (-) hyphen trait d'union Bindestrich дефис
cudzysłów („”) quotation mark, 
inverted commas
guillemets
(„) Anführungszeichen 
(”) 
Ausfilhrungszeichen
кавычки
nawias () brackets, parentheses parenthèses Klammem скобки
ortografia, pisownia orthografy, spelling orthographe
Orthographie, 
Rechtschreibung
ортография, 
правописание
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Wprowadzenie
I. Podział morfemów ze względu na funkcje
2. Podział morfemów fleksyjnych
flektywy końcówki fleksyjne
morfemy fleksyjne
przypadkowe
osobowe czasownika
76 Fleksja
3. Flektywy
Flektywy to morfemy (afiksy, przyrostki) tworzące:
• tematy czasu teraźniejszego i czasu przeszłego czasowników, np. rys-uj-ą rys-owa-ł-y
• formy czasu przeszłego, np. rys-owa-ł-0, kupi-ł-a, kupi-l-i
• formy trybu przypuszczającego, np. rysował-by-0, kupił-by-m
• formy rodzajowe, np. kupił-0 (rodzaj męski), kupił-a (rodzaj żeński), kupił-o (rodzaj nijaki)
• tematy i formy imiesłowów, np. rysuj-ąc-y, kupi-wszy, rysowa-n-y, kupi-on-y
• formy stopnia wyższego przymiotników i przysłówków, np. star-sz-y, ciemni-ej.___________________
[Na podstawie: Strutyński 1994]
Ćwiczenie i
W podanych wyrazach wskaż morfemy rdzenne.
Jakie rdzenie oboczne można spotkać w rodzinach tych wyrazów?
wyraz morfem rdzenny
podzielny
psina
główkować
wymierzyć
rozruch
świadek
wygasić
przeprać
proszek
rozłączać
podsłuch
nadwozie
wyrywać
wyraz morfem rdzenny
ojcowizna
śródmózgowie
wykończeniówka
nadprzyrodzony
niepiśmienny
rozpuszczony
uwierzytelnić
wytwórca
mieszczuch
podczesywać
porozchwytywać
przywóz
uwidocznić
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wyraz morfem rdzenny
nazwać
uciąć
prążki
senny
krążownik
niedospany
powynosić
wyraz morfem rdzenny
nasiadówka
podmurować
po wydłużany
sczerniały
świetlisty
codzienny
kwiaciarnia
Ćwiczenie 2
W podanych wyrazach wyodrębnij wszystkie morfemy i określ funkcję każdego z nich. Wypełnij 
tabele znajdujące się na końcu ćwiczenia.
dogadałybyśmy się udający najładniejszej
wydać iść psu
szliśmy dokonały widzieć
mówiący przyszedłszy w sądzie
wlec się zechcieć kocięta
zabijać zakochaliśmy się zamyśliła się
mawiała nawydawałybyście profesorowie
biegnąc (pieniędzy) profesorskiego
powymyślalibyście powlec zamyślonemu
piec przekonywać głupi
liczyć mysz głupstwa
nauczyliśmy się o rodzinie ofermie
pisałbym biec ofiarowywać
robiło piekącemu różowy •
dawaliby córeczki czerwoni
mówiąc pięknym białym
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z dziewczynami przemyśleć namawiałbym
w duszy przemyśliwać zapisały
wielkiej dodały gadający
panien pijąca kocham
szedłem niedouczyć się biec
Dla morfemów fleksyjnych
wyraz
morfem 
rdzenny
końcówka 
przypad­
kowa
końcówka 
osobowa
morfem 
bezokolicz­
nika
morfem 
rodzaju
morfem
czasu 
przeszłego
morfem 
hybu przy­
pusz­
czającego
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Dla morfemów słowotwórczych
wyraz temat słowotwórczy przedrostek przyrostek postfiks
•
Wymiany morfonologiczne
4. Wymiany morfonologiczne
palatalizacje
alternacje
ilościowe
Wymiany morfonologiczne a 1
5. Wymiany spółgłoskowe
palatalizacje
• wymiany spółgłosek twardych na miękkie
• wymiany spółgłosek twardych na funkcjonalnie 
miękkie
• wymiany spółgłosek funkcjonalnie miękkich na
— miękkie
— inne funkcjonalnie miękkie
depalatalizacje
• wymiany spółgłosek miękkich na twarde
• wymiany spółgłosek funkcjonalnie miękkich na 
twarde
6. Palatalizacje
• wargowa twarda — wargowa miękka chłop — chłopie
• n — ni, ł —1, r — rz pan — panie! sokół — sokole! doktor — doktorze!
• przedniojęzykowo-zębowa twarda —
środkowojęzykowa
t — ci poeta — poeci
d — dzi sąsiada — sąsiedzie!
s — si nos — nosie
z — zi wozy — wozie
st — ści miasto — mieście
zd — ździ gwiazda — gwieździe
• spółgłoska tylna twarda — spółgłoska
funkcjonalnie miękka
k — cz wlokę — wleczesz
g — ż Boga — Boże!
sk — szcz błysk — błyszczeć
zg — żdż miazga — miażdżyć
ch — sz brzuch — brzuszek
k — c ręka — ręce
g —dz noga — nodze
sk — sc bliski — bliscy
zg — zdz miazga — miazdze
• spółgłoska przedniojęzykowo-zębowa twarda
— spółgłoska funkcjonalnie miękka
t — c krótki — krócej
d — dz jedli — jedzą
s — sz pisać — pisze
Z — ż wozy — wożą
st — szcz tłusty — tłuszcz
zd — żdż gwizdać — gwiżdże
[Na podstawie: Strutyński 1994]
6. Wybieram Gramatykę!
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7. Alter nacje spółgłosek miękkich
• spółgłoska miękka — spółgłoska funkcjonalnie 
miękka
ci — c 
dzi — dz 
si — sz 
zi — ż 
ści — szcz 
ździ — żdż
młócić — młócę 
siedzieć — siedzę 
prosić — proszę 
grozić — grożę 
mieścić się — mieszczę się 
przygwoździć — przygwożdżę
• spółgłoska funkcjonalnie miękka — spółgłoska 
funkcjonalnie miękka
c — cz
dz — ż
chłopiec — chłopcze! 
pieniądze — pieniężny
• spółgłoska funkcjonalnie miękka — spółgłoska 
miękka 
sz — si
ż — zi
grosz — grosik 
duży — duzi
8. Depalatalizacje
ni — n
rz — r
1 — 1
ramienia — ramiona, suknia — sukien 
harcerz — harcerka 
przyjaciel — przyjaciółka
ci--- t ucierać — utarty
dzi — d zadzierać — zadarty
si — s musieć — mus
zi — z wozić — wozy
ść — st sześć — szóstka
ździ — zd jeździć — pojazd
szcz — sk wrzeszczeć — wrzask
cz — k krzyczeć — krzyk
sz — ch ruszyć — ruch
9. Spółgłoski funkcjonalnie miękkie
Termin spółgłoska miękka (palatalna) znany jest z fonetyki. W morfonologii mówi się o 
spółgłosce morfonologicznie miękkiej, która może być:
• głoską fonetycznie miękką, np. [ś] [ź] [ć] [g-] [ń]
• głoską funkcjonalnie miękką
— fonetycznie twardą (głoski fonetycznie twarde, występujące w takich samych pozycjach, 
w których normalnie pojawiają się spółgłoski fonetycznie miękkie, i pełniące identyczne 
funkcje jak miękkie, noszą nazwę spółgłosek funkcjonalnie miękkich), [c] [^] [ć] [jfl [ś] [ź] 
[1]
— połączeniem spółgłoski wargowej z [i] lub [i].
[Na podstawie: Strutyński 1994]
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spółgłoska twarda spółgłoska funkcjonalnie miękka
M morfem wywołujący zmiękczenie
Ig] spółgłosek twardych (tzn. alter-
lxl nację spółgłosek wargowych twar-
[r] dych ze zmiękczonymi oraz
[t] przedniojęzykowo-zębowych z pre- -> [c] fr] [Č] [ý] [š] [Ž] [1]
Id] palatalnymi)
[s]
Iz]
[yJ
[Na podstawie: Urbańczyk, red. 1994, hasło: Spółgłoski funkcjonalnie miękkie]
przykłady alternacji
spółgłoska twarda — miękka spółgłoska twarda — funkcjonalnie miękka
herbata — herbaciarz mleko — mleczarz
baba — babina ręka — rączyna
mocny — mocni stary — starzy
10. Wymiany (alternacje) samogłoskowe
wymiany akościowe
lal- [e] las — lesie, biały — bielszy, jadą — jedziesz
[o] - [e] anioł — anieleJ, zielony — zieleń, niosą — 
niesiesz
[e] - [a] sieć — siatka, trzeszczały — trzask
[e] - [o] imienia — imiona, pieśń — piosenka
[o] - [a] chodzić — chadzać, sprosić — spraszać
[u] — [a] ó — a mówić — mawiać, wrócić — wracać
[ol —[u]o —ó lodu — lód, soli — sól, robią — róbmy!
[u] — |0] Ó — 0 mówić — mowa, mrówka — mrowisko
ę —ą męża — mąż, gałęzi — gałąź, gęsty — gąszcz
ą —ę wąski — węższy, wiązały — więź
[eN] — [oNJ* ę — ą dębu — dąb, ręka — rąk, sprzęgać — sprzączka
[oN] — [eN] ą — ę miesiąca — miesięcy, mącłry — mędrzec, 
trąbiły — trębacz
wymiany jakościowe rzadkie
Ul - [o] rozbijały — rozboju, rozwijały — rozwoju
[i] —[u] i —ó zabijały — zabójca
luj —Mu —y słuchać — słychać, suchy — wysychać
[N] — dowolna spółgłoska nosowa
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[Na podstawie: Strutyński 1994]
wymiany ilościowe
[0] - [e] bzu — bez, kotka — kotek, odrywać — oderwać
[01- M aria — aryjka, Rosja — rosyjski, zatkać — zatykać
[01 - [i] elegia — elegijny, konwalia — konwalijka, 
upomnieć — upominać, zapną — zapinają
[01-[a] drą — darły, trą — tarły
[01-[o] kotła — kocioł, dzień — dzionka, osła — osiołka
szeregi alternacy. ne samogłoskowe
[o] - [e] - [u] - [a] wiodą — wiedziesz — wiódł — wodzić — 
prowadzić
[u] - [a] - [o] mówią — mawiają — mowa
[il-[ol-[u] rozbijać — rozboju — rozbójnik
[0] - [e] - [o] - [u] - [a] mrą — umierać — moru — mór — umarł
[0] - ly] - [e] zwać się — odzywać się — odzewu
[ul-[01-[yl-[el suchy — schną — usychać — usechł
Ćwiczenie 3
W podanych wyrazach wskaż altemacje morfonologiczne w różnych formach gramatycznych 
tych wyrazów.
wyraz przykład altemacje spółgłoskowe
altemacje 
samogłoskowe
las w łesie kl : ki [«1 : kl
umiał
niosę
kościół
pole
róg
dąb
wojna
chłopiec
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wyraz przykład alternacje spółgłoskowe
alternacje 
samogłoskowe
płacić
prosić
gościć
jeździć
lepszy
duży
ksiądz
chlustać
głaskać
gwizdać
chór
płakać
pomagać
ręka
ubogi
mucha
męski
slup
slaby
łamać
kot
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wyraz przykład altemacje spółgłoskowe
alternacje 
samogłoskowe
pas
szkoła
szafa
wstrętny
gryźć
pies
piec (1)
piec (2)
Ćwiczenie 4
Podaj 5 przykładów wyrazów z następującymi altemacjami morfonologicznymi:
przykłady alternacja
powrót: powrotu [u] : [o]
koło : kół lo]: [u]
przykłady alternacja
wesoły : weseli [o] : [e]
diabeł: diabla [ej: 0
B7Wymiany morfonologiczne
Ćwiczenie 5
Podaj formę dopełniacza liczby mnogiej poniższych wyrazów i wskaż zachodzące altemacje.
mianownik 
liczby poj.
dopełniacz 
liczby mnoga
alternacja // 
alternacje
jajko jajek 0:[e]
światło
okno
piętro
lustro
mydło
słoneczko
słówko
drzewko
lalka
widły
mianownik 
liczby poj.
dopełniacz 
liczby mnoga
alternacja // 
alternacje
zapałka
matka
córka
bajka
torba
panna
wanna
ćma
jedynka
dwójka
trójka
Ćwiczenie 6
Wskaż altemacje spółgłoskowe w następujących słowach:
mianownik 
liczby poj.
miejscownik 
liczby poj.
alternacja // 
alternacje
sklep w sklepie W: [Pi
kot
śpiew
czas
mianownik 
liczby poj.
miejscownik 
liczby poj.
alternacja // 
alternacje
choroba
wata
winda
matka
aa Fleksja
mianownik 
liczby poj.
miejscownik 
liczby poj.
alternacja // 
alternacje
baran
kasjer
tempo
niebo
żyto
prawo
mięso
mapa
ręka
mianownik 
liczby poj.
miejscownik 
liczby poj.
alternacja // 
alternacje
waga
szafa
Warszawa
rosa
para
mucha
strzała
iskra
plama
Ćwiczenie 7
Podaj formy gramatyczne wyrazów, w których zachodzi depalatalizacja.
wyraz inna forma gramatyczna alternacja
stopień stopnie [P i : [Pi
głupiec
skarbiec
przechodzień
dzień
Niemiec
dworzec
ojciec
wyraz inna forma gramatyczna alternacja
grzebie
piszą
bierzesz
gwiżdże
nosi
plecie
jedzą
chcieli
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Ćwiczenie 8
Znajdź formy gramatyczne podkreślonych wyrazów, w których zachodzą altemacje 
morfonologiczne samogłoskowe i/lub spółgłoskowe.
Staruszek siadł na obrosłym mchem pniu i zaczął spokojnie kręcić papierosa nad dużym 
blaszanym pudełeczkiem, w którym był tytoń i bibułka. Liżac uważnie brzeg bibułki mówił 
z namysłem.
[Tadeusz Konwicki Zwierzoczłowiekoupiór]
Za murami rozpościerało się rozległe pole zarosłe bujną, puszysta trawa, wyblakłe jak stare 
obicie zielonej kanapy, która stała kiedyś w wypalonym domu; wśród trawy mieniły się 
tęczowe odpryski rozbitych szyb. Gdzieniegdzie rudziały piaty świeżego gruzu, roślinność 
nie zdążyła jeszcze pochłonąć całkowicie niedawnego usypiska. Opasywała je półkolem 
ulica o wykrzywionych latarniach, wykarczowana z domów i nie uczęszczana przez 
przechodniów.
[Tadeusz Borowski Dziewczyna ze spalonego domu]
Jakie jest niebo?
— Niebieskie.
Jakie są chabry?
— Chabrowe.
Czy królik 
ma dzieci królewskie?
Czy nosi 
koronę na głowie?
Jak leci strzała?
— Strzeliście.
Jak świeci promień?
— Promiennie.
Wiatr strąca 
liściaste liście 
a strumień 
płynie — strumiennie.
[Anna Przemyska Niebieskie niebo]
Ta zielona brzózka 
nad woda się schyla, 
zobaczyła w wodzie 
żółtego motyla.
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Posiedź na gałązkach, 
motylku, choć troszkę, 
będzie miała brzózka 
przy sukience broszkę.
Na Wyspach Bergainutach 
Podobno jest kot w butach. 
Widziano także osła. 
Którego mrówka niosła.
Jest kura samograika. 
Znosząca złote jajka.
Na dębach rosną jabłka
W gronostajowych czapkach. 
Jest i wieloryb stary.
Co nosi okulary,
1................................1
Jest słoń z trąbami dwiema
I tylko... wysp tych nie ma.
[Anna Przemyska Broszka]
[Jan Brzechwa Na Ityspach Bergamutach]
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11. Części mowy (kryterium semantyczne)
rzeczowniki
• rzeczowniki konkretne
• rzeczowniki abstrakcyjne
• rzeczowniki żywotne
• rzeczowniki nieżywotne
• rzeczowniki osobowe
• rzeczowniki nieosobowe
• rzeczowniki jednostkowe
• rzeczowniki zbiorowe
• rzeczowniki materialne
• rzeczowniki pospolite
• rzeczowniki własne
czasowniki
• czasowniki czynnościowe
• czasowniki stanowe
• czasowniki przechodnie
• czasowniki nieprzechodnie
• czasowniki kauzatywne
przymiotniki
• przymiotniki jakościowe
• przymiotniki relacyjne
liczebniki
I. liczebniki ilościowe
• liczebniki główne
• liczebniki zbiorowe
• liczebniki ułamkowe
• liczebniki wielokrotne
• liczebniki wielorakie
• liczebniki mnożne
II. liczebniki porządkowe
zaimki
• zaimki osobowe
• zaimek zwrotny
• zaimki pytaj no-względne
• zaimki nieokreślone
• zaimki przeczące
• zaimki wskazujące
przysłówki
przyimki spójniki
• spójniki współrzędności
• spójniki podrzędności
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modulanty (w tym partykuły)
• modulanty sytuujące, np. tylko, także, jeszcze, 
już, dopiero, właśnie, przeciwnie, zwłaszcza, 
przede wszystkim, szczególnie
• modulanty waloryzujące, np. tak, nie, owszem, 
naprawdę, istotnie
• modulanty modalne, np. na pewno, 
niezawodnie, może, prawdopodobnie, podobno, 
chyba, czy, czyżby, niechby, oby, bodaj
• modulanty afektujące, np. no, -że, raczej, nawet, 
aż
• modulanty wprowadzające, np. na przykład, 
ewentualnie, mianowicie
wykrzykniki
• pierwotne, np. ach! och! oj! niestety!
• wtórne, np. Boże! do diabła! do licha! no to 
cześć! zgroza!
nakaźniki
• pierwotne, np. halo! hej! hejże! hola! no! nuże!
• wtórne, np. dalej! naprzód! stop!
[Na podstawie: Strutyński 1994]
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11. Części mowy (kryterium gramatyczne)
nieodmienne
nieodmienne 
przez osobę 
CZASOWNIKI 
NIEWŁAŚCIWE
[Na podstawie: Saloni 1974J
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13. Gramatyczne kategorie fleksyjne
1. Kategoria przypadka
2. Kategoria liczby
3. Kategoria rodzaju gramatycznego
4. Kategoria czasu
5. Kategoria osoby
6. Kategoria trybu
7. Kategoria strony
8. Kategoria aspektu
9. Kategoria stopnia
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14. Kategoria przypadka
Mianownik 
Dopełniacz 
Celownik 
Biernik 
Narzędnik 
Miejscownik 
Wolacz
kto? co?
kogo? czego?
komu? czemu?
kogo? co?
kim? czym?
o kim? //w kim? o czym? // w czym?
Kategorię przypadka mają:
• rzeczowniki
• przymiotniki
• liczebniki
• zaimki
• imiesłowy (przymiotnikowe)
IS. Kategoria liczby
pojedyncza mnoga
Przez liczbę odmieniają się odmienne części mowy poza liczebnikami i zaimkami osobowymi. 
Jako kategoria fleksyjna liczba może być:
• syntaktycznie niezależna: w przypadku rzeczowników oraz zaimków osobowych użycie licz­
by pojedynczej lub mnogiej jest uwarunkowane przez znaczenie (ilość przedmiotów)
• syntaktycznie zależna: w przypadku przymiotników (zaimków przymiotnych i liczebników po­
rządkowych) oraz czasowników liczba jest wykładnikiem składni zgody między członami 
grupy syntaktycznej.
[Na podstawie: Urbańczyk, red. 1994, haslo: Liczba]
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16. Kategoria rodzaju
Rzeczownik
Rzeczownik ma stały rodzaj gramatyczny.
Przymiotnik
Przymiotniki, liczebniki, imiesłowy przymiotnikowe odmieniają się przez rodzaje.
Kategorie gramatyczne
liczba mnoga
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rodzaj przymiotnika
męskoosobowy
niemęskoosobowy
Czasownik
Przez rodzaj odmienia się czasownik w czasie przeszłym i w trybie przypuszczającym.
liczba mnoga
liczba pojedyncza
[Na podstawie: Strutyński 199-4]
17. Kategoria czasu
przeszły
przyszły
Czas jest kategorią gramatyczną czasownika.
18. Kategoria osoby
końcówki osobowe
liczba pojedyncza
1. osoba 2. osoba 3. osoba
czas teraźniejszy -ę
-tn
-esz
-isz (-ysz) 
-sz
-e
-i (-y) 
-0
czas przeszły, 
tryb przypuszczający
-em
-m
-cś 
-ś
-0
tryb rozkazujący -0
7. Wybieram Gramatykę!
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Osoba jest kategorią gramatyczną czasownika.
końcówki osobowe
liczba mnoga
1. osoba 2. osoba 3. osoba
czas teraźniejszy -emy 
-imy (-ymy) 
-my
-ecie
-icie (-ycie) 
-cie
-ą
czas przeszły, 
tryb przypuszczający
-śmy -ście -0
tryb rozkazujący -my -cie
19. Kategoria trybu
oznajmujący
rozkazujący
Tryb jest kategorią gramatyczną czasownika.
20. Kategoria strony
czynna wzajemna
Strona jest kategorią fleksyjną czasownika.
11. Kategoria aspektu
niedokonany dokonany
Aspekt jest kategorią gramatyczną czasownika.
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aspekt
niedokonany dokonany
bezokolicznik czytać przeczytać
czas teraźniejszy czyta —
czas przeszły czytał przeczytał
czas przyszły prosty — przeczyta
czas przyszły złożony będzie czytał —
tryb warunkowy czytałby przeczytałby
tryb rozkazujący czytaj! przeczytaj!
imiesłów przysłówkowy współczesny czytając —
imiesłów przymiotnikowy czynny czytający —
imiesłów przymiotnikowy bierny czytany przeczytany
imiesłów przysłówkowy uprzedni — przeczytawszy
rzeczownik odczasownikowy czytanie przeczytanie
22. Kategoria stopnia
równy
najwyższy
Stopień jest kategorią gramatyczną przymiotnika i przysłówka. Stopniuje się przymiotniki 
i przysłówki jakościowe.
Ćwiczenie 9
Określ, do jakich części mowy należą słowa w tekście, i podaj ich kategorie gramatyczne.
Opowiadanie przerwał sędzia.
— Proszę pana, jeżeli mi pan jeszcze czwarty raz powtórzy —„szczenię szczeka 
w szczawiu”, to za siebie nie odpowiadam! Bo rozumiem: nie wszystko, o czym mówimy, 
ma mieć myśl głębszą. Ale musi być w tym jaki sens. A pan nam tu opowiada... Dlaczego 
w szczawiu, pytam, dlaczego — w szczawiu?!
— Panie sędzio. Gdyby wobec pana kobieta-Polka powiedziała: „szczenię szczeka 
w szczawiu”, mógłby pan słusznie wysunąć zarzut, że nie ma w tym myśli głębszej. Ale: 
gdyby to powiedziała cudzoziemka, toby pana przede wszystkim zastanowiło to, że może 
ona wymówić tak trudne słowa.
[Jerzy Szaniawski Profesor Tutka a hasło „Sztuka dla sztuki”],
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dla rzeczowników, prz’^miotników i zaimków:
wyraz część mowy przypadek liczba rodzaj końcówka
opowiadanie rzeczownik biernik pojedyncza nijaki -e
dla czasowników:
wyraz osoba rodzaj liczba tryb czas aspekt bezokolicznik
przerwał 3. męski pojedyncza oznajmujący przeszły dokonany przerwać
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dla czasowników:
wyraz osoba rodzaj liczba tryb czas aspekt bezokolicznik
dla innych części mowy:
przysłówek przyimek spójnik partykuła wykrzyknik
-
Ćwiczenie iO
Określ, do jakich części mowy należą słowa w tekstach, i podaj ich kategorie gramatyczne.
Dom nad porami roku 
dom dzieci zwierząt i jabłek 
kwadrat pustej przestrzeni 
pod nieobecną gwiazdą 
dom był lunetą dzieciństwa 
dom był skórą wzruszenia 
policzkiem siostry 
gałęzią drzewa 
policzek zdmuchnął płomień 
gałąź przekreślił pocisk 
pod sypkim popiołem gniazda 
piosenka bezdomnej piechoty
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dom jest sześcianem dzieciństwa
dom jest kostką wzruszenia 
skrzydło spalonej siostry 
liść umarłego drzewa
[Zbigniew Herbert Dom]
Teraz kiedy zostaliśmy sami możemy porozmawiać książę jak mężczyzna z mężczyzną 
chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle co martwa mrówka 
to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach 
Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu 
i teraz kiedy leżą na kamieniu jak strącona gwiazda 
są tak samo bezbronne jak przedtem To jest właśnie 
koniec
[Zbigniew Herbert Tren Fortynbrasa]
Ćwiczenie ii
Porównaj kategorię pluralia tantum następujących słów w języku polskim i w Twoim języku. 
Ułóż pięć zdań zawierających rzeczowniki pluralia tantum.
język polski liczba Twój język liczba
żniwa pluralia tantum
drzwi
wrota
skrzypce
dożynki
kleszcze
nożyce
zaślubiny
okulary
spodnie
urodziny
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1..........................................................................................................................................................................
2..........................................................................................................................................................................
3 ..........................................................................................................................................................................
4 ..........................................................................................................................................................................
5 ..........................................................................................................................................................................
Ćwiczenie 12
Porównaj rodzaj gramatyczny rzeczowników polskich i odpowiadających im rzeczowników 
w Twoim języku.
język polski rodzaj Twój język rodzaj
grupa
domena
maska
bronchit
dynamit
region
chryzantema
epitet
period
etap
opera
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Ćwiczenie 13
Określ rodzaj gramatyczny i liczbę gramatyczną nazw miast.
nazwa rodzaj liczba
miasta gramatyczny gramatyczna
Warszawa
Poznań •
Bydgoszcz
Katowice
nazwa rodzaj liczba
miasta gramatyczny gramatyczna
Opole
Zakopane
Gniezno
Wrocław
Ćwiczenie 14
Porównaj rodzaj gramatyczny następujących słów w języku polskim i w Twoim języku.
słowo w Twoim języku rodzaj słowo polskie rodzaj
kobra żeński
jaszczurka
łóżko
książka
księżyc
ambulans
miłość
ametyst
dom
akacja
babka
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słowo w Twoim języku rodzaj słowo polskie rodzaj
begonia
magnolia
saga
Ćwiczenie 15
Oto kilka rzeczowników rodzaju nijakiego. Jaki jest rodzaj gramatyczny odpowiadających im 
słów w Twoim języku?
język polski Twój język rodzaj
biodro
ciało
dziecko
kurczę
język polski Twój język rodzaj
jabłko
serce
ucho
wzgórze
Ćwiczenie 16
Przetłumacz podane zdania na Twój język. Określ rodzaj gramatyczny podkreślonych słów.
Kupiłem sobie właśnie nowego mercedesa.
Mój dziesięcioletni fiat sprawuje się całkiem dobrze.
Ta ładna toyota naležv do Adama.
Co z twoim nowym polonezem?
Który samochód jest twój, ten ford czy tamta lancia?
Moje volvo stoi pod drzewem.
Podoba mi się nowy model łady.
Deklinacja rzeczowników
23. Podział rzeczowników na deklinacje
• Deklinacja I: rzeczowniki żeńskie, poza rzeczownikami żeńskimi z końcówkami przymiotnikowymi, 
rzeczowniki męskoosobowe zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na -a, rodzime nazwiska 
zakończone na -o: W tej deklinacji celownik liczby pojedynczej = miejscownik liczby pojedynczej. 
Przykłady: łąka, ryba, księga, dusza, ciocia, łania, praca, mamusia, rola, mistrzyni, mysz, miłość, 
łódź; kolega, poeta, niedołęga, oferma, sędzia, radca; Fredro, Kościuszko, Puzio.
• Deklinacja U: rzeczowniki męskoosobowe zakończone na spółgłoskę lub na -o (z wyjątkiem nazwisk 
na -o, należących do deklinacji I), rzeczowniki męskożywotne, męskonieżywotne i nijakie. Biernik 
liczby pojedynczej = mianownik liczby pojedynczej lub biernik liczby pojedynczej = dopełniacz liczby 
pojedynczej w zależności od rodzaju; biernik liczby mnogiej = mianownik liczby mnogiej lub biernik 
liczby mnogiej = dopełniacz liczby mnogiej w zależności od rodzaju. Przykłady: pan, pies, stół, lato, 
biolog, ptak, mak, łyko, tkacz, trzmiel, liść, morze.
Dobór końcówek przypadkowych rzeczowników zależy m.in. od następujących czynników:
• rodzaj gramatyczny
• morfonologiczna charakterystyka tematu (rzeczowniki twardotematowe i miękkotematowe)
• budowa słowotwórcza
24. Końcówki przypadkowe rzeczowników
liczba pojedyncza
przypadek końcówka deklinacja kryterium doboru końcówki oboczność
mianownik -a I rzeczowniki twardotematowe (choro­
ba, satrapa, Sapieha) i miękkote­
matowe (dusza, jędza, radca)
-i I 
(rodzaj żeński)
rzeczowniki derywowane za pomocą 
sufiksu -iń- // -yń- od rzeczowników 
męskoosobowych (zdrajczyni, gospo­
dyni, bogini)
-0 I
II
rzeczowniki żeńskie miękkotematowe 
(dłoń, twarz, brew)
rzeczowniki rodzaju męskiego (stół, 
gawron, strażnik, śmieć, daniel, har­
cerz, jeździec)
0 — e, ę — ą,
o — u
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-0 II
I
rzeczowniki rodzaju nijakiego twardo­
tematowe (miasto, jabłko), rzeczowniki 
rodzaju męskiego miękkotematowe 
(Jasio, piesio) i twardotematowe 
rzeczowniki męskoosobowe (Zbyszko), 
rzeczowniki męskoosobowe typu wu­
jostwo, dyrektorostwo, państwo, naz­
wiska rodzime (Fredro, Wołłejko)
-e II rzeczowniki nijakie miękkotematowe 
(serce, zaklęcie, czytanie)
-ę II rzeczowniki rodzaju nijakiego (źre­
bię, imię)-, także rzeczowniki męsko­
osobowe: książę, arcyksiążę
dopełniacz -y // -i I rzeczowniki rodzaju żeńskiego (lam­
py, czarownicy, lekcji, skroni) i męsko- 
osobowego (poety, taty, Fredry)
-a II rzeczowniki rodzaju nijakiego (mias­
ta, zwierzęcia), męskożywotnego i 
męskoosobowego (psa, marynarza, 
Tadzia), część rzeczowników nie- 
męskożywotnych (dworca)
-u II rzeczowniki męskonieżywotne (stołu)
celownik -'e I rzeczowniki twardotematowe (rybie, 
łące, poecie, kalece)
twarda—miękka 
twarda— 
funkcjonalnie 
miękka
-y // -i I rzeczowniki miękkotematowe (świąty­
ni, łani, duszy, pracy, sprawcy)
-owi II rzeczowniki rodzaju męskiego (profe­
sorowi, koniowi, wężowi, zeszytowi)
-u II rzeczowniki rodzaju nijakiego (oknu, 
zadaniu), kilka rzeczowników żywot­
nych i osobowych rodzaju męskiego, 
zwykle jednosylabowych (panu, ojcu, 
chłopcu, diabłu, księdzu, Bogu)
biernik B = M II rzeczowniki męskonieżywotne i nija­
kie (stół, liść, okno, pole, zwierzę), 
rzeczowniki żeńskie z końcówką -0 
w M. liczby pojedynczej (podróż, noc, 
krew)
B = D II rzeczowniki męskożywotne i męsko­
osobowe (profesora, kota, konia)
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-ę I rzeczowniki rodzaju żeńskiego na -a 
(żonę, kawiarnię, kolację) lub -i (gospo­
dynię) (wyjątek: pani), rzeczowniki 
męskoosobowe na -a lub -o (kolegę, 
Fredrę)
narzędnik -ą I (żoną, pracą, kolegą, radcą)
-em II (profesorem, kotem, stołem, oknem, 
zadaniem, zwierzęciem)
miejscownik -'e II rzeczowniki twardotematowe, oprócz 
zakończonych na spółgłoskę tylną (o pro­
fesorze, studencie, kocie, stole, oknie)
= celownik 
deklinacji I 
(twarda—miękka 
twarda— 
funkcjonalnie 
miękka) 
a—e 
o (ó) — e
-u II rzeczowniki miękkotematowe (o ko­
niu, liściu, lekarzu) i twardotematowe 
zakończone na spółgłoskę tylną (o du­
chu), także: o panu, synu, domu
-'e I zob. celownik (o koledze, żonie, książ­
ce, matce)
= celownik
-y // -i I zob. celownik (o kawiarni, kolacji, 
części, podróży, nocy)
wołacz -0 I rzeczowniki zakończone w M. na -a 
(poza miękkotematowymi spieszcze- 
niami typu: ciocia, Kazia, Mania, 
matko, Polsko, lipo, poeto, radco, 
wykonawco), nazwiska zakończone 
na -o (Wołłejko, Matejko, Fredro)
-u II rzeczowniki nienijakie deklinacji II, 
miękkotematowe, rzeczowniki twardo­
tematowe na spółgłoskę tylną (ptaku, 
duchu), część męskoosobowych na -ec, 
twardotematowe: dziadu, domu, ludu, 
żeńskie rzeczowniki (spieszczenia) 
mające w M. końcówkę -a (mamusiu, 
babciu, Zosiu)
-'e II rzeczowniki rodzaju męskiego twardo­
tematowe nie zakończone na spółgłoskę 
tylną (profesorze psie, losie), inęskooso- 
bowe rzeczowniki miękkotematowe na 
-ec (chłopcze), n£CZ£swvSa\ księże, Boże
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liczba mnoga
mianownik -o wie rzeczowniki męskoosobowe, obligatoryjna lub 
fakultatywna dla tematów twardych i miękkich I i II 
deklinacji: rzeczowniki będące nazwami godności, 
tytułów itp. (panowie, generałowie, wojewodowie, 
hrabiowie), niektóre nazwy narodowości i nazwy 
członków plemion (Belgowie, Persowie, Finowie, 
Gallowie), nazwy pokrewieństwa, z wyjątkiem: 
bracia, kuzyni, siostrzeńcy (ojcowie, synowie, 
teściowie, stryjowie), nazwiska oprócz zakończonych 
na -i, -y (Nowakowie, Fredrowie), rzeczowniki 
męskoosobowe na -ek (świadkowie, potomkowie)
rzeczowniki męskoosobowe: twardotematowe z 
końcówką M. liczby pojedynczej -a (poeci, 
kosmonauci, turyści), twardotematowe z końcówką 
M. liczby pojedynczej -0, głównie zakończone na -ik 
/ -yk (logicy, Anglicy, akademicy, także: metodycy, 
nordycy, historycy), rzeczowniki męskoosobowe 
deklinacji I na -ca (-owca) (wykładowcy) oraz 
rzeczowniki deklinacji II z sufiksem -ec (-owiec, 
-eniec) (mieszkańcy)
twarda—miękka 
twarda — 
funkcjonalnie 
miękka
a — e
-e tematy moifonologicznie miękkie: rzeczowniki 
nienijakie z deklinacji II (koce, misie), męskoosobowe z 
deklinacji I (cieśle, woźnice), żeńskie na -a, -i (ciocie, 
dusze, gospodynie), na spółgłoskę (cerkwie, twarze, 
dłonie)
-e tematy moifonologicznie twarde: rzeczowniki męsko- 
nieżywotne na -ans (niuanse, dystanse, konwenanse); 
wyjątkowo też w rodzaju żeńskim na -ansa: szanse, 
ansę, romance
-'e rzeczowniki męskoosobowe na -anin (dominikanie, 
Krakowianie), parę na -an (Hiszpanie, Cyganie, kra­
janie) oraz przyjaciele, a także ręce
-y // -i rzeczowniki twardotematowe żeńskie (choroby, 
jagody, muchy), męskożywotne i męskonieżywotne 
(woły, kangury, lwy, ptaki, domy, lasy, buty, głogi), 
część rzeczowników miękkotematowych żeńskich 
zakończonych w M. liczby pojedynczej na spółgłoskę 
(odpowiedzi, kości, pięści, myśli, myszy, rzeczy)
-a rzeczowniki rodzaju nijakiego (lata, stada, sukna, 
morza, cielęta, plemiona, akwaria)
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[Na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
dopełniacz -ów rzeczowniki męskie twardotematowe I i II deklinacji (w 
tym zakończone na -ec i na spółgłoskę + -ca) (domów, 
boranów, studentów, Fredrów, dominikanów, Cyganów, 
chłopców, łowców), rzeczowniki męskie iniękkoteinatowe 
mające w M. liczby mnogiej -owie (paziów, królów, 
wodzów)-, spośród mających w M. liczby mnogiej 
końcówkę -e rzeczowniki o temacie zakończonym na -j- 
(zwyczajów, krajów, buhajów, wodzirejów)-, rzeczowniki 
rodzaju nijakiego zakończone na -urn (liceów, muzeów, 
solariów)
-0 rzeczowniki twardotematowe żeńskie i nijakie (czekolad, 
szaf, warg, much, łąk, wron, mis, gniazd, tang, boisk, 
ciał, biur, mięs, miast), męskoosobowe typu krakowian, 
oraz przyjaciół, mężczyzn, miękkotematowe rzeczowniki 
nijakie (serc, sumień, przysłów, tłumaczeń, zebrań), 
wszystkie rzeczowniki na -ę (dziewcząt, zwierząt, strze­
mion)
o —ó, 
0 — e,
0 — y // i, 
ę —ą
-y // -i rzeczowniki miękkotematowe wszystkich rodzajów 
(twarzy, nocy, pieśni, kości, brwi, zbrodni, rzeźni, 
stolarzy, palaczy, łosi, niedźwiedzi, pawi)
celownik -om panom, paniom, kobietom, ludziom, zwierzętom, 
stołom, aniołom, zeszytom, wierzeniom
biernik B = D rzeczowniki męskoosobowe
B = M = W wszystkie pozostałe rzeczowniki
narzędnik -ami profesorami, kotami, domami, stolami, oknami, 
sercami, zwierzętami, centrami, kolegami, paniami, 
żonami, częściami, kawiarniami, gospodyniami
-mi niektóre rzeczowniki miękkotematowe: dłońmi, 
kośćmi, gośćmi, pieniędzmi, dziećmi, braćmi, księżmi, 
ludźmi, także: przyjaciółmi
miejscownik -ach o profesorach, kotach, stolach, liściach, oknach, 
polach, zadaniach, wybrzeżach, centrach, kolegach, 
żonach, paniach, matkach, książkach, nocach 
wyjątki: w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech
wolacz W = M. 
liczba mnoga
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25. Zestawienie końcówek przypadkowych rzeczownika
liczba po edyncza
przypadek deklinacja I deklinacja II liczba mnoga
mianownik
-a 
-0 
-i 
-0
-0
-0 
-e 
-ę
-y // -i
-a
-e
-•i//-'y
-owie
dopełniacz
-y//i -a
-u
-y // -i 
-0 
-ów
celownik -'e 
-y // -i
-owi
-u
-om
biernik -ę 
-0
= M lub D = M lub D
narzędnik -ą -em -ami 
(-mi)
miejscownik = c -'e
-u
-ach
wolacz
-0 
-i
-u
-'e
-u
= M
= M
[Na podstawie: Grzcgorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
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W podanych tekstach znajdź słowa w mianowniku.
a: Tamten pan to mój znajomy.
B: Który pan? Ten pierwszy czy ten drugi? 
a: Ten z lewej strony.
b: To jest bardzo przystojny mężczyzna.
a: Co to jest?
b: Ta książka?
a: Tak.
b: To jest mój podręcznik do historii.
a: Kto to jest Anna?
b: To jest moja koleżanka.
a: Czy to ta ładna brunetka z niebieskim oczami?
B: Nie, to ta brzydka blondynka.
a: Gdzie jest profesor?
b: W laboratorium.
a: Czy on jest tam sam?
b: Nie, ze swoimi współpracownikami.
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a: Pan Nowak to wybitny lekarz.
В: Tak, on jest bardzo znany.
a: Pan Nowak to nie tylko wybitny specjalista, to także wspaniały człowiek.
в: O tak, on jest powszechnie szanowany.
a: Piotr, powiedz mi, co cię interesuje? 
в Historia i teatr. A ciebie?
a: Mnie interesuje życie.
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Wskaż w wierszu wyrazy w mianowniku.
Ja jestem pozioma
Ty jesteś pionowy
Ty jesteś góra
Ja jestem dolina
Ja jestem Ziemia
Ty jesteś słońce
Ja jestem tarcza
Ty jesteś miecz
Ja jestem rana
Ty jesteś ból
Ja jestem noc
Ty jesteś Bóg
jesteś ogień
Ja jestem woda
Ja jestem naga
Ty jesteś we mnie
Ja jestem pozioma
Ale nie zawsze
Ty jesteś pionowy
Ale do czasu
Ja jestem pionowa
Góra orgazmu
Ty jesteś poziomy
Przy mnie
[Rafał Wojaczek Krzyż]
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Użyj podanych słów w mianowniku liczby mnogiej.
a: Czy wiesz, kto tam spędza wakacje?
в: Wiem,.........................................................................................(minister, profesor, generał). 
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a: Kto mieszka w tym hotelu?
b: Tu mieszkają.......................................................... (naukowiec ze Stanów Zjednoczonych).
a: Kto organizuje ten festiwal?
b:.....................................................................  (student i filmowiec).
a: Kto kieruje instytutem?
b: Dwaj...................................................................... (wybitny specjalista).
a: Kto ma przyjść na nasze spotkanie?
b:...................................................................................... (Polak, Rosjanin, Wioch i Francuz).
Jacy są wasi........................................... (dyrektor)?
............................................(Słowianin) to niezwykle synaptyczni.............................. (człowiek).
....................................(brat) Piotra mają przyjechać jutro. 
.............................. (rok) wojny były ciężkie.
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Wskaż w tekście wyrazy w dopełniaczu. Podaj ich formę mianownika liczby pojedynczej.
Stary lisie, Kasprze Straube, co w 1473 opuściłeś Bawarię,
Aby zaświecić Krakowowi;
Słowiański Szymonie Fioła — którego uwiódł druk cyrylicą;
W ozdobie i elegancji przodujący Wietorze,
Prześwietny Uniwersytecie Jagielloński, macierzy polskich oficyn;
Janie Hallerze, pierwszy tych idei najwyższy architekcie; 
Drukarze polscy, którzy rozszerzaliście powieki Zachodu; 
Janie Adamie z Neapolu,
Walenty w Lizbonie, Stanisławie w Sewilli — ty najprzedniejszy;
Imienni i bezimienni mistrzowie
Z Baranowa,
Bochni,
Bytomia,
Elbląga,
Grodna,
Grodziska,
Kalisza,
Kościana,
Leszna
I dziesiątka innych.
8. Wybieram Gramatykę!
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Matysie Wierzbięto, coś tłoczył „Wizerunek” Reja,
Rodzie Andrysowiczów, coś miał pieczę nad lutnią Kochanowskiego.
O,
Wy wszyscy najstarożytniejsi
Zyszczy Wam 
Spuszczy Wam
[Stanislaw Grochowiak Próba epiki]
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Wskaż w tekście wyrazy w dopełniaczu. Podaj ich formę mianownika liczby pojedynczej.
Zanurzać zanurzać się
w ogrody rudej jesieni
i liście zrywać kolejno 
jakby godziny istnienia
Chodzić od drzewa do drzewa 
od bólu do bólu 
cichutko krokiem cierpienia 
by wiatru nie zbudzić ze snu
I liście zrywać bez żalu
z uśmiechem ciepłym i smutnym
a mały listek ostatni 
zostawić komuś i umrzeć
[Edward Stachura Jesień]
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Uźyj podanych słów w dopełniaczu.
a: Nie ma już................................. (deszcz).
b: A więc idziemy na spacer.
a: Pragnę tylko jednego.
b: Czego?
a:...............................(spokój) w domu.
b: Takie narzekanie nie ma................................(sens).
a: Przyjdziesz dziś do.................................. (teatr)?
b: Niestety, nie mam...............................(bilet).
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a: Nie znoszę....................................... (hałas).
b: A ja nienawidzę...............................(cisza).
a: Pisze pan list?
b: Nie piszę................................... (list). Nie mam................................
a: Piotr źle się czuje.
b: Co mu jest?
a: On nie może żyć bez.................................... (kino).
a: Anna ciągle narzeka.
b: Na co?
a: Na brak.............................. (czas).
a: Czy trzeba zrobić zakupy?
b: Tak, trzeba kupić trochę..................................(ser), słoik...............
................................ (mleko) i kilogram.................................. (cukier).
a: Piotr przyjeżdża jutro z...............................(Paryż).
b: On tam stale mieszka?
a: Nie, to jest wyjazd służbowy.
b: Marzę o zwiedzeniu tego..................................... (miasto).
a: Wychodzę.
b: Dokąd?
a: Do............................... (muzeum).
a: Jak długo Jan zatrzyma się u nas?
B: Tylko do...................................(wtorek).
a: Z czego jest ten pomnik?
b: Chyba z....................................... (marmur).
a: Mylisz się. Wydaje mi się, że on jest zrobiony z innego................
b: Masz rację. On jest zrobiony z jakiegoś........................... (metal).
(papier).
(miód), butelkę
(materiał).
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a: Piotr ma daleko do............................. (praca).
B: Powinien zmienić pracę.
a: Do kogo należy ta teczka?
b: Do tamtego..................................(mężczyzna).
a: Czyj jest ten ogród?
b: To jest ogród.......................................... (uniwersytet).
a: Gdzie kupujesz takie dobre ciastka?
b: W ciastkami koło....................................... (księgarnia).
a: Czy jest dyrektor?
B: Nie ma..................................... (dyrektor).
a: A jego zastępca?
b:...................................(zastępca) też nie ma.
a: Która godzina?
b: Nie mam...............................(zegarek).
a: Napije się pan kieliszek............................ (wino)?
b: Dziękuję bardzo, nie piję.............................. (wino).
a: To może odrobinę............................(koniak)?
b: Nie, nie. Ja w ogóle nie piję....................................... (alkohol).
a: Czy nie zna pani...................................................................... (profesor Nowakowski)?
b: Znam go doskonale.
a: Czy nie zna pani............................................................................... (profesor Kwiatkowska)?
b: Niestety, nie znam.
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W podanym tekście wskaż słowa w dopełniaczu. Wypełnij poniższą tabelę.
do czysta wytarty z siedmiu kolorów
do dna pozbawiony wzniesień
do jądra iskry ociemniały
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do krwinki ograbiony z życia 
sny drzewoksztaltne w nim wycięto 
i wypędzono go z obłoków 
po czarnym chodzi krajobrazie 
śpi w czarnym kałamarzu 
a konia ma wypasionego 
że w żadnym lesie się nie zmieści 
[..................................................... 1
[Tymoteusz Karpowicz Bohater]
dopełniacz końcówka liczba rodzaj mianownik liczby pojedynczej
kolorów -ÓW mnoga męski kolor
i i a Fleksja
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W tekstach dedykacji dla Jarosława Iwaszkiewicza wskaż rzeczowniki i przymiotniki w celowniku.
Drogiemu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi cząstkę mojego życia przekazuję — Lesław Bartelski
Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, autorowi moich bardzo wielu ulubionych opowiadań — 
Miron Białoszewski
Wielce Szanownemu Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi z prośbą o chwilę uwagi dla tych 
wierszy, które tak wiele wzięły od Niego — Krzysztof Boczkowski
Kochanemu Jarosławowi w wiernej przyjaźni — Stanisław Ryszard Dobrowolski
Wielmożnemu Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi z miłym wspomnieniem spotkania 
w Pracowni Dziejów Warszawy (...) — Marek Drozdowski
Mistrzowi Jarosławowi Iwaszkiewiczowi z podziwem dla Jego niezmiennie młodej twórczości 
— Leszek Elektorowicz
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi Prezydentowi Literatury Polskiej i Jej Wielkiemu Mistrzowi z 
wyrazami wielkiego szacunku — Leszek Elektorowicz
Drogiemu Towarzyszowi pracy w dowód uznania i szczerego przywiązania ofiarowuje Wydawca
Drogim Hani i Jarosławowi z życzeniami wszelkiej pomyślności w Nowym Roku — Pola 
Gojawiczyńska
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi znakomitemu artyście za jego upór i cierpliwość, za krzepienie 
serc serdecznie — Stanisław Gołębiowski
Drogiemu i zawsze podziwianemu Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi te skromne impresje z 
miasta niegdyś Ariadny, Janusza i Edgara składa August Grodzicki
Drogim Przyjaciołom na Stawisku — Julia [Hartwig]
Szanownemu i Drogiemu Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi poecie niezawisłemu, mecenasowi 
i obrońcy młodych wierszopisów — wdzięczny [Zbigniew] Herbert
Jarosławowi — memu jedynemu przyjacielowi od kochającego Pawła [Hertza]
Wielkiemu poecie i mistrzowi prozy polskiej — Wacław Iwaniuk
Wielce szanownemu Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi Wielkiemu Alchemikowi słowa 
polskiego, pilnemu Czytelnikowi i znakomitemu Recenzentowi książkę niniejszą na półkę 
nowości wydawniczych przesiać się ośmiela Roman Kaleta
Wielkiemu Demonologowi i miłośnikowi diabla Jarosławowi in jraternitatae infemi próbkę tę 
skromnie składa debiutant Leszek Kołakowski
Nestorowi polskiej literatury Sz. Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi ofiarowuje tę książkę 
autorka [Maria Komiłłowiczówna]
Drogiemu Jarosławowi mężowi Pięknej Hani, Kochankowi Muz, skrzętnemu Gospodarzowi 
serdecznie Leszek [Jan Lechoń]
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Drogiemu Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi miłośnikowi historii od autora [Bogusław 
Leśnodorski]
Polskiemu Petroniuszowi Autor [Jan Miemowski]
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi czystemu poecie od jednego z mniej czystej młodzieży — Czesław 
Miłosz
Czcigodnemu Panu Jarosławowi Iwaszkiewiczowi z wyrazami głębokiego szacunku — Marceli 
Kosman
Najmilszemu z naszych asów, Jarosławowi, z wyrazami przyjaźni i podziwu od Liii [Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska]
Jarosławowi — świetnemu poecie i człowiekowi ze słowami przyjaźni Seweryn Pollak
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, subtelnemu malarzowi i dociekliwemu analitykowi pasji miłosnej 
w jej najprzeróżniejszych uzewnętrznieniach, z wyrazami ogromnego podziwu, zrodzonego 
jeszcze przed wojną po lekturze „Młyna nad Utratą”, i lęku — Aleksander Rogalski
Najgościnniejszemu z prezesów i najzacniejszemu z ludzi, znakomitemu poecie Jarosławowi 
Iwaszkiewiczowi z wyrazami serdeczności i szacunku — Artur Sandauer
Jarosławom z całą gorącą serdecznością — Antoni [Słonimski]
Annie i Jarosławowi Iwaszkiewiczom może mało, ale bardzo serdecznie autor [Jan Twardowski] 
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi władcy swego świata z podziwem od tłumaczki [Aniela Zagórska] 
Państwu Jaroslawowstwu Iwaszkiewiczom z najmilszym pozdrowieniem — tłumaczka [Aniela 
Zagórska]
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi, arcymistrzowi słowa, najwyraziściej oddającemu nieprzemijające 
uroki życia, książkę o dawnym polskim pisarzu, z prośbą o łaskawe przyjęcie, ofiarowuje Irena 
Szypkowska
Hani i Jarosławowi, Jarosławowi i Hani od bardzo oddanego przyjaciela — Antoni Słonimski
Moim przyjaciołom „Jarosławom” — Wacek [Wacław Zyndram Kościalkowski]
Jarosławowi Iwaszkiewiczowi u wstępu poznania — bliskiemu znajomemu z najbardziej 
wczesnych książek oddany Aleksander Janta-Polczyński
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Wyobraź sobie, że jesteś młodym twórcą i napisałeś powieść. Jak zadedykowałbyś swój utwór 
wybitnym postaciom świata kultury? Napisz kilka dedykacji dla wymienionych niżej osób.
Andrzej Wajda
Krzysztof Zanussi
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Andrzej Szczypiorski
Zbigniew Herbert
Sławomir Mrożek
Włodzimierz Odojewski
Manuela Gretkowska
Jerzy Krzysztoń
Maciej Wojtyszko
Olaf Lubaszenko
Bogusław Linda
Krystyna Janda
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Uzupełnij teksty życzeń i pozdrowień grupą imienną w celowniku wskazującą adresata.
Młodej parze najserdeczniejsze życzenia tego, aby wspólne życie dziś rozpoczęte 
umożliwiło realizację wszystkich wspólnych marzeń i zamierzeń
.......................................................... wzajemnego poszanowania, wytrwałości we wspólnym 
życiu, udanego potomstwa, szczęścia w miłości oraz wszelkich sukcesów i satysfakcji
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Państwu............................................. na początek wspólnej drogi przez życie najserdeczniejsze
życzenia wytrwania w dzisiejszym uczuciu aż po jej kres
..................................................deszczowe pozdrowienia z Bieszczad przesyła Ania
.......................................................... serdeczne pozdrowienia z włóczęgi po Karkonoszach
........................................................................ serdeczne, przewiane morskim powietrzem 
pozdrowienia przesyła kochająca córka
...................................................................... najserdeczniejsze życzenia zdrowia i satysfakcji 
z wielu sukcesów zawodowych i osobistych składa Jan Kowalski
.................................................................. z głębi serca płynące życzenia zdrowia i życzliwości 
ludzkiej z okazji Świąt i Nowego Roku
................................................................ najserdeczniejsze życzenia miłej i pełnej nastroju 
wieczerzy wigilijnej oraz szczęścia i radości w Nowym Roku
............................................................... z okazji imienin moc najlepszych życzeń szczęścia 
i powodzenia w życiu, ukończenia studiów oraz samych pogodnych dni z najpiękniejszymi 
promykami letniego słońca składają Rodzice
............................................. tego, co najlepsze życzą Ania z Jackiem
...................................................kolorowych snów, uśmiechów, podróży na księżyc, pięknych 
bajek na dobranoc, własnego psa i kota, co dzień nowych przygód, butów siedmio­
milowych, czapki-niewidki, sklepu ze słodyczami na własność, gwiazdki z nieba — tego 
wszystkiego życzą Mama i Tata
...............................................  wiązankę najserdeczniejszych życzeń urodzinowych przesyła
Marek
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Użyj podanych rzeczowników w celowniku.
a: Janusz kupuje książkę.
b: Dla siebie?
a: Nie, on ją ofiaruje jako prezent.
b: Komu?
a:...............................................................................(ojciec i matka).
a: Po co Zosia zbiera znaczki?
b: Ona je komuś oddaje.
a: Komu?
b: Podobno jakiemuś.................................................... (kolekcjoner).
a: Dziwię się moim............................................(sąsiad).
b: Dlaczego?
a: Mają małe mieszkanie i jeszcze kupują psa.
a: Dlaczego milczysz?
b: Lubię przysłuchiwać się............................................ (rozmowa).
a: Dlaczego tak się przyglądasz temu......................................... (obraz)?
B: To jest bardzo piękny antyk. Skąd go masz?
a: Podarowano go mojemu...........................................(mąż).
a: Kasia jest bardzo niedyskretna.
b: Tak, ona wszystko opowiada.............................................. (Kowalska).
a: Jerzy wyjeżdża do Berlina.
b: Wiem o tym.
a: Mam nadzieję, że przywiezie.....................................(dzieci) ładne zabawki.
b: On zawsze o tym pamięta.
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Wskaż w wierszu zdania, w których jest realizowana reguła: 
czasownik + rzeczownik biemik —> nie + czasownik + rzeczownik dopełniacz
Miałem ojca, miałem matkę, 
Miałem braci, miałem siostrę, 
miałem też, 
miałem też przyjaciół trzech. 
Było dobrze, było źle, 
Ale zawsze jakoś było. 
Potem ona się zjawiła, 
Wszystko dla niej porzuciłem 
I kochałem ją, kochałem, 
Śmierci nic się nie lękałem, 
Potem poszła, luty był. 
Już nic żyje ten, co żył.
Nie mam ojca, nie mam matki. 
Nie mam braci, nie mam siostry. 
Nie mam też (szum, wietrze, szum), 
Nie mam też przyjaciół już. 
Chodzę tu, chodzę tam, 
W tłumie ludzi jestem sam.
Nie mam już nic. 
Nie mam już nic. 
Ale też nikt mnie nie ma. 
Nikt mnie nie ma. 
Nikt mnie nie ma. 
Nie ma mnie nikt.
Jestem niczyj. 
Jestem niczyj. 
Jestem niczyj.
[Edward Stachura Jestem niczyj}
Ćwiczenie 29
Użyj podanych rzeczowników w bierniku.
a: Czy zna pan......................................................................................(profesor Kowalski)?
B: Znam go doskonale.
a: Czy znasz ......................................................................  (pani profesor Irena Nowakowska)?
B: Nie, jeszcze jej nie poznałem.
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a: Czy Jola narzeka na...........
b: Nie, nigdy nie skarży się na 
a: Bo wygląda ostatnio źle.
a: Wybieram się w .................
b: Dokąd?
a: Zamierzam zwiedzić..........
a: Idę na długi .........................
b: Wrócisz na...........................
a: Owszem.
a: Jak spędzasz......................
b: Dużo czytam, zwiedzam.... 
a: Ja przeważnie oglądam......
.......  (samopoczucie)?
............ (zdrowie). Dlaczego pytasz?
.....  (podróż).
.. (cały świat).
(spacer).
(obiad)?
.................. (wakacje)?
................. (muzeum). A ty?
..................(telewizja).
Ćwiczenie 30
W podanym tekście znajdź rzeczowniki:
• w mianowniku
• w bierniku. 
Uzupełnij tabelę.
Nie powtórzą się: 
niebo zapisane skrzydłem ptaka 
drzewo z okrągłym echem w środku 
cierpliwość palta i bunt iskry 
pierwsza podróż płonącego łóżka 
pierwsza rzeka z włosami Ofelii — 
nie powtórzą się w naszym 
kieszonkowym życiu 
są wytrwale w znikaniu 
tak jak my w jawności
Więc całujemy rzeczy znikome: 
brzózki nóg białe nietoperze dłoni 
bramy oczu skąd się wychodzi 
z dzwonkiem w sercu lub z toporem w mózgu 
lazurowe konie brodzące po wodzie 
powietrzny przepływ wszystkich oczu ziemi
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Mefisto nie kuś nas nieśmiertelnością
Weź ten listek do włosów i obłok do ręki —
to one są nietrwałe to one znikają 
a my patrzymy na to z wielkiej srebrnej góry
[Tymoteusz Karpowicz Czarodziejska góra]
mianownik rodzaj liczba biernik rodzaj liczba
Ćwiczenie 3!
Użyj podanych rzeczowników w narzędniku.
a: Karol dojeżdża na uniwersytet z daleka.
b: Czym?
a:.............................................(pociąg), a czasem........................................(autobus).
a: Czy pan chętnie podróżuje..........................................(samolot)?
b: Nie bardzo. Wolę podróżować.............................................. (statek).
a: Gdzie leży walizka?
b: Pod................... ....................(stół).
s : Gdzie jest Anna?
b: Nad........................................ (jezioro).
a: Nad czym teraz pracujesz?
b: Nad nową................................................... (sztuka).
a: Gdzie się spotkamy?
b: Przed..............................................(uniwersytet). 
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a: Jak się pani podoba nasz dom?
b: Zachwycam się jego............................................................ (architektura).
a: Anna pracuje ostatnio........... r.................................... (dni i noce).
b: Dlaczego?
a: Bo przygotowuje się do ostatniego egzaminu.
a: Gdzie jest moja torebka z...............................................................(pieniądze i dokumenty)?
b: Nie wiem, gdzie ją położyłaś.
a: Ten blankiet trzeba podpisać.
b: Można........................................(ołówek), czy trzeba................................ (długopis)?
a: Trzeba.................................... (długopis). Można też.............................. (pióro).
a: Jacek osiąga ogromne sukcesy.
b: W jaki sposób?
a:...................................................................(wytrwałość i praca).
a: Wyjeżdżam na urlop.
b: Jedziesz sam czy z............................................... (rodzice)?
a: Z............................................................(koledzy).
a: Już wychodzimy. Gdzie jest Piotr?
b: Żegna się z.............................................(gospodarze).
a: Czy pani jest...................................................(Amerykanka)?
B: Nie, mój mąż jest..................................(Amerykanin), a ja jestem...........................(Polka).
a: Czy oni wszyscy są............................................... (reżyserzy)?
b: Nie, tylko dwaj z nich są ...................................... (filmowcy), pozostali są chyba
......................................................................... (aktorzy i śpiewacy).
a: Czy Jan jest 
b: Nie, on jest 
(lekarz)?
(informatyk).
a: A jego żona? Kim ona jest?
b: Wydaje mi się, że ona jest jeszcze (studentka).
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Ćwiczenie 32
W podanym tekście znajdź rzeczowniki w narzędniku. 
Uzupełnij tabelę.
Aby ziemia nie była pustynią, 
oplatamy ją gorączkowo — 
miastami, włóknem, wypaloną gliną, 
wierszami, partyturami, 
hukiem wentylatorów, 
zgiełkiem kin.
A mimo to ciągle rwie się tkanina.
I wtedy poprzez nagłe szpary 
widzimy ją ogromną, nagą, niepojętą.
[Anna Kamieńska ***)
wyraz w narzędniku końcówka liczba rodzaj mianownik liczby pojedynczej
Ćwiczenie 33
Użyj podanych rzeczowników w miejscowniku. 
a: Gdzie jest Wanda?
b: Nic nie wiesz? W................................................(szpital).
a: Czy to coś poważnego?
B: Niestety, tak. Jesteśmy teraz w trudnej (sytuacja).
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a: Ewa dobrze mówi po niemiecku?
b: Wcale nie. W jednym..................................(zdanie) robi dwa błędy.
a: Czy masz słownik frazeologiczny języka polskiego?
b: Leży na..................................(stół).
a: Stefan pisze nową powieść.
b: O czym?
a: O pewnym..................................(Belg) i małej...................................
a: O kim rozmawiacie?
b: O tamtych........................................(dziennikarze).
a: Gdzie są pieniądze?
B: W........................... (biurko).
a: Uważam, że jesteś nieostrożny.
a: Kiedy jedziesz w tym roku na urlop?
(Polka).
b: Dopiero w............................................. (październik). A ty?
a: A ja już w........................................(sierpień).
a: Gdzie jest masło?
b: Na................................. (okno).
a: A ser?
b: W................................................(lodówka).
a: Gdzie pracujesz?
b: W............................(teatr). A ty?
a: W........................................... (archiwum).
a: Gdzie jest mój sweter?
b: Leży na.......................................(podłoga).
a: Jerzy mieszka w tym........................... (dom).
b: Na którym.................................(piętro)?
a: Na..................................... (parter).
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a: Gdzie mogę spotkać Jacka?
b: Chyba w........................................(instytut).
a: Co robicie po............................... (obiad)?
b: Nie wiem. Może pospacerujemy po................................(las).
a: Gdzie jest Basia?
b: Leży w...............................(łóżko).
a: Jest chora?
b: Nie, tylko bardzo zmęczona.
Ćwiczenie 34
W podanych wierszach znajdź słowa w miejscowniku. 
Wypełnij tabelę.
Chodzę po szybie
po lustrze
które pęka
chodzę po czaszce
Yorika 
chodzę po tym kruchym 
świecie
i buduję dom 
zamek na lodzie 
wszystko jest w nim 
przygotowane do oblężenia
tylko ja jestem
zaskoczony
na zewnątrz
murów
[Tadeusz Różewicz Buduję]
Opowieści różne znacie: 
Więc opowieść o piracie, 
O magiku-mechaniku, 
O zaklętym koguciku, 
O północnym, groźnym wietrze 
I o chorym termometrze. 
O uczonym kocie w butach
9. Wybieram Gramatykę!
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I o wyspach Bergamutach, 
O diabełku na kominie, 
O sierotce Klementynie, 
O entliczku, o pentliczku 
I o Janku Wędrowniczku 
I................................1
Ale dziś mam — daję słowo — 
Bajkę dla was całkiem nową.
[Jan Brzechwa Opowiedział dzięcioł wie)
na wszystkich 
moich wieżach snach 
na słowach 
na milczeniu 
powiewają białe flagi 
na mojej nienawiści 
na mojej miłości 
na poezji 
zatknięte białe flagi 
na wszystkich 
murach krajobrazach 
na przeszłości 
i przyszłości 
wywiesiłem białe flagi 
na twarzach 
na imionach 
na wzniesieniach i upadkach 
powiewają białe flagi 
ze wszystkich moich okien 
spływają białe flagi 
we wszystkich rękach 
trzymam białe flagi
[Tadeusz Różewicz Kapitulacja]
miejscownik końcówka liczba rodzaj altcrnacja mianownik liczby poj.
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miejscownik końcówka liczba rodzaj alternacja mianownik liczby poj.
Ćwiczenie 35
W podanych tekstach wskaż rzeczowniki w wołaczu.
O ty polska mowo! 
ty sługo moja i królowo, 
moja kochanko i siostro, i matko!
[Jerzy Żuławski Polska mowa]
Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory 
Mojej najmilszej córy!
Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie,
Żalu mi przydajecie?
[Jan Kochanowski Treny]
Cóż więc jest? Co zostało nam, co wszystko wiemy, 
Dla których żadna z dawnych wiar już nie wystarcza? 
Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, 
Człowiecze z końca wieku? ...Głowę zwiesił niemy.
[Kazimierz Przerwa-TetmajerKoniec wieku]
Słoneczko, śliczne oko, oko dnia pięknego! 
Nie jesteś ty zwyczajów starosty naszego.
[Szymon Szymonowie Żeńcy]
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Czy już żyć przestałem? 
O moi Bogowie!
O matko moja!
O ojczyzno moja!
O nadziejo moja!
O urodziny moje!
O śmierci moja!
[Kazimierz Ratoń ***]
Matko Boska od Aniołów 
Matko Boska od pająków 
Śnieżnych żagli smagła Pani 
Sygnaturko z kolczykami 
Matko Boska z żółtą twarzą 
Matko Boska z orlim piórem 
Matko Boska kolonialna 
Łzo astralna i kopalna 
Wędrująca na pirodze 
Fruwająca na korwecie 
Na Holendrze latającym 
W dumnej pozie na lawecie 
Długoręka długoszyja 
Zlotopałca krąglogłowa 
Pysznooka wąskostopa 
Żyzna w ludzi jak Europa 
O kopalnio naszych westchnień 
O fabryko naszych pogód 
O kościele naszych cierpień 
Na księżyca wąskim sierpie 
Matko Boska mądra taka 
Żeś jak ogród z plonem łask 
Rzuć najmniejszy choćby blask 
W ciemne wiersze Grochowiaka
[Stanisław Grochowiak Modlitwa]
Wielkie ci dzięki, szczytne źródełko, za twoje piosenki 
Wielkie ci dzięki, bystry potoku, za twoje piosenki 
Wielkie ci dzięki, z gór kaskaderko, za twoje piosenki 
Wielkie ci dzięki, polna pasterko, za twoje piosenki 
Wielkie ci dzięki, rzeko rzeczona, za twoje piosenki 
Wielkie ci dzięki, morski grzebieniu, za twoje piosenki 
Wielkie ci dzięki, liściu naziemny, za twoje piosenki 
Wielkie ci dzięki, liściu nadrzewny, za twoje piosenki 
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Wielkie ci dzięki, szumie koronny, za twoje piosenki 
Wielkie ci dzięki, pstry koguciku, za twoje piosenki 
Wielkie ci dzięki, żabko kumoszko, za twoje piosenki 
Wielkie ci dzięki, świerszczu świerszczący, za twoje piosenki 
Wielkie ci dzięki, gromie dudniący, za twoje piosenki 
Wielkie ci dzięki, deszczu bębniący, za twoje piosenki 
Wielkie ci dzięki, wietrze świszczący, za twoje piosenki 
Wielkie ci dzięki, ogniu strzelisty, za twoje piosenki 
Wielkie wam dzięki, chóry naniebne, za wasze piosenki
Wielkie ci dzięki, ciszo wieczysta, za twoje piosenki
[Edward Stachura Dziękczynienie]
Ćwiczenie 36
Określ przypadek podkreślonych słów.
a: Piotr opowiada przy dziecku straszne rzeczy. 
b: Teraz rozumiem, dlaczego ono ciągle plącze.
a: Kiedy ono plącze, wtedy Anna kupuje dziecku cukierki.
a: Chcę panu coś powiedzieć.
B: Słucham.
a; Cala moja klasa kocha się w panu.
b: Pani ze mnie żartuje.
a: Maria ciągle opowiada o ojcu.
b: Tak, ona ojcu kupuje stale nowe prezenty.
a: Wszyscy rozmawiają o tym nowym poecie.
B: O Nowaku?
a: Tak. Wszyscy mu się dziwią. Jest taki niezwykły.
b: Poecie nie należy się dziwić.
a: Dlaczego przyglądasz się tak tej filiżance?
b: Podoba mi się jej kształt.
a: Lubisz pić herbatę w filiżance?
b: Nie, wolę w szklance.
a: Gdzie są klucze?
b: W szufladzie.
a: O której szufladzie mówisz?
B: O lewej.
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Ćwiczenie 37
Przekształć podane zdania z rzeczownikiem muzeum na zdania, w których to słowo i towarzy­
szące mu określenia wystąpią w liczbie mnogiej.
Podaj trzy inne przykłady rzeczowników zakończonych na -um.
Nowe muzeum jest dopiero w budowie.
Idziemy do nowego muzeum.
Nie mam nic przeciwko nowemu muzeum.
Widziałam już to nowe muzeum.
Zajmowałem się długo tym nowym muzeum.
W nowym muzeum otwarto interesującą wystawę.
Ćwiczenie 38
Uzupełnij podane zdania odpowiednią formą przypadkową rzeczownika przyjaciel w liczbie 
pojedynczej lub w liczbie mnogiej.
Prawdziwych....................................poznaje się w biedzie.
Kowalscy są naszymi......................................
Wśród naszych...................................... jest kilkoro Francuzów.
Profesor Nowak właśnie pisze artykuł o swoim...................................
Jan nie ma żadnych...................................
Rozmawiamy, jak zwykle, o naszych..................................
Daj to twojemu......................................
W Warszawie mam starego.............................................
............................................... , podaj mi twój adres!
............................................... [l.mn.J, zebraliśmy się tutaj, by pożegnać Adama.
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Pójdziemy do teatru z naszymi.......................................
Zaprosiłem na kolację nowych................................... Anny.
Nasi............................................. wyjechali do Anglii.
Spotkałam się wczoraj z twoim...............................................
Twojemu............................................. bardzo się podobał ten film.
Czy twoim.......................................smakuje kuchnia polska?
Dziwię się naszym nowym.........................................
Ćwiczenie 39
Oto lista rzeczowników w narzędniku liczby pojedynczej. Podaj formę mianownika liczby 
pojedynczej tych słów.
narzędnik końcówka mianownik liczby poj.
poetą -Q poeta
kwiatem
Hiszpanem
myślą
sercem
panią
gospodynią
wykładowcą
Kościuszką
narzędnik końcówka mianownik liczby poj.
lirykiem
liryką
matematykiem
matematyczką
matematyką
oknem
polem
źrebięciem
dziecięciem
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Określ, w jakich przypadkach mogą się pojawić podane formy rzeczowników.
Ułóż zdania z tymi rzeczownikami, w których kontekst gramatyczny pozwoli określić, w jakim 
przypadku jest użyty rzeczownik.
rzeczownik przypadek liczba zdanie
lato 1. mianownik
2. biernik
3. wolacz
pojedyncza 
pojedyncza 
pojedyncza
Lato w tym roku było gorące. 
Lato spędzę na wsi.
Lato, jesteś piękne!
panny 1.
2.
3.
noc 1.
2.
muzeum 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
mistrzyni 1.
2.
3.
4.
5.
damy 1.
2.
okna 1.
2.
3.
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Ćwiczenie 41
Uzupełnij podane zdania nazwami własnymi w odpowiednim przypadku.
Nie znam jeszcze......... ....................(Andy).
Nie znam wcale........... ................. (Bałkany).
Nie poznałam jeszcze.. .......................... (Pireneje).
Nie znam zupełnie..............................(Alpy).
Nie znam...................... ..... (Pieniny).
Nie znam...................... ..... (Tatry).
Jadę do.......................... .. (Ateny).
Jadę do...................... .... (Katowice).
Wybieram się do....... ......................(Czechy).
Lecę do ...................... .....(Niemcy).
Planuję wyjazd do..... ........................(Prusy).
Anna organizuje podróż do....................(Włochy).
Byłam już na............ ................ (Węgry).
Jadę na...................... .....(Mazury).
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Uzupełnij poniższe zdania następującymi nazwami miast.
Mieszkam w ........................................(Chicago) Mieszkam w
Mieszkam w .................................(San Francisco) Mieszkam w
Mieszkam w ........................................(Bonn) Mieszkam w
(Essen)
(Tokio)
(Oslo)
Wyrażenia przyimkowe
26. Wyrażenia przyimkowe 
przy im ek + grupa imienna w przypadku zależnym
przyimek
przypadek 
rządzonej 
grupy imiennej
przykład
bez dopełniacz Lubię kawę bez cukru.
bez względu na biernik Bez względu na pogodę pójdę na spacer.
blisko dopełniacz Blisko mojego domu jest las.
dla dopełniacz Zrobię to dla ciebie.
do dopełniacz Idę do sklepu.
Mam sukienkę do kolan.
dokoła dopełniacz Dokoła nas panowała ciemność.
dookoła dopełniacz Wypływamy w rejs dookoła świata.
dzięki celownik Zdobyłam tę książkę dzięki mojej przyjaciółce.
koło dopełniacz Spotkamy się koło przystanku. 
Spotkamy się koło południa.
ku celownik Ma się ku wieczorowi. 
Droga wiodła ku wzgórzom.
między biernik 
narzędnik
Włóż to między bajki.
Jesteśmy między przyjaciółmi.
mimo dopełniacz Mimo deszczu jest ciepło.
na biernik 
miejscownik
Połóż książkę na półkę. 
Książka leży na stole.
nad biernik 
narzędnik
Nic milszego nad muzykę. 
Mieszkam nad rzeką.
na domiar dopełniacz Na domiar złego padał deszcz.
na mocy dopełniacz Na mocy prawa powierzam ci tę funkcję.
naokoło dopełniacz Naokoło miasta rozciągał się las.
na podstawie dopełniacz Film zrealizowano na podstawie powieści Witkacego.
naprzeciw dopełniacz Biblioteka jest naprzeciw pomnika.
na przekór celownik Zrobiłem to na przekór Basi.
na rzecz dopełniacz Wczoraj odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz bezdomnych.
na skutek dopełniacz Zachorował na skutek nadużywania alkoholu.
na środku dopełniacz Na środku pokoju stal stół.
na tle dopełniacz „Dzieje narodu na tle dziejów powszechnych ”
na wprost dopełniacz Na wprost dworca znajduje się teatr.
na zasadzie dopełniacz Opieramy się na zasadzie współdziałania.
na zewnątrz dopełniacz Na zewnątrz domu było zimno.
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przyimek
przypadek 
rządzonej 
grupy imiennej
przykład
nie opodal dopełniacz Mieszkam nie opodal jeziora.
0 biernik 
miejscownik
Oparł drabinę o ścianę. 
Rozmawialiśmy o wszystkim.
obok dopełniacz Anna siedzi obok Piotra.
od dopełniacz Dostałam list od przyjaciela.
odnośnie do dopełniacz Dyrektor wydał zarządzenie odnośnie do wyjazdów służbowych.
około dopełniacz Miała około dwudziestu lat.
opodal dopełniacz Zatrzymał się opodal postoju taksówek.
oprócz dopełniacz Sąjuż wszyscy oprócz sąsiada.
po biernik 
miejscownik
Adam poszedł po lekarza. 
Przyjdź po południu.
pod biernik 
narzędnik
Samochód podjechał pod sam dom. 
Mieszkam w domu pod lasem.
pod adresem dopełniacz Annę złościły wymówki pod adresem syna.
podczas dopełniacz Podczas jego nieobecności wiele się wydarzyło.
podług (przest.) dopełniacz Piotr sądził ludzi podług siebie.
pod pozorem dopełniacz Wyszedł z sali pod pozorem bólu głowy.
pod 'warunkiem dopełniacz Przyjmę cię do pracy pod warunkiem wcześniejszego ukończenia studiów.
pod wpływem dopełniacz Anna była pod wpływem narkotyków.
pod względem dopełniacz Pod względem urody Anna przewyższała wszystkie swoje przyjaciółki.
pomiędzy biernik 
narzędnik
Rozdawano chleb pomiędzy głodnych. 
Droga biegła pomiędzy drzewami.
pomimo dopełniacz Pomimo zmęczenia pracował wytrwale.
ponad biernik 
narzędnik
„Ponad śnieg bielszy się stanę ” 
Ponad lasem snuła się mgła.
poniżej dopełniacz Poniżej lasu płynęła rzeczka.
poprzez biernik Wędrował latami poprzez lasy, góry, pola.
pośrodku dopełniacz Stół stał pośrodku pokoju.
pośród dopełniacz Pośród koleżanek Anna wyróżniała się wzrostem.
powyżej dopełniacz Anna zawinęła rękawy powyżej łokci.
poza biernik 
narzędnik
Romek wybiegł poza bramę. 
Adam spędzał wolny czas poza domem.
prócz (oprócz) dopełniacz Oprócz niego byli tam i inni znajomi Anny.
przeciw celownik Anna kupiła środek przeciw molom.
przeciwko celownik Adam wystąpił stanowczo przeciwko niesprawiedliwości społecznej.
przed biernik 
narzędnik
Adam zaniósł skargę przed sąd. 
Zażył lekarstwo przed obiadem.
przez biernik Wielokrotnie przepływał już przez jezioro.
przy miejscownik Chłopiec siedział przy biurku.
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przyimek
przypadek 
rządzonej 
grupy imiennej
przykład
przy pomocy dopełniacz Zrobił to przy pomocy przyjaciela.
skutkiem dopełniacz Skutkiem zmęczenia kierowcy doszło do wypadku.
spod dopełniacz Adam spojrzał na nią spod oka.
spomiędzy dopełniacz Spomiędzy tłumu wyłonił się Piotr.
sponad dopełniacz Sponad gór wiały suche wiatry.
spośród dopełniacz Spośród chmur wyjrzało słońce.
spoza dopełniacz Patrzyła na nas spoza pleców matki.
sprzed dopełniacz To mój znajomy sprzed wojny.
środkiem dopełniacz Środkiem doliny płynął strumyk.
U dopełniacz U sufitu wisiała piękna lampa.
w biernik 
miejscownik
Patrzył z nostalgią w dal. 
Mieszkam w Warszawie.
wbrew celownik Wbrew obawom wszystko potoczyło się pomyślnie.
w celu dopełniacz Poszedł na studia w celu uzyskania wszechstronnej wiedzy.
w charakterze dopełniacz Adam występował w charakterze świadka.
w ciągu dopełniacz Zrobię to w ciągu miesiąca.
w czasie dopełniacz W czasie wakacji byłem nad morzem.
w dziedzinie dopełniacz Adam wyróżnia się w dziedzinie geografii.
według dopełniacz Według mnie wszystko jest w porządku.
wewnątrz dopełniacz Wewnątrz samochodu było duszno.
w imieniu dopełniacz W imieniu nas wszystkich wystąpił Adam.
w miarę dopełniacz W miarę upływu czasu atmosfera stawała się coraz bardziej napięta.
w myśl dopełniacz W myśl naszej umowy pojadę do Warszawy.
wobec dopełniacz Wobec groźby przeciwnika musiał się cofnąć.
w obliczu dopełniacz W obliczu niebezpieczeństwa Adam tracił głowę.
w obrębie dopełniacz W obrębie miasta obowiązuje zakaz używania klaksonu.
wokoło dopełniacz Zebraliśmy się wokoło Anny.
wokół dopełniacz Myśli jego krążyły wokół Anny.
w pobliżu dopełniacz W pobliżu domu rosły krzewy jaśminu.
w poprzek dopełniacz W poprzek stawu płynęły kajaki.
w porównaniu z narzędnik W porównaniu z Anną Piotr jest wyższy.
w ramach dopełniacz Wyjeżdżam na staż w ramach umowy międzyuniwersyteckiej.
w razie dopełniacz W razie potrzeby dzwonić dwa razy.
w rezultacie dopełniacz W rezultacie sporów doszło do zerwania umowy.
w roli dopełniacz Tym razem Adam wystąpił w roli gospodarza.
w sferze dopełniacz Anna żyje w sferze marzeń.
wskutek dopełniacz Zmarł wskutek odniesionych na polu bitwy ran.
w stosunku do dopełniacz W stosunku do Anny Adam zawsze zachowywał się poprawnie.
w stronę dopełniacz Zmierzał w stronę domu.
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[Lista przyimków na podstawie: Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red. 1984]
przyimek
przypadek 
rządzonej 
grupy imiennej
przykład
w środku dopełniacz W środku książki znalazł poszukiwaną informację.
wśród dopełniacz „ Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi... ”
w trakcie dopełniacz W trakcie negocjacji doszło do osiągnięcia porozumienia.
w wyniku dopełniacz W wyniku wielomiesięcznych starań dostał dobrą pracę.
w zakresie dopełniacz W zakresie moich obowiązków jest codzienne wyprowadzanie psa na 
długi spacer.
w zamian za biernik W zamian za moją pomoc spotkała mnie czarna niewdzięczność.
wzdłuż dopełniacz Wzdłuż drogi rosły drzewa.
względem dopełniacz Domy są ustawione skośnie względem ulicy.
w związku z narzędnik W związku z chorobą personelu sklep zamknięty do odwołania.
z dopełniacz 
narzędnik
Pochodzę z Wielkopolski. Anna ma suknię z wełny w kratkę. 
Rozmawiam z Anną.
za dopełniacz 
biernik 
narzędnik
Za moich młodych lat świat był lepszy. 
Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. 
Przyjdź za chwilę.
Zrób to za mnie.
Za domem rósł dąb.
Chował się za każdym strzałem.
zamiast dopełniacz Przyszła ciotka zamiast matki.
za pomocą dopełniacz Utnij to za pomocą noża.
za 
pośrednictwem
dopełniacz Adam pertraktował z firmą za pośrednictwem swojego prawnika.
ze względu na biernik Ze względu na wrażliwość Anny Piotr unikał filmów akcji.
zgodnie z narzędnik Zgodnie z naszą umową przynoszę nową powieść.
znad dopełniacz Wróciła znad morza.
z okazji dopełniacz Najlepsze życzenia z okazji imienin
z powodu dopełniacz Z powodu choroby Anny spotkanie nie doszło do skutku.
z ramienia dopełniacz Adam występował z ramienia organizacji ekologicznej.
z tytułu dopełniacz Zarządzał firmą z tytułu starszeństwa.
z uwagi na biernik Zrobił to z uwagi na Annę.
z wyjątkiem dopełniacz Byli już wszyscy z wyjątkiem dyrektora.
zza dopełniacz Wyszedł zza stołu.
Patrzył na mnie uważnie zza grubych okularów.
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Ćwiczenie 43
Podaj własne przykłady zdań z wybranymi z powyższej listy przyimkami.
Ćwiczenie 44
Określ przypadek rzeczowników współtworzących wyrażenia przyimkowe w następującym wierszu.
Ptaszek siedzi w klatce.
Ptaszek wychodzi z klatki.
Ptaszek chodzi po klatce.
Ptaszek fruwa nad klatką.
Ptaszek wchodzi do klatki.
Ptaszek bije skrzydłami o klatkę.
Ptaszek siedzi przed klatką.
Ptaszek siedzi przy klatce.
Ptaszek trzyma łapki na klatce.
Ptaszek wychodzi za klatkę.
Biedny ptaszek.
[Julian KomhiMser Lekcja o przyiniku]
Wyrażenia przyimkowe
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1 43
Uzupełnij poniższe zdania.
przyimek + dopełniacz
Piotr pracuje bez wytchnienia.
Na wzgórzu stał dom bez.........................
Piotr jest uprzejmy dla .........................
Piotr pracuje dla .........................
Piotr skoczył do.........................
Jan włożył rękę do .........................
Pociąg zbliża się do .........................
Dzisiaj pracujemy tylko do .........................
Piszę list do .........................
Jan jest zdolny do .........................
Statek oddala od .........................
Sklepy są otwarte od .........................
Dostałam dziś list od .........................
Wszystkich bolała głowa od .........................
Piotr jest starszy od .........................
Lampa wisi u .........................
Byliśmy wczoraj z wizytą u .........................
Jutro wracam z .........................
Proszę zdjąć torbę z .........................
Jest to wspaniały zabytek z .........................
Jestem zadowolona z .........................
Ta figurka z...............................bardzo mi się
podoba.
Zaniemówiłem z .........................
przyimek + celownik 
Ścieżka prowadziła ku .........................
Miało się ku...................... , kiedy przyszli goście.
Ku......................................Piotr tym razem 
przyszedł punktualnie.
Zdałem egzamin dzięki .........................
Jutro odbędzie się manifestacja przeciw ............
Piotr wyszedł naprzeciw .........................
Wbrew.....................................pojechaliśmy w góry.
przyimek + biernik
Z trudem przedzieraliśmy się przez ...................
Koń łatwo przeskoczył przez .........................
Wieczorem słuchałem muzyki przez ................
Piotr spóźnił się do szkoły przez ........................
Jan naprawiał rower przez .........................
Film został zrealizowany przez .........................
Turyści dotarli do zamku pod .........................
Spotkamy się za .........................
Jestem głodna, idę na .........................
Musisz być punktualny i przyjść na ...................
Nie będzie go w biurze w .........................
Piotr jest starszy od Jana o .........................
Piotra nie ma już ponad .........................
Nade...................................lubię się opalać.
Włóż to pomiędzy .........................
Spóźniłeś się o .........................
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Kocham cię ponad .........................
Annę poznałem przez .........................
Jan dal mi tysiąc złotych za .........................
przyimek + narzędnik
Przyszedł wreszcie Jan z .........................
Na śniadanie jem clileb z .........................
Ta dziewczyna z..........................jest bardzo ładna.
Proszę słuchać z .........................
Jan umówił się z .........................
Czuję się dobrze tylko między .........................
Spotkamy się między........................a ...................
Jutro będziemy dyskutować nad .........................
Przyjedziemy jutro nad .........................
Deszcz zaczął padać przed .........................
Czytał książkę za .........................
Przepadam za .........................
przyimek + miejscownik 
Stół stal przy ........................
Mieszkam przy ........................
Nie mogę się skupić przy .........................
Mąż od rana manipuluje przy .........................
Anna lubi jeździć na .........................
Chcialabym studiować na ........................
Jutro zaczynam pracować w .........................
Ta kobieta w................................. to moja znajoma.
Bardzo dobrze ci w ........................
Do kina pójdziemy po .........................
Po................................. Piotr jest bardzo zmęczony.
Tę kolekcję Marek odziedziczył po ....................
Spotkamy się o ........................
Spełniło się moje marzenie o .........................
Przeczytanie tej książki jest poza.....................
Ćwiczenie 46
W poniższym tekście określ przypadek rzeczowników występujących z przyimkiem w // we.
Z kąpieli każdy korzysta, 
A mucha chciała być czysta. 
W niedzielę kąpała się w smole, 
A w poniedziałek — w rosole, 
We wtorek — w czerwonym winie, 
A znowu w środę — w czerninie, 
A potem w czwartek — w bigosie, 
A w piątek — w tatarskim sosie, 
W sobotę — w soku z moreli. 
Co miała z takich kąpieli? 
Co miała? Zmartwienia miała, 
Bo z brudu lepi się cala, 
A na myśl jej nie przychodzi, 
Żeby wykąpać się w wodzie.
[Jan Brzechwa Mucha]
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wyrażenie 
przyimkowe
przypadek 
rzeczownika
w niedzielę
w smole
w poniedziałek
w rosole
we wtorek
w winie
w środę
w czerninie
wyrażenie 
przyimkowe
przypadek 
rzeczownika
w czwartek
w bigosie
w piątek
w sosie
w sobotę
w soku
w wodzie
10. Wybieram Gramatykę!
Deklinacja przymiotników
27. Końcówki przypadkowe przymiotnika
liczba przypadek
rodzaj
męsko- 
osobowy
pozostałe rodzaje
męsko- męsko-
żywotny nieżywotny nijaki żeński
pojedyncza
mianownik -y // -i -e -a
dopełniacz -ego -ej
celownik -emu -ej
biernik -ego | -y // -i | -e -ą
narzędnik -ym // -im -ą
miejscownik -yin // -im -ej
mnoga
mianownik -i // -y | -e
dopełniacz -ych // -ich
celownik -ym // -im
biernik -ych // -ich | -e
narzędnik -ymi // -imi
miejscownik -ycli // -ich
[Na podstawie: Kaleta 1995]
Ćwiczenie 47
W poniższych tekstach znajdź przymiotniki. Określ ich kategorie gramatyczne według podanego 
w tabeli wzoru.
Ja i moja pierwsza miłość?
Chyba nie potrafię odpowiedzieć na takie pytanie publicznie, bo nawet swoim bliskim, 
najbliższym nie mówiłam, że kocham. W ogóle nie jestem skłonna do mówienia o miłości, 
do snucia wyznań i rzewnych wspomnień. Naprawdę uważam, że każda następna miłość, 
jeśli się zdarzy, jest jak pierwsza i wydaje się najważniejsza. Każda następna jest po prostu 
bardziej dojrzała, piękniejsza niż poprzednia. I nie ma sensu oglądać się wstecz.
[Wanda Rutkiewicz]
Zdarzyło się to w pierwszej klasie. Ujrzałem ją pierwszego dnia, na pierwszej lekcji, 
siedziała w pierwszej ławce. Miała złote loki i oczy niebieskie jak bławatki. Od razu 
przypomniała mi aniołka z choinkowego cukierka. Wpatrywałem się w nią z 
bezgranicznym zachwytem i z pewnością zacząłem snuć marzenia na temat naszego 
przyszłego romansu, może nawet zakończonego podróżą poślubną do Wenecji, kiedy oto 
nasza Pani (tak nazywano nauczycielki) zaczęła wyczytywać po raz pierwszy dziennik 
klasowy. Pierwszy byl niejaki Adamski Adam —już ta zbitka wywołała mały szmer w 
klasie, ale to, co nastąpiło chwilę później, spowodowało wstrząs równy wybuchowi Etny.
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Pani przeczytała następne nazwisko: ARMATA Barbara. Klasa wybuchnęla natychmiast 
śmiechem i chyba tylko dlatego nikt nie usłyszał huku mojego pękającego serca: z 
pierwszej ławki podniosła się ta zachwycająca blondyneczka, ten śliczny aniołek 
choinkowy i wdzięcznym głosikiem powiedziała: Jestem. O mało nie oszalałem z rozpaczy 
i wstydu: czy mogłem nadał kochać kobietę, która oświadczyła publicznie, że jest armatą. 
Może to małoduszne, ale cóż — odkochałem się natychmiast.
|Janusz Majewski]
Kobieta nie tylko musi, ale wręcz ma obowiązek być piękna i mądra, inteligentna i 
dowcipna. Do tego wyrozumiała i pogodna, rozsądna i prawdomówna. Zawsze elegancko i 
modnie ubrana. No i powinna być kobietą sukcesu. Czyli mniej więcej taka—jak moja żona.
[Wojciech Mitlelstaed]
Mężczyzna piękny być nie musi, ale ładnie zbudowany, z pięknymi zębami. Nie musi też 
być duży, pokaźnych rozmiarów. Powinien być kulturalny, inteligentny i zabawny, a przede 
wszystkim nie może być hałaśliwy. U mnie w ogóle nie ma szans człowiek mówiący 
podniesionym głosem, wydzierający się, krzyczący tam, gdzie wystarczy zwykły ton. 
Wskazane jest, żeby byl dowcipny, jeszcze bardziej wskazane, żeby miał dużo pieniędzy. 
Tak dużo, żeby w ogóle nie wiedział, ile ma...
Ze smutkiem stwierdzam, że jeśli pierwsze warunki są spełnione, to na ogól nie ma mowy 
o ostatnim. No bo jeśli jest kulturalny i łagodny, to jak może zrobić pieniądze? A jeśli dba o 
wygląd, jest wysportowany i zadbany, to ma za mało czasu na dbałość o walory 
intelektualne... Mój ideał to miody Marlon Brando, ale pod warunkiem, że byłby buddystą 
(bo buddyści są łagodni i cisi).
[Hanna Bakula]
Mężczyzna ma być przede wszystkim twórczy. Nie lubię mężczyzn superprzystojnych, gdyż 
nie wzbudzają we mnie zaufania. Miałam nieatrakcyjnych z zewnątrz kolegów, którzy po 
bliższym poznaniu okazywali się wspaniali. Właśnie ci „nieprzystojni”.
Mam wiele męskich przyjaźni w miejscu pracy i stwierdzam, że mężczyzna im niższy — 
tym ambitniejszy, tym więcej w nim chęci twórczych, na różnych polach: artystycznym, 
politycznym...
Piękny mężczyzna to, owszem, estetyczny widok, ale jeśli jest on tylko ładny, to jest to po 
prostu przykre.
[Jolanta Fajkowska]
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przymiotnik przypadek końcówka liczba rodzaj stopień
28. Oboczności spółgłoskowe w przymiotnikach męskich
liczby pojedynczej i mnogiej
alternacje 
spółgłoskowe
liczba 
pojedyncza 
rodzaj męski
liczba mnoga 
rodzaj 
męskoosobowy
ch — si głuchy głusi
d — dzi młody młodzi
gi —dz drogi drodzy
ki — c wysoki wysocy
1 —li miły mili
r — rz mądry mądrzy
s — si łysy łysi
alternacje 
spółgłoskowe
liczba 
pojedyncza 
rodzaj męski
liczba mnoga 
rodzaj 
męskoosobowy
sl — śli dorosły dorośli
sn — śni radosny radośni
st — ści prosty prości
sz — si starszy starsi
t — ci żółty żółci
zł — źli zły źli
ż — zi duży duzi
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Podaj formę mianownika liczby mnogiej następujących przymiotników. Wskaż oboczności mor- 
fonologiczne.
mianownik 
liczby 
pojedynczej
mianownik 
liczby mnogiej
obocznośćUl 
niemęsko- 
osobowy
R1 
męsko- 
osobowy
slaby [ 1 ] słabe [2] słabi [*1: [¿»1
ślepy
łakomy
młody
łysy
łagodny
mądry
mianownik 
liczby 
pojedynczej
mianownik 
liczby mnogiej
oboczność[11 
niemęsko- 
osobowy
[2] 
męsko- 
osobowy
goły
tęgi
głuchy
pieszy
nowy
nowszy
duży
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W poniższych zdaniach wskaż słowa, które mają deklinację przymiotnikową.
Próżno myśliwy nasłuchuje dźwięku rogu.
Poprzednie mieszkanie mojej krawcowej mieściło się kolo pracowni tnodniarskiej.
Dawno już nie widziałam mojej teściowej.
Dzisiaj jeszcze nie spotkałem pana Ignacego Kwiatkowskiego.
Konferencja z udziałem uczonych polskich i amerykańskich odbywa się w nowej sali na 
pierwszym piętrze.
Muszę spotkać się z twoim znajomym, który jest starszym bratem Konstantego.
Anna będzie naszą nową szefową.
Kiedy mogę umówić się na drugie spotkanie z panią Nowakową?
Z dziecinną radością usłyszał po wielu latach spędzonych z dala od ojczystego kraju prawie 
zapomniane dźwięki mazurka Dąbrowskiego.
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Jutro mam zamiar pojechać do Zakopanego.
W tym roku w lutym było bardzo zimno.
Ten przedział przeznaczony jest dla palących.
Przeczytaliście już Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej?
przymiotniki rzeczowniki zaimki liczebniki imiesłowy przymiotnikowe
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Odpowiedz na poniższe pytania, używając przymiotników.
Podaj swój rysopis.
wzrost:............................................................
włosy:.............................................................
oczy:...............................................................
Jakie znasz języki obce?................................................................................................................
Jakiej muzyki lubisz słuchać?.......................................................................................................
Jaką literaturą się interesujesz? ...................................................................................................
Jakie kolory są modne tej wiosny?...............................................................................................
W jakich kolorach jest Ci do twarzy?.........................................................................................
Jaki jest Twój ideał mężczyzny?..................................................................................................
Jaki jest Twój ideał kobiety?.........................................................................................................
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29. Stopniowanie przymiotników
Stopień wyższy
1. Stopniowanie proste
temat przymiotnika + przyrostek
-C-y -sz-y
młod-y młod-sz-y
-CC-y -ejsz-y
zimn-y zimni-ejsz-y
-k-i [opuszczenie -k-J + -sz-y
słod-k-i słod-sz-y
-ek-i [opuszczenie -ek-] + -sz-y
dal-ek-i dal-sz-y
-ok-i [opuszczenie -ok-[ + sz-y
szer-ok-i szer-sz-y
-C-----temat zakończony na spółgłoskę, -CC------temat zakończony na grupę spółgłosek
W tematach typu -C-
występują altemacje samogłoskowe i spółgłoskowe
a — e biały — bielszy
o — e czerwony — czerwieńszy
ą — ę gorący — gorętszy
n — ń czerwony — czerwieńszy
1 — 1 biały — bielszy 
g — ż długi — dłuższy 
wyjątkowo: c — t gorący — gorętszy
W tematach typu -CC- 
występują altemacje spółgłoskowe: 
spółgłoska twarda — spółgłoska miękka 
lub funkcjonalnie miękka
1 — 1 ciepły — cieplejszy 
n — ni ładny — ładniejszy 
sn — śni jasny — jaśniejszy 
r — rz mądry — mądrzejszy 
St — Ści gęsty — gęściejszy 
m — mi uprzejmy — uprzejmiejszy 
sl — śl dorosły — doroślejszy
II. Stopniowanie opisowe______________________________________________________________
Część przymiotników może tworzyć stopień wyższy przez dodanie wyrazu bardziej (dla wyrażenia 
stopnia nasilenia cechy) lub mniej (dla wyrażenia stopnia osłabienia cechy)
bardziej (mniej) + przymiotnik w stopniu równym
bardziej (mniej) mokry
bardziej (mniej) interesujący
bardziej (mniej) oczytany
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Stopień najwyższy 
I. Stopniowanie proste
naj- + przymiotnik w stopniu wyższym
naj-młodszy 
naj-zimniejszy 
naj-slodszy 
naj-dalszy
II. Stopniowanie opisowe
najbardziej (najmniej) + przymiotnik w stopniu 
równym
najbardziej (najmniej) zdrowy
najbardziej (najmniej) mokry 
najbardziej (najmniej) interesujący 
najbardziej (najmniej) oczytany 
[Na podstawie: Kaleta 1995]
Stopniowanie nieregularne (
dobry lep-sz-v naj-lepszy
■ & gor-sz-v naj-gorszy
mały mni-ejsz-y nąj-mniejszy
duży więk-sz-y naj-większy
Ćwiczenie SI
Wskaż w tekstach przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym. Podaj ich formy w stopniu 
równym.
Dzieci są milsze od dorosłych 
zwierzęta są milsze od dzieci 
mówisz że rozumując w ten sposób 
muszę dojść do twierdzenia 
że najmilszy jest pierwotniak pantofelek 
no to GO
milszy mi jest pantofelek 
od ciebie ty skurwysynie
[Andrzej Bursa Pantofelek]
Świat będzie uboższy 
o tę trochę miłości 
o pocałunki które nie sfntną 
w otwarte okno
Świat będzie chłodniejszy 
o tę czerwień
która nagłym przypływem 
nie rozżarzy moich policzków 
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Świat będzie cichszy 
o ten gwałtowny stukot 
serca poderwanego do lotu 
o skrzyp drzwi 
otwieranych na oścież 
drgający żywy świat 
zastygnie 
w kształt doskonały niemal 
geometryczny
[Halina Poświalowska Jeśli nie przyjdziesz]
Ćwiczenie 52
Uzupełnij podane zdania formą stopnia wyższego przymiotnika. 
a: Wolę Annę od Ewy.
b: Dlaczego?
a: Bo Anna jest (dobra), (ładna), ............................
(mądra),............................. (zdolna) i (sprawiedliwa).
a: Kowalscy mają ładny samochód.
b: Uważam, że nasz jest................. (dobry).
a: Dlaczego tak myślisz?
b: Nasz samochód jest..............................................(nowoczesny),................................. (tani),
.....................................(duży) i......................................................................... (ekologiczny).
a: Kto jest................................... (młody), Anna czy Ewa?
b: Anna jest..................................... (stara) od Ewy o dwa lata.
a: Kto jest..................................... (wysoki), Jan czy Piotr?
b: Piotr jest..................................... (niski) od Jana o trzy centymetry.
a: Kto ci się bardziej podoba, Janek czy Jurek?
B: Bardziej mi się podoba Jurek.
a: Dlaczego?
b: Jurek ma.............................................. (dobre) serce,............................................ (miły) głos,
..............................................(głęboki) umysł i..........................................(interesujący) charakter.
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Uzupełnij podane zdania formą stopnia najwyższego przymiotnika.
a: Adam ma trzy córki.
b: Która z nich jest............................................(ładna),...............................................(wysoka),
...................................................(mądra)?
a; Trudno powiedzieć. Kasia jest chyba................................................ (zgrabna).
b: A Ewa?
a: Ona jest.....................................................................(sympatyczna).
b: Jaka jest Wanda?
a: Wanda jest ......................................................................................................... (elegancka),
ale...............................................................(głupia).
Piotr twierdzi, że Anna ma................................................. (piękne) oczy,
................................................(wspaniałe) włosy, (dobry) charakter, 
................................................(duża) cierpliwość i............................................ (krótka) pamięć.
Ćwiczenie 54
Podaj stopień równy podanych przymiotników w stopniu wyższym.
stopień wyższy stopień równy
prostszy prosty
twardszy
łatwiejszy
smutniejszy
słodszy
bliższy
lżejszy
dalszy
stopień wyższy stopień równy
młodszy
głębszy
węższy
płytszy
cieńszy
weselszy
nudniejszy
bledszy
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stopień wyższy stopień równy
wyższy
niższy
bielszy
milszy
stopień wyższy stopień równy
lepszy
gorszy
większy
mniejszy
30. Deklinacja zaimków osobowych
ja ty my wy
mianownik ja ty my wy
dopełniacz mnie ciebie //cię nas was
celownik mnie // mi tobie // ci nam wam
biemik mnie ciebie // cię nas was
narzędnik mną tobą nami wami
miejscownik o mnie o tobie o nas o was
[Na podstawie: Kaleta 1995]
on ona ono
przypadek
liczba pojedyncza
rodzaj męskoosobo\yy 
rodzaj męskożywotny 
rodzaj męskonieżywotny
rodzaj nijaki rodzaj żeński
mianownik on ono ona
dopełniacz jego //niego //go jej//niej
celownik jemu // niemu // mu jej //niej
biemik jego //niego //go | je //nie ją//nią
narzędnik nim nią
miejscownik o nim o niej
przypadek
liczba mnoga
rodzaj męskoosobowy
pozostałe rodzaje 
rodzaj męskożywotny 
rodzaj męskonieżywotny 
rodzaj nijaki 
rodzaj żeński
mianownik oni one
dopełniacz ich // nich
celownik im //nim
biemik = dopełniacz | je // nie
narzędnik nimi
miejscownik o nich
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Uzupełnij dialog odpowiednimi formami zaimków.
mi // mnie
a: Mój syn słucha głośnej muzyki.
b: Mój także. Bardzo.......................... to przeszkadza.
a:.......................... również.
a: Anna stale rozmawia przez telefon.
b: Czy panu to przeszkadza?
a: Jest............................... już wszystko jedno.
b: A.......................nie jest wcale wszystko jedno.
a: Bardzo.................................się nudzi.
B:............................. się nigdy nie nudzi.
a: Bardzo.............................. przykro, że Ania znowu była niegrzeczna.
b:.......................... też jest przykro. Bardzo........................... się to nie podoba.
a: Jutro jest wykład z historii.
B: Bardzo..............................ten termin odpowiada.
a:............................ również on odpowiada.
ci // tobie
a: Marek znów późno wrócił.
b: Bardzo................................. to przeszkadza?
a: Bardzo!
b:.........................wszystko przeszkadza.
a: Podobał................................się ten film?
b: Nie, uważam, że był bardzo zły.
a:........................... się nigdy nic nie podoba.
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mu // jemu
a: Czy jest Piotr? Proszę...............................przekazać, że dzwoniłam.
u: Komu? Piotrowi?
a: Tak.......................................  
a: Daj to Jackowi.
b:.................................? On wcale nic zasługuje na prezent.
a: Przyglądasz się Jackowi czy Ani?
b: Przyglądam się.................................bo wydajc mi się, że jest zmieniony.
a: Tydzień (emu mówiłam................................to samo.
go//jego
a: Piotra nie było w domu?
b: Nie. nic było....................................
a:......................................nigdy nic ma. gdy jest potrzebny.
a: Nie zastałaś Adama?
b: Nie.......................................... nic zastałam, ałe był Jan.
a: A więc nie widziałaś.............................?
a: Co interesuje twojego syna?
n: Nic................................ nic interesuje.
a:................................ nigdy nic nie interesuje.
Ćwiczenie 56
W podanych tekstach wskaż zaimki osobowe i dzierżawcze. 
Uzupełnij tabelę odnoszącą się do zaimków osobowych.
Tv jesteś moją racją bvtu.
I •........ '......... I
Ty jesteś koniecznością, gwarancją ciągu, zapowiedzią trwania. 
Jesteś dmgą osobą po mnie. Bogu koniugacji.
Jesteś po to.
abym ja był pierw szą osobą świata, 
trwałym przymierzem rzeczywistości i słowa.
[Zbigniew Bieńkowski IC.v/y, do poetyki]
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Daj mi sny Twoje, daj ten sen skrzydlaty
O mnie prześniony —ja chcę duszę własną
W jego zwierciadle ujrzeć cichą, jasną.
Rozkołysaną jak mgły srebrnej kwiaty.
Wprowadź mnie jeszcze w krysztalne zaświaty,
A tam Twą dłonią poruszone smutnie.
Niech się rozdźwięczą wszystkie ścichle lutnie
W ów akord, nagle zerwany przed laty...
Wówczas mnie ujrzysz raz jeszcze wyśnioną,
Raz jeszcze wszystkie, pogasle w ukryciu
Perły mej duszy tęczowo zapłoną,
1 jedną cudną dam Ci chwilę w życiu.
Chwilę jedyną — bo polem w noc ciemną 
Pójdę, byś nigdy nic spotkał się ze mną.
| Kazimiera Zawistowska Daj mi sny Twoje]
Ja
Jestem
Byłam
Ty
Ja 
Jestem 
Byłem 
Ty
Ja i Ty
Ty i Ja
My
Jesteśmy 
Będziemy
My
Ono
Ono z Nas 
Ono w Nas 
My
[Kwiryna Handke TVwanie]
Zdarzało się nieraz, że ktoś, kto —jak sądziłem — zginął w obozie hitlerowskim, pojawia! 
się nagle, cały i zdrów. Starałem się wówczas ukryć zaskoczenie. Na cóż stwarzać dramat 
lub melodramat, na cóż len ktoś miałby wiedzieć, że pogodziłem się już z jego śmiercią? 
Jednak tego wiosennego dnia 1952 roku, kiedy otworzyły się drzwi mojego gabinetu w 
redakcji nowojorskiej gazety żydowskiej i stanął w nich Ma.x Aberdam, pobladłem 
i musialem chyba robić wrażenie przestraszonego, bo wykrzyknął:
— Nie bój się, nie przyszedłem z zaświatów, żeby cię udusić!
Wstałem i wyciągnąłem ramiona, aby go chwycić w' objęcia, ale on podał mi rękę. 
Uścisnąłem ją. Nadal nosił fantazyjny krawat i aksamitny kapelusz z szerokim rondem. Był
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sporo ode mnie wyższy. Nie zmienił się zanadto od czasu, gdy widziałem go po raz ostatni 
w Warszawie, choć w jego czarnej brodzie dostrzegłem kilka siwych włosów. Tylko brzuch 
mu urósł i zaokrąglił się. Tak, to był ten sam Ma.x Aberdam. warszawski mecenas malarzy 
i pisarzy, znany opój. żarłok i kobieciarz. W palcach trzymał cygaro, przy kamizelce wisial 
zloty łańcuszek od zegarka, a spinki u mankietów skrzyły się drogocennymi kamieniami. 
Max Aberdam zazwyczaj nie mówił, tylko krzyczał — taki już miał sposób bycia.
— Przyszedł Mesjasz, a ja powstałem z martwych — zagrzmial. — Nie czytasz własnej 
gazety? A może to ty jesteś już martwy? Jeśli tak, wracaj lepiej do grobu.
— Żyję, żyję.
— Ty to nazywasz życiem? Siedzenie w tej zadymionej norze i robienie korekty to życie? 
Tylko traposz by to wytrzymał. Na dworze wiosna, przynajmniej wedle kalendarza. 
Zauważyłeś, że w Nowym Jorku nigdy nie ma wiosny? Tutaj albo zamarzasz, albo się 
smażysz. Chodź ze mną na lunch, bo jak nie, to zrobię z ciebie kotlet.
— Na górze czekają na tę korektę. Zajmie mi to najwyżej pięć minut.
Nie wiedziałem, czy zwracać się do niego po imieniu, czy bardziej oficjalnie, na „pan”. Był 
ode mnie prawie trzydzieści lat starszy. Jego tubalny glos rozniósł się wokół, po innych 
pokojach i kilku znajomych dziennikarzy wetknęło głowy przez uchylone drzwi. 
Uśmiechali się do mnie, a jeden z nich mrugnął okiem, sądząc, że mój gość to jakiś kolejny 
przypadek kliniczny. Odkąd zacząłem prowadzić w gazecie rubrykę z poradami, często 
nachodziły mnie różne dziwne indywidua — zrozpaczone żony, którym zaginęli mężowie, 
młodzieńcy z planami zbawienia świata i ludzie przekonani, że dokonali jakichś 
niezwykłych, przełomowych odkryć.
|lsaak Bashevis SingerMeszuge\
Straciliśmy razem z moim bratem mnóstwo czasu na odkrycie, w jakiej stronie świata leży 
państwo Lailonia. Najpierw pytaliśmy wszystkich znajomych: gdzie leży Lailonia? Nikt 
nam nie umiał powiedzieć. Potem nawet zaczepialiśmy nieznajomych ludzi na ulicy i 
zadawaliśmy to samo pytanie. Ale wszyscy wzruszali ramionami i mówili, że nie wiedzą. 
Potem zaczęliśmy wysyłać listy do różnych mądrych ludzi, którzy piszą książki, więc 
powinni wiedzieć, gdzie jaki kraj leży. Wszyscy odpowiadali nam bardzo grzecznie i 
żałowali, że nie mogą nam pomóc, ale naprawdę nikt z nich nic miał pojęcia, gdzie 
znajduje się Lailonia. Praca ta zajęła nam dużo czasu, ale postanowiliśmy nie dać za 
wygraną. Zaczęliśmy kupować wszystkie globusy i mapy, jakie nam udało się zdobyć: stare 
i nowe, piękne i brzydkie, szczegółowe i mniej szczegółowe. Siedzieliśmy po całych dniach 
nad mapami, szukając Lailonii, a gdy nie udało nam się znaleźć, wychodziliśmy na miasto 
w poszukiwaniu nowych map. W końcu w naszym mieszkaniu było tyle albumów 
geograficznych, globusów i map, że nie można się było ruszyć. Mieszkanie mieliśmy 
wygodne, ale malutkie i nie starczało miejsca na tyle papierów i globusów. Zaczęliśmy więc 
wynosić meble, żeby zrobić miejsce dla nowych map, bo przecież musieliśmy się w końcu 
dowiedzieć, gdzie leży naprawdę Lailonia. Wreszcie w mieszkaniu nie było już nic oprócz 
map i globusów, między który mi my sami z bratem przeciskaliśmy się z największym 
trudem; braliśmy leż różne lekarstwa, żeby schudnąć i zajmować mniej miejsca w 
mieszkaniu, aby można było sprowadzić więcej map. Obaj schudliśmy bardzo i jadaliśmy 
coraz mniej, zarówno dlatego, że musieliśmy mieć miejsce na mapy, jak i dlatego, że nie 
mieliśmy pieniędzy na jedzenie, bo wszystko wydawaliśmy na książki geograficzne, 
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globusy i mapy. Była lo naprawdę ciężka praca, która zajęła nam wiele lat. Nic robiliśmy 
nic innego, ty lko szukaliśmy Lailonii. (...)
Byliśmy już bardzo zmęczeni i zniechęceni, bo wszystko przemawiało za tym. że nigdy nie 
uda nam się osiągnąć celu. Brat zrobił się siwy jak gołąbek, a ja wyłysiałem prawic 
całkowicie. Nie mieliśmy sil na dalsze poszukiwania i skarżyliśmy się na los. co nas tak 
marnie oszukał. Już prawie straciliśmy nadzieję, ż.c kiedykolwiek odszukamy Lailonię. 
kiedy nowy przypadek przyszedł nam z pomocą. Zjawił się pewnego ranka w naszym 
mieszkaniu listonosz i przyniósł nam przesyłkę. Odebraliśmy ją i dopiero po wyjściu 
listonosza spojrzeliśmy na nadawcę. Wyobraźcie sobie nasze wrażenie, kiedy na stemplu 
pocztowym przeczytaliśmy najwyraźniej: LAILONIA. Stanęliśmy osłupiali i na chwilę 
odjęło nam mowę. Ale zaraz mój brat, który' jest bardzo roztropnym człowiekiem, 
wykrzyknął: „Pędźmy za listonoszem, on musi wiedzieć, gdzie jest Lailonia, skoro dostał 
przesyłkę!” Pobiegliśmy bez tchu za listonoszem i udało nam się go złapać jeszcze na 
schodach. Nieszczęśliwy człowiek myślal. że chccmy go pobić, tak gwałtownie rzuciliśmy 
się na niego. Ale szybko wy tłumaczyliśmy mu. o co chodzi.
— Niestety, panowie — powiedział listonosz — nie wiem, gdzie leży Lailonia. Ja dostaję 
tylko przesyłki do rozniesienia i znam się tylko na geografii kilku ulic, a już więcej to nic. 
Ale może naczelnik poczty będzie wiedział.
— Bardzo trafnie — krzyknął mój brat. — Idziemy do naczelnika poczty!
[I .eszek Kołakowski Jak szukaliśmy Lailonn]
zaimek osobowy przypadek, liczba wyraz wymagający tego przypadku
mianownik 
liczby pojedynczej
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zaimek osobowy przypadek, liczba wyraz wymagający tego przypadka
mianownik 
liczby pojedynczej
Ćwiczenie 57
Uzupełnij podany tekst zaimkami osobowymi.
— Ewelino — powiedział Jan — chcialbym, żebyśiny wzięli ślub.
To było lak nieoczekiwane, że nie wiedziała, co odpowiedzieć. Jan nie znal okoliczności 
śmierci Cypriana. Ale .......... znała .......... , czy wolno ........... było wiązać się z innym
mężczyzną? Miała wrażenie, że tamta przysięga przed ołtarzem nie została unieważniona 
wraz ze śmiercią Cypriana, bo .......... przecież nie umarł naturalnie, .......... ważył się
zerwać ich umowę z Bogiem. Więc może.........ciągle Ewelinę obowiązywała. Ale już po
chwili nie myślala o tym, nagle poczuła się bardzo szczęśliwa. Usiadła naprzeciw Jana i 
wyciągnęła ręce, ujął jej dłonie w swoje. W kilka dni później ksiądz związał.......... stulą.
Jan miał na sobie białą koszulę, którą Ewelina starannie wyprasowała, wyglądał tak 
szlachetnie. Jego piękna głowa, twarz o delikatnej linii rysów. Jego jakaś kruchość, to 
wszystko wzruszało Ewelinę do lez. I znowu nie mogła uwierzyć, że dane .......... było
szczęście kochania tego człowieka. Stojąc obok..........powtarzała za księdzem:
— ...........  Ewelina, biorę sobie ...........  Janie, za męża i przyrzekam ..........  miłość
i wierność małżeńską oraz to, że..........nie opuszczę aż do śmierci.
[Maria Nurowska Panny i wdowy. Zniewolenie]
11. Wybieram Gramatykę!
Liczebniki
31. Odmiana liczebników głównych
1. dwa
przypadek rodzaj 
męskoosobowy
r. męskożywotny
r. męskonieżywotny
r. nijaki rodzaj żeński
mianownik dwaj // dwóch dwa dwie
dopełniacz dwóch // dwu
celownik dwom // dwóm // dwu
biernik = dopełniacz | = mianownik = mianownik
narzędnik dwoma // dwu dwiema // dwoma
miejscownik = dopełniacz
2. trzy, cztery
przypadek rodzaj męskoosobowy pozostałe rodzaje
mianownik trzej // trzech 
czterej // czterech
trzy 
cztery
dopełniacz trzech 
czterech
celownik trzech 
czterech
biernik = dopełniacz = mianownik
narzędnik trzema 
czterema
miejscownik = dopełniacz
3- Pięć
przypadek rodzaj męskoosobowy pozostałe rodzaje
mianownik pięciu pięć0
dopełniacz pięciu
celownik pięciu
biernik pięciu pięć0
narzędnik pięciu // pięcioma
miejscownik pięciu
Taką samą odmianę jak pięć mają liczebniki: sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć oraz 
wyrazy: kilka, ile. tyle, wiele.
Mianownik rodzaju nijakiego męskoosobowego: 
-e: jedenaście — dziewiętnaście, dwieście 
-a: dwadzieścia, trzysta, czterysta 
-i: trzydzieści, czterdzieści
-o: sto
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dwanaście, dwadzieścia i dwieście w mianowniku rodzaju męskoosobowego i w przypadkach 
zależnych w pierwszym członie mają końcówkę -u: dwunastu, dwudziestu, dwustu 
pięćset — dziewięćset: odmienia się pierwszy człon (np. sześciuset)
[Na podstawie: Strutyński 1994]
Ćwiczenie 58
W podanych tekstach znajdź liczebniki:
• główne,
• porządkowe,
• zbiorowe,
• nieokreślone.
Znała suma cala rzeka.
Więc raz przybył lin z daleka
I powiada: — Drogi panie,
Ja dla pana mam zadanie.
Jeśli pan tak liczyć umie,
Niech pan powie, panie sumie,
Czy pan zdoła w swym pojęciu
Odjąć zero od dziesięciu?
Sum uśmiechnął się z przekąsem,
Liczy, liczy coś pod wąsem,
Wąs sumiasty jak u suma,
A sum duma, duma, duma.
— To dopiero mam z tym biedę:
Może dziesięć? Może jeden?
Upłynęły dwie godziny. 
Sum z wysiłku jest już siny.
Myśli, myśli: „To dopiero!
Od dziesięciu odjąć zero?
Żebym miał przynajmniej kredę! 
Zaraz, zaraz... Wiem już... Jeden!
Nie! Niejeden. Dziesięć chyba... 
Ach, ten lin! Ta wstrętna ryba!”
[Jan Brzechwa Swm]
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Halo, halo! Tu ptasie radio w brzozowym gaju, 
Nadajemy audycję z ptasiego kraju, 
Proszę, niech każdy nastawi aparat,
Bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad:
Po pierwsze — w sprawie,
Co świtem piszczy’ w trawie?
Po drogie — gdzie się
Ukrywa echo w lesie?
Po trzecie — kto się
Ma pierwszy kąpać w rosie?
Po czwarte —jak 
poznać, kto ptak, 
A kto nie ptak?
[.............. 1
[Julian Tuwim Ptasie radio]
Dziesięcioro Murzyniątek 
Figlowało ranną porą. 
Jedno z nich ze śmiechu pękło 
I zostało dziewięcioro.
Dziewięcioro do teatm 
Poszło kiedyś zgrają całą. 
Jedno tak się zagapiło, 
Że ośmioro pozostało.
A z ośmiorga Murzyniątek 
Wnet siedmioro było, bo się 
Jedno całkiem przewierciło 
Dłubiąc sobie palcem w nosie.
Tych siedmioro raz czytało 
Bajki bardzo, bardzo nudne 
I to szóste tak ziewało, 
Że połknęło w mig to siódme.
Zaś sześciorgu do obiadu 
Ktoś kiszoną dal kapustę, 
Więc pięcioro pozostało. 
Bo się zakwasiło szóste.
W chowanego się bawiła 
Murzyniątek cala piątka. 
Nigdy już nic znaleziono 
Ukrytego Murzyniątka.
Czworo kąpiel brało w wannie. 
Baraszkując, że aż milo.
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Pozostało tylko troje,
Bo się jedno wymydlilo.
Z trojga małych Murzyniątek
Drugie grało na klarnecie
I tak strasznie fałszowało,
Że nie zniosło tego trzecie.
Dwoje z nich zawędrowało
W pewien wiejski raz zakątek,
Lecz niestety gęś kopnęła
Przedostatnie z Murzyniątek.
I ostatnie Murzyniąlko
Wzięło sobie żonkę małą
I w ten sposób z Murzyniątek
Żadne już nie pozostało.
[Antoni Marianowicz Dziesięcioro Murzyniątek]
Sroczka kaszkę warzyła
dzieci swoje karmiła:
Pierwszemu dala w miseczce,
drugiemu dala w łyżeczce, 
trzeciemu dała w dzbanuszeczku, 
czwartemu dala w gamuszeczku, 
a piątemu łeb urwała
i frrrrr... do lasu poleciała
[wiersz anonimowy)
Psychiatra bada pacjenta.
— Ile nóg ma pies?
— Cztery.
— A ile ma uszu?
— Dwoje.
— A ile oczu?
— Panie doktorze, czy pan nigdy nie widział psa?
Przysłówki. Spójniki. Partykuły
32. Sposoby tworzenia przysłówków
[Na podstawie: Kaleta 1995)
-0
przymiotnik kończący się na spółgłoskę miękką i 
funkcjonalnie miękką, kgch oraz p b s cl 
przymiotnik kończący się na -aty, -owaty, -asty, 
-owy oraz imiesłowy przymiotnikowe na -ący
glupi-o, tani-o, gorąc-o, duż-o, cich-o 
popielat-o, glupkowat-o, interesując-o
-e
przymiotniki kończące się na -ny
(-iczny, -alny, -owny, -any, -ony). -ly, -liwy
modni-e, efektywni-e, zdecydowani-e, biegl-e, stal-e
przyimek + forma przysłówka na -u, -a, -emu, -o
po polsku, po ojcowsku, po koleżeńsku 
po cywilnemu, po staremu, po nowemu 
na gorąco, na lewo, na miękko 
z cicha, z daleka, z rzadka, z lekka
przysłówki podstawowe, które nie są tworzone od 
innych części mowy
dziś, wczoraj, jutro, przedwczoraj, pojutrze, teraz, 
zawsze, zaraz, wkrótce, wtedy, potem, nigdy, kiedy? 
odkąd?
tu, tam, gdzieś, gdzie indziej, gdzieniegdzie, 
gdziekolwiek, wszędzie, nigdzie, gdzie? odkąd? 
którędy? skąd, stamtąd, skądś, skądinąd, 
skądkolwiek, zewsząd, znikąd, skąd? odkąd? dotąd, 
dokądś, dokądkolwiek, do nikąd, dokąd? tędy, 
tamtędy, którędy, którędy indziej, którędykolwiek, 
którędy?
dlaczego?
tyle, kilka, ile?
wyrażenia adwerbalne:
przypadek zależny rzeczownika 
przyimek + przypadek zależny rzeczownika
wieczorem, biegiem
w górze, od rana, na powierzchni
33. Stopniowanie przysłówków
I. Stopniowanie proste
stopień wyższy
stopień równy przysłówka + -ej
• wy stępują alternacje samogłoskowe i spółgłoskowe: 
a — e biało — bielej 
o — e wesoło — weselej 
ą — ę gorąco — goręcej
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g — Z drogo — drożej 
ch — sz cicho — ciszej 
d — dz prędko — prędzej 
t — c krótko — krócej 
s — Z wysoko — wyżej 
r — rz staro — starzej
st — ści prosto — prościej 
ł—ł biało — bielej
Jeśli temat przysłówka w stopniu równym kończy się na spółgłoskę funkcjonalnie miękką, 
brak altcrnacji spółgłoskowych
stopień najwyższy
naj- + stopień wyższy przysłówka
taniej — najtaniej
bliżej — najbliżej 
weselej — najweselej
II. Stopniowanie opisowe
bardziej (mniej) + stopień równy przysłówka
bardziej wesoło
mniej gorąco
hardziej interesująco
mniej interesująco
najbardziej (najmniej) + stopień równy przysłówka
najbardziej wesoło 
najmniej gorąco 
majbardziej interesująco
___________________________najmniej interesująco___________________________________________  
[Na podstawie: Kaleta 1995]
Ćwiczenie 59
W poniższych zdaniach wskaż przysłówki.
Ani się spostrzegłem, kiedy zasnąłem twardo.
Piotr powiedział to pewnie i stanowczo.
Wiadomo powszechnie, że najbardziej genialnym konstruktorem dramatu historycznego 
był Szekspir.
Jak długo siedział nieruchomo, nie wiedział.
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Stracił całkowicie poczucie czasu.
W latach uniwersyteckich uczestniczyłem stale w seminarium językoznawczym Kazimierza 
Nitscha.
Cicho — aby nie zwracać jego uwagi — Anna zamknęła drzwi.
Zwolniono nas dzisiaj wcześniej z lekcji muzyki.
Piotr mieszka wysoko, bo na dwudziestym piętrze.
Czy mówisz dobrze po angielsku?
Anna mówi biegle po chińsku i zupełnie nieźle po japońsku.
I, by donośniej mówić, wstąpił na wielki stos belek.
Niespodziewanie dla wszystkich nadszedł Adam.
Mnie jest już wszystko jedno.
Obojętnie, jak to zrobisz, musisz koniecznie skończyć ten obraz najpóźniej do przyszłej 
niedzieli.
Trudno było przypuszczać, że Piotr tak bardzo się zmieni.
Jacek recytował wiersze nonszalancko, jakby od niechcenia.
Brzękowski wyjechał na stale do Paryża.
Dawniej w towarzystwie nie mówiło się o takich rzeczach.
Dom byl prawie niewidoczny w mroku.
Anna spojrzała na nas pytająco i z wahaniem wyszła z pokoju.
Technicznie, występ byl nadspodziewanie udany.
Jutro bezwarunkowo muszę jechać.
Ćwiczenie 60
W poniższych zdaniach znajdź przysłówki.
Anna zawiązała sznurek dwukrotnie i starannie położy ła paczkę na stole.
Jan powtórzył trzykrotnie zaproszenie, głośno i wyraźnie.
Cieszę się ogromnie, że cię widzę w tak nadzwyczajnie dobrej formie.
Dziękuję wam bardzo serdecznie za radość, jaką mi sprawiliście.
Spotykałam tego malarza wielokrotnie i zawsze byłam niezwykle zaskoczona jego bardzo 
oryginalnymi obrazami.
Można to zdanie przetłumaczyć dwojako.
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Spotkałam go dopiero niedawno.
Adam ucałował ją po bratersku.
Usiądź bliżej okna.
Adam zachowywał się dzisiaj zupełnie po wariacku.
Powtórz to zdanie po niemiecku.
Zabrzmi to może dziwnie, ale strasznie nudziłam się na tym filmie, który był przecież 
doskonały artystycznie.
Przygotował się do tego egzaminu bardzo starannie, ale jednak go oblał.
Ściśle mówiąc, musinty skończyć naszą pracę do poniedziałku.
Wstał dzisiaj wcześniej niż zwykle.
Ćwiczenie 6 i
Ułóż zdania z następującymi przysłówkami.
(zielono)
(słodko)
(drwiąco)
(blisko)
(daleko)
(bardzo)
(ogromnie)
(niezwykle)
(dwukrotnie) ...................................................................................................................................
(podwójnie)
(dwojako)
(po polsku)
Ćwiczenie 62
Wskaż w wierszu przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym. Podaj ich stopień równy.
Jaki miły i mądry facet 
naprawdę mądry 
nie z tych przemądrzałych
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obieżyświat
co to z niejednego pieca chleb jadł 
wyrozumiały i uprzejmy 
cala anatomia jego twarzy 
zdradza lekki wysiłek 
ust:
by mądrzej i grzeczniej do mnie mówić 
oczu:
by uważniej i uprzejmiej mnie wysłuchać 
taaak...
naprawdę nie mogłem nie napluć mu w mordę
Ćwiczenie 63
[Andrzej Bursa ***]
Podaj stopień równy następujących przysłówków w stopniu wyższym.
Ćwiczenie 64
W poniższych tekstach znajdź przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym.
Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
Baba z wozu, koniom lżej.
Prędzej mi kaktus na dłoni wyrośnie niż...
Lepiej z mądrym stracić niż z głupim zyskać.
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Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Lepiej być młodym, pięknym i zdrowym niż starym, brzydkim i chorym. 
a: Co słychać?
B: Gorzej już być nie może.
a: Jak się czujesz?
b: Gorzej niż źle.
a: Jak się czujesz?
b: Lepiej nie mówić.
a: Skończyłeś już pisanie artykułu?
B: Mniej więcej.
Ponad śnieg bielszy się stanę...
Więcej nie dam niż sam mam.
Zrobiłeś to szybciej niż się spodziewałem.
Sprawa ciągnęła się dłużej niż miesiąc.
Najwyższy między chłopcami był Piotr.
Tat uznał, że rada przyjaciela jest dobra, ale nie wiedział, jak ją wykonać, a przyjaciel nie 
potrafił objaśnić go bliżej. Wobec tego Tat nadal trapił się niesprawiedliwością i nawet 
myślal, czy nie dobrze byłoby umrzeć w najmłodszym wieku na świecie, ale doszedł do 
wniosku, że to chyba mu się nie uda. Na wszelki wypadek kazał sobie jeszcze zrobić 
najdłuższy na świecie ołówek i największą na świecie spinkę do koszuli (ważyła ona cztery 
tony). Przestał także jadać w ogóle truskawki i ogłosił, że jest człowiekiem, który jada 
najmniej truskawek na świecie.
Ostatecznie Tat doszedł do wniosku, że można również zostać bardzo wybitnym 
człowiekiem robiąc coś właśnie najgorzej na świecie i że to może przynieść mu sławę. 
Nauczył się najgorzej na świecie jeździć na rowerze, pisać najgorsze na świecie wiersze i 
szyć najgorsze na świecie majteczki kąpielowe. Pracując nad sobą w tym kierunku, wpadl 
wreszcie na znakomity pomysł, który, gdyby był wcześniej przyszedł mu do głowy, mógł 
mu naprawdę zaoszczędzić wiele trudów. Oto postanowił zostać najmniej sławnym 
człowiekiem świata. Spostrzegł, że w tym celu musi opuścić swoje miasto i udać się do 
jakiegoś miejsca, gdzie absolutnie nikt nie mógłby o nim słyszeć. Tak też zrobił. Pewnego 
dnia Tat zniknął zupełnie. Znikając, liczył oczywiście, że szybko zdobędzie wielką sławę 
jako najmniej sławny człowiek na świecie. Znikł, a jego przyjaciele przez kilka dni 
zastanawiali się nad tym, co też mogło się stać z Tatem. Po kilku dniacli rozważań 
zapomnieli o nim i w ten sposób Tat osiągnął swój cel. Został najmniej sławnym 
człowiekiem świata. O Tacie nie wie absolutnie nikt. My również nic o nim nie wiemy i 
dlatego w łaśnie nie możemy w' ogóle napisać opowiadania o Tacie.
[liszek Kołakowski O sławnym człowieku]
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Ćwiczenie 65
Podane zdania uzupełnij odpowiednimi spójnikami: dlatego, oraz, ani, więc, i, a także, ale, lub, 
a, toteż.
Wysłano zaproszenia..........................zarezerwowano hotel dla zawodników.
Nie skończył tamtej pracy,..........................nie zaczął tej.
Pojadę nad morze.......................... w góry.
Syn studiuje na politechnice,..........................córka kończy' liceum.
Piotr prosił o spokój,.......................... nikt nie reagował na jego słowa.
Anna przyszła później,.......................... nie bardzo wiedziała, w czym rzecz.
Był zmęczony,.......................... nie miał ochoty nigdzie wychodzić.
Ćwiczenie 66
W poniższych zdaniach wskaż partykuły.
Bodaj cię diabli wzięli!
Czy skończyłeś wreszcie pracować?
Dajże mi wreszcie spokój!
Powiedz no mi, gdzie schowałeś klucz?
Nie chcę cię denerwować.
Obyście się nie mylili.
Niech mi pani pomoże.
Ni pies, ni wydra.
Sto lat, sto lat. Niech żyjc, żyje nam!
Ćwiczenia utrwalające
Ćwiczenie 67
W podanych tekstach wskaż:
I.
• rzeczowniki,
• przymiotniki,
• zaimki,
• liczebniki,
• czasowniki,
• wyrażenia przyimkowe.
II.
• przysłówki,
• przyimki,
• spójniki,
• partykuły.
Niebywale powodzenie filmu Jaws tym się tłumaczy, że ów film zaspokaja potrzebę strachu 
i oknicieństwa. Tak się przyzwyczailiśmy szanować samych siebie, że wszystkie nasze 
upodobania tłumaczymy pobudkami tego rodzaju. Żeby się nie szanować — powodów 
mamy pod dostatkiem. To jednak nie znaczy, że wszystko, co robimy, musi być inter­
pretowane aż tak jednostajnie.
Zapewne — sporo tam krwi, okropnycli obrazów, zabijania. Ale kto zabija? Różnica 
między tym filmem a innymi, również ukazującymi takie rzeczy, jest istotna. Tu nie ktoś 
zabija, ale coś. W tym filmie człowiek nie zabija człowieka. Przeciwnie, ludzie jednoczą 
się. żeby zabić to, co zabija człowieka. Narażając swoje życie, poświęcając swoje życie — 
triumfują nad złem. Zło nie siedzi w drugim człowieku, ale przychodzi spoza ludzi.
Kiedy potwór ginie nareszcie, na sali rozlegają się oklaski. Reakcja sali jest spontaniczna, a 
jednomyślność publiczności całkowita. Jedno i dnigie należy już dzisiaj do rzadkości. Bo 
zazwyczaj z kim się solidaryzować?
[Sławomir Mrożek Potrzeba rekina]
Zieleń ustępująca miejsca purpurze i zlotu, perlista biel obfitych ros rannych, niezmącone 
modre niebo, fiolet śliw, granat jeżyn, rumieńce jabłek, czerwień pomidorów, kaliny, 
jarzębin, sady pełne zapachu owoców, brzęk os nad gruszkami, woń pietruszki i selerów 
niosąca się z warzywników — to wrzesień.
[Zofia Kossak Rok polski]
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Ćwiczenie 68
Podaj formę mianownika liczby pojedynczej dziesięciu rzeczowników z powyższych tekstów. 
Określ rodzaj gramatyczny tych rzeczowników.
słowo mianownik liczby poj. rodzaj słowo
mianownik 
liczby poj. rodzaj
Ćwiczenie 69
Podaj formę bezokolicznika dziesięciu czasowników wybranych z tekstu Sławomira Mrożka 
Potrzeba rekina.
czasownik bezokolicznik czasownik bezokolicznik
Czasowniki. Koniugacja
34. Podział czasowników na koniugacje
1. koniugacja -ę, -esz liczba pojedyncza
pisać nieść piec
1. pisz-ę nios-ę piek-ę
2. pisz-esz niesi-esz piecz-esz
3. pisz-e niesi-e piecz-e
liczba mnoga
1. pisz-emy niesi-emy piecz-emy
2. pisz-ecie niesi-ecie piecz-ecie
3. pisz-ą nios-ą piek-ą
2. koniugacja -ę, -isz (-ysz i liczba pojedyncza
gonić roić liczyć nosić
1. goni-ę roj-ę licz-t> nosz-ą
2. gon-isz ro-isz licz-ysz nos-isz
3. gon-i ro-i licz-y nos-i
liczba mnoga
1. gon-imy ro-imy licz-ymy nos-i my
2. gon-icie ro-icie licz-ycie nos-icie
3. goni-ą roj-ą licz-ą nosz-ą
[Na podstawie: Strutyński 1994]
3. koniugacja -m, -sz liczba pojedyncza
grać
1. gra-m
2. gra-sz
3. gra-0
da-m 
dasz 
da-0
dać umieć
umie-m
umie-sz
umie-0
wiedzieć 
wie-m 
wiesz 
wie-0
liczba mnoga
1. gra-my da-my umie-my wie-my
2. gra-cie da-cic umie-cie wie-cie
3. graj-ą dadz-ą umiej-ą wiedz-ą
35. Pełny paradygmat czasownikowy
bezokolicznik
aspekt dokonany aspekt niedokonany
kupić kupować
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tryb oznajmujący 
czas teraźniejszy
liczba pojedyncza
1,—
2.—
3.—
kupuj-ę 
kupuj-esz 
kupuj-e
liczba mnoga
1,—
2.—
3.—
kupuj-emy 
kupuj-ecie 
kupuj-ą
czas przyszły (prosty) | czas przyszły (analityczny)
liczba pojedyncza
1. kupi-ę
2. kup-isz
3. kup-i
będ-ę kupować // kupował, -a, -o 
będzi-esz kupować // kupował, -a, -o 
będzi-e kupować // kupował, -a, -o
liczba mnoga
1. kup-imy
2. kup-icie
3. kupi-ą
będzi-emy kupować // kupowali, -ły 
będzi-ecie kupować // kupowali, -ły 
będ-ą kupować // kupowali, -ły
czas przeszły
liczba pojedyncza
1. kupi-ł-em, -a-m, (-o-m)
2. kupi-ł-eś, -a-ś, (-o-ś)
3. kupi-ł-0, -a, -o
kupowa-ł-em, -a-m, (-o-m) 
kupowa-l-eś, -a-ś, (-o-ś) 
kupowa-ł-0, -a, -o
liczba mnoga
1. kupi-l-i-śmy, -ł-y-śmy
2. kupi-l-i-ście, -ł-y-ście
3. kupi-l-i-0, -ł-y-0
kupowa-l-i-śmy, -ł-y-śmy 
kupowa-l-i-ście, -l-y-ście 
kupowa-l-i-0, kupowa-l-y-0
tryb przypuszczający 
potencjalny
liczba pojedyncza
1. kupił(-a- // -o-)by-m
2. kupił(-a- // -o-)by-ś
3. kupił(-a- // -o-) by
kupowal(-a- // -o-)by-m 
kupował(-a- //-o-)by-ś 
kupowal(-a- // -o-)bv
liczba mnoga
1. kupili(-ły-)by-śmy
2. kupili(-ły-)by-ście
3. kupili(-ły-)by
kupowali(-ły-)by-śmy 
kupowałi(-ły-)by-ście 
kupowałi(-ły-)by
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tryb przypuszczający 
nierzeczywisty
liczba pojedyncza
1. hyl(-a- // -o-)by-m kupił, -a, -o
2. byl(-a- // -o-)by-ś kupił, -a, -o
3. był(-a-//- o-)by kupił, -a, -o
1. byl(-a- // -o-)by-m kupował, -a, -o
2. byl(-a- // -o-)by-ś kupował, -a, -o
3. byl(-a-// -o-)by kupował, -a, -o
liczba mnoga
1. byli(-ły-)by-śmy kupili, -ły
2. byli(-ły-)by-ście kupili, -ly
3. byli(-ly-)by kupili, -ly
1. byli(-ly-)by-śmy kupowali, -ły
2. byli(-ły-)by-ście kupowali, -ly
3. byli(-ły-)by kupowali, -ly
tryb rozkazujący
liczba pojedyncza
1. (niech kupię)
2. kup
3. niech kupi
(niech kupuję) 
kupuj 
niech kupuje
liczba mnoga
1. kupmy
2. kupcie
3. niech kupią
kupujmy 
kupujcie 
niech kupują
 p redy kąty wn a forma bezosobowa____________ 
kupiono___________________ | kupowano
imiesłowy przysłówkowe_____________________
współczesny: kupującuprzedni: kupiwszy
imiesłowy przymiotnikowe 
(odmiana przymiotnikowa)
czynny: — 
biemy: kupiony
czynny: kupujący 
bierny: kupowany
[Na podstawie: Nagórko 1996]
36. Alternacje głoskowe w koniugacji
najczęstsze wymiany spółgłoskowe
m — mi dmę — dmiesz, kłamać — kłamię s — ś (si) niosę — niesiesz
b — bi rób — robię sz — ś (si) proszę — prosisz
P —P> łapię — łap, łapać z — ź (zi) wiozę — wieziesz
w — wi rwę — rwiesz ż — ź (zi) grożę — grozisz
t — ć (ci) plotę — pleciesz n — ni kradnę — kradniesz
c — ci chcę — chcial k — cz wlokę — wleczesz
d — dź (dzi) jadę —jedziesz g —ż pomogę — pomożesz
dz — dź (dzi) nudzę — nudzisz r — rz biorę — bierzesz
12. Wybieram Gramatykę!
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[Na podstawie: Nagórko 1996 j
wymiany samogłoskowe
-e------ o- wieziesz — wiozę
-e------ a- mieli — miały
-ó------ 0- móc — mogę
37. Koniugacja czasownika być
czas teraźniejszy czas przeszły czas przyszły
jestem byłem // byłam będę
jesteś byłeś // byłaś będziesz
jest był // była // było będzie
jesteśmy byliśmy // byłyśmy będziemy
jesteście byliście // byłyście będziecie
są byli // były będą
być
1. czasownik o znaczeniu egzystencjalnym („fiyć albo nie być; oto jest pytanie”).
2. czasownik pomocniczy:
• składnik orzeczenia złożonego imiennego (łącznik): Jan jest nauczycielem. Paweł jest 
mądry,
• składnik form złożonych czasownika: czasu przyszłego czasowników niedokonanych będę 
słuchał (będę słuchać) i strony biernej był zrobiony.
Niektóre inne czasowniki pomocnicze to: mieć, zostać, stać się.
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Określ funkcje znaczeniowe czasowników być i mieć w następujących tekstach. 
Wskaż zdania, gdzie te czasowniki są:
• orzeczeniami czasownikowymi,
• częścią orzeczenia złożonego.
Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek.
Już tego dowieść nie zdąży,
lata ma policzone, 
krok chwiejny, 
oddech krótki.
Już zbyt wiele się stało,
Co się stać nie miało,
A to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
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Miało się mieć ku wiośnie 
i szczęściu, między innymi.
Strach miał opuścić góry i doliny. 
Prawda szybciej od kłamstwa 
miała dobiegać do celu.
Miało się kilka nieszczęść 
nie przydarzyć już, 
na przykład wojna 
i głód, i tak dalej.
W poważaniu być miała 
bezbronność bezbronnych, 
ufność i tym podobne.
Kto chcial cieszyć się światem, 
ten staje przed zadaniem 
nie do wykonania.
Głupota nic jest śmieszna. 
Mądrość nie jest wesoła.
Nadzieja
to już nie jest ta młoda dziewczyna 
et caetera, niestety.
Bóg miał nareszcie uwierzyć w człowieka 
dobrego i silnego, 
ale dobry i silny 
to ciągle jeszcze dwóch ludzi.
Jak żyć — spytał mnie w liście ktoś, 
kogo ja zamierzałam spytać 
o to samo.
Znowu i tak jak zawsze, 
co widać powyżej, 
nie ma pytań pilniejszych 
od pytań naiwnych.
[Wisława Szymborska Schyłek w/efcu]
Jestem sobie 
jestem głupi 
co mam robić 
a co mam robić 
jak nie wiedzieć 
a co ja wiem 
co ja jestem 
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wiem że jestem 
taki jaki jestem 
może nieglupi 
ale to może tylko dlatego że wiem 
że każdy dla siebie jest najważniejszy 
bo jak się na siebie nie godzi 
to i tak taki jest się jaki jest
[Miron Białoszewski Wywódjestem u]
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Określ kategorie gramatyczne czasowników w podanym tekście. 
Uzupełnij tabelę.
Gdy wszedł na estradę, był blady, speszony...
Coś szeptał... Dosłyszałem tylko szept przestraszony:
Ja jem, piję, lulkę palę,
Ty jesz, pijesz, lulkę palisz,
On, ona, ono je, pije, lulkę pali, 
My jemy, pijemy, lulkę palimy, 
Wyjecie, pijecie, lulkę palicie, 
I teraz jak nagle nie wrzaśnie:
JEDZĄ, PIJĄ, LULKI PALĄ!!!
I już do końca poszło mu jak po maśle.
[Julian Tuwim Siła przyzwyczajenia, czyli o nauczycielu gramatyki deklamującym 
„Panią Twardowską"]
czasownik bezokolicznik koniugacja liczba czas końcówka
wszedł
był
szeptał
dosłyszałem
jem
p>ję
Palę
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czasownik bezokolicznik koniugacja liczba czas końcówka
jesz
pijesz
palisz
je
Pije
pali
jemy
pijemy
palimy
jecie
pijecie
palicie
jedzą
piją
Palą
wrzaśnie
poszło
1 B2 Fleksja
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Uzupełnij podaną tabelę.
czasownik czas przeszły czas przyszły tryb przypuszczający tryb rozkazujący
pije Pit 
piła 
piło
będzie pił 
będzie piła 
będzie piło 
będzie pić
piłby 
piłaby 
piłoby
Pij!
jesz
palę
wrzaśnie
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W poniższych tekstach wskaż czasowniki i określ ich kategorie gramatyczne.
Zapomnijcie o nas 
o naszym pokoleniu 
żyjcie jak ludzie 
zapomnijcie o nas
my zazdrościliśmy 
roślinom i kamieniom 
zazdrościliśmy psom
chcialbym być szczurem 
mówiłem wtedy do niej 
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chciałbym nie być 
chciałbym zasnąć 
i zbudzić się po wojnie 
mówiła z zamkniętymi oczami 
zapomnijcie o nas 
nie pytajcie o naszą młodość 
zostawcie nas
[Tadeusz Różewicz Zostawcie nas]
Patrzę, słucham, przechodzę ulicami 
patrzę, słucham, ulicami toczą się ubrane w narodowe barwy czołgi 
może za kilka lat gaz zielone pola poplami 
może za kilka lat spłoną miasta od Renu do Wołgi
[.................................................... 1
[Czesław Miłosz Dysk]
czasownik bezoko­licznik osoba liczba tryb czas aspekt koniugacja
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38. Tematy czasownika
Każdy czasownik ma dwa podstawowe tematy, które służą do tworzenia form czasownikowych. Są to:
1. Temat podstawowy czasu teraźniejszego = temat 3. osoby liczby mnogiej czasu teraźniejszego: pisz-ą, 
czytaj-ą, licz-ą.
Jest on wykorzystywany przy budowie takich form czasownika jak:
• czas teraźniejszy
• tryb rozkazujący
• imiesłów przymiotnikowy czynny
• imiesłów przysłówkowy współczesny.
2. Temat podstawowy czasu przeszłego = temat 3. osoby liczby mnogiej czasu przeszłego rodzaju 
nieinęskoosobowego: pisa-ły, czyta-ly, liczy-ły.
Jest on wykorzystywany przy budowie takich form czasownika jak:
• czas przeszły
• tryb przypuszczający
• imiesłów przymiotnikowy uprzedni
• bezokolicznik.
39. Schemat tworzenia form czasownikowych
[Na podstawie: Li Jin Tao 1990]
40. Niektóre czasowniki o tematach supletywnych
1. być (także: odbyć, przebyć, zbyć itp.)
• temat czasu teraźniejszego jest- // .s- (jest-em, jest-eś, jest-0, jest-eśmy jest-eście, s-ą)
• temat czasu przyszłego i trybu rozkazującego bąd-: bądź- (będ-ę, będzi-esz, będzi-e: bądź-0, 
bądź-my, bądź-cie)
• temat czasu przeszłego by- (by-ly)
2. iść (także: dojść, przyjść, wyjść itp.)
• temat czasu teraźniejszego i bezokolicznika id- // i; i- (id-ę; iś-ć)
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• temat czasu przeszłego w formach rodzaju męskiego liczby pojedynczej szed- (szed-łem, szed-łeś)
• temat czasu przeszłego w formach liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego i nijakiego oraz w formach 
liczby mnogiej sz- (sz-la, sz-ło, sz-lyśmy, sz-liście)
3. znaleźć
• temat czasu teraźniejszego znajd- (znajd-ę): znajdź- (znajdzi-e)
• temat czasu przeszłego znalaz- (znalaz-ły)
4. jechać
• temat czasu teraźniejszego jad- (jad-ę): jedz- (jedzi-e)
• temat czasu przeszłego jecha- (jecha-lem)
5. siąść
• temat czasu teraźniejszego siąd- (siąd-ę): siedź- (siedz-i)
• temat czasu przeszłego siad- (siad-łam)
• temat bezokolicznika siąś- (siąś-ć)
6. bać się, stać
• temat czasu teraźniejszego boj- (boj-ę się), stój- (stoj-ę)
• temat czasu przeszłego ba- (ba-łam się), sta- (sta-łam)________________________________________
[Na podstawie: Strutyński 1994]
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Podaj tematy supletywne następujących czasowników.
wziąć....................................................................................................................................
dać........................................................................................................................................
wiedzieć...............................................................................................................................
jeść.......................................................................................................................................
mieć......................................................................................................................................
41. Budowa form czasu przeszłego
liczba pojedyncza
osoba
rodzaj męskoosobowy 
rodzaj męskożywotny 
rodzaj inęskonieżywotny
rodzaj żeński rodzaj nijaki
1. -1-em -1-a-m —
2. -1-eś -1-a-ś —
3. -1-0 -1-a -1-0
liczba mnoga
osoba rodzaj męskoosobowy pozostałe rodzaje
1. -1-i-śiny -1-y-śmy
2. -1-i-ście -1-y-ście
3. -1-i -1-y
[Na podstawie: Kaleta 1995]
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Budowa form czasu przeszłego
pis-a-ł-0-em
[rdzeń-przyrostek tematyczny czasu przeszl.- przyrostek czasu przeszl- przyrostek rodz.-końc.osob.] 
pis-a-l-a-ni
[rdzeń-przyrostek tematyczny czasu przeszl.-przyrostek czasu przeszl.-przyrostek rodz.-końc. osob.] 
pis-a-l-i-śmy
[rdzeń-przyrostek tematyczny czasu przeszl.-przyrostek czasu przeszl.-przyrostek rodz.-końc. osob.] 
pis-a-ł-y-śmy
[rdzeń-przyrostek tematyczny czasu przeszl.-przyrostek czasu przeszl.-przyrostek rodz.-końc. osob.]
[Na podstawie: Strutyński 1994]
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W podanym tekście wskaż czasowniki w czasie przeszłym.
Określ ich kategorie gramatyczne według wzoru:
| czasownik | osoba liczba | rodzaj | aspekt "bezokolicznik |
Potem Karolina chodziła najczęściej po Paryżu sama, wcale się tym nie martwiąc. Miała swoje 
ulubione trasy, przesiadywała na Bulwarze Saint-Gennain w kawiarence naprzeciw pięknego 
romańskiego kościoła, była to nawet katedra, chodziła do Ogrodów Luksemburskich, przede 
wszystko po to, by podglądać wytworne damy, ich styl ubierania się, sposób chodzenia, a nawet 
podawania ręki. Ćwiczyła później na odosobnionej ławce. Oto przychodzi znajomy pan, poznaje 
ją, zatrzymuje się. Jak podać mu rękę, jak przy tym trzymać plecy, głowę. Czy skłonić ją nieco, 
czy patrzeć mu prosto w oczy... Dużo czasu spędzała Karolina w Luwrze, jako że przyjechała tu 
po to, by się kształcić w rysunku. Jej przyjazd wiązał się z jakąś sprawą dotyczącą ojca. Prze­
łożona pensji zawezwała ciotkę Edwardę, prowadziły długą rozmowę, a potem ciotka z czerwoną 
twarzą, co oznaczało u niej znaczne zdenerwowanie, oznajmiła Karolinie, że opuszcza pensję i 
chwilowo wraca do Lecluc. Potem się zobaczy. Karolina od razu pomyślała, że jest to jej szansa 
na Paryż, ale nie podnosiła na razie tego tematu. Z ciotką należało postępować ostrożnie. 
Zastanawiała się, co było tak gorszącego w postępowaniu jej ojca, że uniemożliwiło Karolinie 
pozostanie na pensji. Może ojciec narobił długów. Nic jakoś nie przychodziło jej do głowy, ale 
prawdę mówiąc, specjalnie się nie wysilała. Miała głowę zaprzątniętą swoimi planami. Wszyst­
kie wiązały się z wyjazdem za granicę, oczywiście do Paryża.
Do Luwru chodziła zwykle rano, bo było najmniej zwiedzających. Po raz setny stawała przed 
rzeźbą Wenus z Milo, wpatrywała się w słynny portret Mony Lizy, który za każdym razem byl 
trochę inny, zmieniał się uśmiech tej podstarzałej, niezbyt, co tu dużo mówić, urodziwej kobie­
ty. Raz był lekko szyderczy, innym razem zakłopotany albo nasycony tajemnicą. Nie wiadomo, 
od czego to zależało, od pory dnia, padającego światła czy też od nastroju oglądającego. Zgadza­
ła się w pełni z opiniami, że w tym arcydziele najważniejszy jest uśmiech. Bez tego obraz 
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straciłby całą swoją moc. Karolina potrzebowała miesięcy, by to wszystko ogarnąć. Potem przy­
chodziła już do Luwru jak do domu znajomych. Doskonale orientowała się, gdzie mieści się jaki 
dział. Początkowo stale się gdzieś gubiła, teraz bezbłędnie trafiała do sal sztuki starożytnego 
Wschodu, rzeźby średniowiecznej albo malarstwa holenderskiego lub hiszpańskiego. W swoich 
wędrówkach po muzeum spotykała dość często mężczyznę z brodą i widoczną już łysiną. 
Zwróciła na niego uwagę, bo nie zwiedzał sal jak inni, ale zaczajał się gdzieś i kopiował ten łub 
inny obraz. Kiedyś zagadnęła go nawet, czy jest malarzem, wyraźnie się speszył.
[Maria Nurowska Panny i wdowy}
(...) we wsi, która właściwie miasteczkiem małym była, odbywało się wesele. W karczmie 
przy kościele grała muzyka i piliśmy tę samą wódkę, którą zawsze piją chłopi (do czystego 
spirytusu wlewa się trochę wody i soku o nieokreślonym smaku), potem tańczyliśmy oberka 
czy też polkę, a może i oberka, i polkę, już nie pamiętam; panna młoda miała wystraszone 
oczy, a pan młody to był rosły chłopak o czerwonej twarzy i nie mieścił się w swojej czarnej 
marynarce, zapewne po ojcu, śmieszny. A siedzieliśmy przy długim zheblowanym na biało 
stole. Mężczyźni opowiadali sobie sprośne kawały, dziewczęta na lawie pod ścianą chicho­
tały jedna do drugiej, a czasem któraś zaczepiona przez chłopaka albo uszczypnięta, albo 
nawet tylko połaskotana w pasie, wydawała okrzyk grozy i pożądania, ale groza była uda­
na; starzy natomiast, stateczni gospodarze, radzili o bliskich żniwach. Wieczorem zaś 
wszyscy mieli dobrze w czubie, kapela rżnęła kawałek po kawałku i zmieszali się ze sobą i 
starzy z młodymi, i chłopaki z dziewczętami, tylko panna młoda dalej siedziała z taką sa­
mą przestraszoną twarzą, pan młody był jeszcze bardziej czerwony, markotny i miął w dło­
ni koniec jej welonu, tak że ten stracił całą swą poprzednią białość. Popijał też często z kufla.
[Włodzimierz Odojewski Kwarantanna /]
Jeden z przywódców Wielkiej Rewolucji Francuskiej Georges Jacques Danton w przeddzień 
swojej śmierci na gilotynie powiedział:
— To szczególne słowo „gilotynować” — nie odmienia się we wszystkich czasach: można 
rzec „będę gilotynowany”, „będziesz zgilotynowany”, ale nie mówi się „byłem zgilotynowany”.
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Zastąp czasowniki w Czasie teraźniejszym przez czasowniki w czasie przeszłym w aspekcie 
dokonanym i niedokonanym.
Studenci odpoczywają w górach.
1. Studenci odpoczywali w górach, [niedokonany] 2. Studenci odpoczęli w górach, [dokonany]
Mój kolega interesuje się prawem.
1. 2.
Turyści oglądają pomniki Warszawy.
1. 2.
1 BB Fleksja
Piotr zwiedza Kraków.
1. 2.
Anna zwraca uwagę na ładne samochody.
1. 2.
Nasze sąsiadki zapraszają nas na obiad.
1. 2.
Adam z Piotrem słuchają koncertu.
1. 2.
Moi bracia czytają dużo.
1. 2.
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Uzupełnij podane zdania czasownikiem w czasie przeszłym.
Anna i Maria........................................................ (uczyć) języka polskiego.
Pacjenci...........................................................(czekać) już od godziny.
Anna i Zosia....................................................... (czekać) na nas w kawiarni.
One....................................................... (zajmować się) językoznawstwem.
Piotr i jego syn............................................ (być) podobni do siebie jak dwie krople wody.
Znajoma nie....................................(mieć) telefonu.
Jacek............................................... (wiedzieć) o tym od swojego brata.
Dziecko................................................ (grać) na fortepianie.
Psy............................................. (bawić się) na trawniku.
Dzisiaj słońce...................................... (świecić) od samego rana.
Studentki nie............................................ (przychodzić) na wykłady.
Okno............................................(być) brudne.
Ich żony..................................... (bawić się) doskonale.
Wczoraj rano........................................... (zrobić, [/a, rodzaj żeński]) zakupy.
Czy..................................................... (przeczytać, [iy, rodzaj męski]) już gazetę?
Co................................................ (robić, [wy, rodzaj męskoosobowy]) wczoraj?
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42. Czas przyszły
czasowniki niedokonane
być (w czasie przyszłym) + bezokolicznik
liczba pojedyncza liczba mnoga
1. będ-ę mówić
2. będzi-esz mówić
3. będzi-e mówić
będzi-emy mówić 
będzi-emy mówić 
będ-ą mówić
być (w czasie przyszłym) + 3. osoba czasu przeszłego
liczba pojedyncza
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
1. będ-ę mówił
2. będzi-esz mówił
3. będzi-e mówił
będ-ę mówiła 
będzi-esz mówiła 
będzi-e mówiła będzi-e mówiło
liczba mnoga
rodzaj inęskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy
1. będzi-emy mówili
2. będzi-ecie mówili
3. będ-ą mówili
będzi-emy mówiły 
będzi-ecie mówiły 
będ-ą mówiły
_________ czasowniki dokonane_________  
nie tworzą złożonych form czasu przyszłego.
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W tekście wskaż czasowniki w czasie przyszłym.
xx Daleko jeszcze do północy?
aa Nie wiem. Mój zegarek nie chodzi.
XX Może by się kogo zapytać?
aa Ci na górze piją szampana. Na pewno usłyszymy, jak o północy strzelają korki. Nie ma 
obawy.
xx A w domu na mnie czekają. Jak co roku. Dzieci mnie wypatrują, spodziewają się mnie... 
A mnie znowu nie ma. Ech, dola...
aa No to czemu żeś nie pojechał ich odwiedzić? Ty przecież możesz, ty nie jesteś polityczny. 
Mógłbyś pojechać do domu na wakacje.
xx Jakie wakacje, ja nie mam żadnych wakacji.
aa Mógłbyś się postarać.
xx Niecli mnie ręka boska broni! Czyja tu jestem po to, żeby mieć wakacje? Ja tu jestem, żeby 
zarabiać. Ja będę miał wakacje, kiedy wrócę. Cały tydzień. Położę się w sadzie, na kocu 
i będę spal. Palcem nie kiwnę. Otworzę jedno oko, popatrzę, czy niebo jest jeszcze nad 
nami i znowu zasnę. I tylko baba będzie mi donosiła jedzenie. A potem...
aa Co potem?
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XX Potem wstanę i ubiorę się elegancko. W same zagraniczne rzeczy.
aa Po co?
XX Jak to po co — bo będę miał imieniny.
aa Imieniny?
XX Tak, to będzie akurat w maju. Zaprosi się cale miasteczko. No, może nie cale. Tych paru, 
co ich nie lubię, to się nie zaprosi. Żeby im było żal. Zarżnie się wieprzka, cielaka, albo 
krowę... Nakupi się wódki... Żeby dla wszystkich starczyło. I żeby jeszcze zostało... Niech 
mają, niech się cieszą, niech widzą, że pan z zagranicy przyjechał. A te wszystkie rzeczy, 
co je tu kupię i tam przywiozę, będą wystawione w sieni, każdy sobie popatrzy. Ale macać 
nie pozwolę. Nie wolno. Tylko oglądać. Szwagra się postawi, żeby pilnował. Chociaż może 
lepiej nie, szwagier też niepewny.
aa Można postawić psa.
xx Psa?
aa Przywiązać złego psa, żeby nikomu nie pozwolił się zbliżyć. Pies przecież sam nie ukradnie.
xx Dobry pomysł. A potem będziemy się bawili przez trzy dni.
aa A, w to nie wątpię.
xx A kiedy skończy się zabawa, to wiesz, co zrobię?
aa Posprzątasz po gościach.
XX Do diabła z gośćmi, już ich nie ma. Zresztą teściowa sprzątnie. Zacznę budować dom. 
aa Nie mów!
xx Tak. Piękny, murowany dom. Piętrowy, z centralnym ogrzewaniem.
aa Żartujesz.
xx Najładniejszy dom w okolicy. Za moje pieniądze.
aa To długo potrwa?
XX Oho-ho-ho, parę dobrych lat. A kiedy skończę, wyprowadzimy się od teściów i będziemy 
mieszkać u siebie. W swoim własnym domu. No i co ty na to?
aa Piękny projekt. (Wstaje. Wznosi toast) No to za dom.
xx Za dom!
Stykają kubki brzegami.
[Sławomir Mrożek Emigranci]
Gyom był sprzedawcą lodów malinowych w mieście Batum. Był jeszcze młodym czło­
wiekiem, a jego żona Mek-Mek była jeszcze młodsza. Jednakże Gyom uważał, że ludzie 
młodzi nie mają szans na dobre posady w Lailonii. Postanowił tedy zostać starszym panem 
i obmyślał wszelkie środki, jakie są do tego potrzebne.
— Mek-Mek — powiedział do żony — postanowiłem zostać starszym panem.
— Ani mi się waż! — krzyknęła Mek-Mek. — Nie chcę wcale mieć męża starca.
— Zapuszczę sobie długą brodę i wąsy — mówił Gyom.
— Wykluczone! — powiedziała Mek-Mek.
— Będę nosił parasol.
— Nigdy się na to nie zgodzę!
— Będę nosił melonik.
— Wypraszam sobie stanowczo!
— Będę nosił kalosze.
— Po moim trupie!
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— Będę nosił okulary.
— Nie ma mowy!
— Ależ Mek-Mek, bądź rozsądna. Wiesz przecież, że starsi panowie w Lailonii mają 
lepsze posady i więcej zarabiają.
— Nie chcę żadnych posad i nie pozwalam ci absolutnie zostać starszym panem.
— No to nie — powiedział Gyom. Ale w duchu pomyślał sobie, że znajdzie sposób na 
przekonanie Mek-Mek albo przynajmniej tak ją oszuka, że zostanie starszym panem, 
a Mek-Mek wcale tego nie zauważy.
[Leszek Kołakowski Jak Gyom został starszym panem]
Ćwiczenie 79
Uzupełnij poniższe zdania czasownikami w czasie przyszłym.
W tym roku........................................................ (wyjechać, l.os. l.poj.) na wakacje nad morze.
..................................................... (powiedzieć, 2.os. l.poj.) mi to jutro.
Piotr.......................................... (kupić) mi ten ładny sweter, o którym marzę od dawna.
W Krakowie............................................(zaprowadzić, l.os. l.mn.) was do Jamy Michalika.
..........................................................  (zatelefonować, l.os. l.poj.) do ciebie wieczorem, jeśli 
.......................................... (wrócić, l.os. l.poj.) przed dziesiątą.
Czy.................................................... (przyjść, 2.os. l.mn.) do nas jutro?
Piotr i Andrzej........................................................(przeczytać) ten artykuł, jeśli ktoś im go
.......................................... (przetłumaczyć).
Mam nadzieję, że....................................................... (zmienić, 2.os. l.mn.) zdanie o Marii,
kiedy ją dobrze.......................................(poznać, 2.os. l.mn.)
Chętnie................................................. (wypić, l.os. l.poj.) zimne piwo.
...................................................................(porozmawiać, l.os. l.mn.) o tym jutro.
Anna...................................................... (zrobić) nam kawę.
W tej restauracji.............................................. (dostać, 2.os. l.poj.) dobry obiad.
Znajomi..........................................................(odwiedzić) nas w sobotę.
Wakacje...................................................(spędzić, l.os. l.poj.) w górach.
............................................................. (przyjść, l.os. l.mn.) do ciebie po siódmej.
Czy....................................................... (zrobić, 2.os. l.poj.) to do środy?
Dziś Andrzej................................................(wrócić) do domu wcześniej.
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Ćwiczenie 80
Uzupełnij poniższe zdania czasownikami w czasie przyszłym złożonym według podanego wzoru.
A: Kiedy wyjeżdżacie do Francji?
B: Za tydzień.
A: Będziemy tęsknili za wami. (tęsknić, Los. l.mn. r.m.os.)
Będziemy często dzwonić. (dzwonić, Los. l.mn.)
a: Gdzie się spotkamy?
B: Może w bibliotece?
a:.......................................tam..........................................(czekać, l.os. l.poj. r.m.).
a: Jedziemy w góry.
b: Gdzie.................................................................. (mieszkać, 2.os. l.mn. r.n.in.os.)?
a: W schronisku nad Morskim Okiem.
B: Zazdroszczę wam....................................................................  (mieć, 2.os. l.mn. r.n.m.os.)
wspaniałe wakacje.
a: Co Piotr robi jutro?
b:..................................................................(uczyć się).
a: Jak spędzasz najbliższą niedzielę?
b: ................................................................ (grać) w tenisa z Anną. A ty?
a: Ja ................................................................ (oglądać) telewizję.
43. Strona bierna
osobowa forma czasownika posiłkowego być (zostać) + imiesłów bierny
Książka jest // była // będzie czytana. Książka jest // była // będzie przeczytana.
Formy czasowników posiłkowych wskazują:
• czas
• osobę
• liczbę
• w czasie przeszłym również rodzaj
Formy imiesłowów wskazują:
• rodzaj
• liczbę
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Ćwiczenie 8 i
Przekształć zdania z czasownikiem w stronie czynnej na zdania z czasownikiem w stronie 
biernej według podanego wzoru.
Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Ameryka została odkryta przez Krzysztofa Kolumba.
Tę książkę czytają dzieci na całym świecie...................................................................................................
Witkacy napisał powieść Nienasycenie..........................................................................................................
Krzysztof Zanussi zrealizował film pt. Cwał................................................................................................
Pierwszą polską kronikę napisał Gall Anonim.............................................................................................
Ten spektakl wszystkich zaszokował..............................................................................................................
Ze wszystkich stron otacza nas woda.............................................................................................................
Nowy film Wajdy przyciągnął licznych kinomanów........................................................................................
Kurz pokrył wszystkie meble w salonie.........................................................................................................
Oburzyły mnie twoje słowa..............................................................................................................................
Ćwiczenie 82
W poniższych zdaniach wskaż czasowniki w stronie zwrotnej.
Profesor Tutka zamyślił się, potem ocknął z zadumy.
Napisałem kiedyś książkę, w której starałem się prostować rozpowszechnione mniemania 
o różnych stworach.
Adam udał się tam natychmiast.
13. Wybi eram Gramatykę I
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Pójdę się tylko przebrać.
W tym momencie hałas przypomniał mu o odbywającym się na górze przyjęciu.
Dlaczego się z nim nie chcesz bawić?
Niech się pani nie boi!
Ćwiczenie 83
W poniższych tekstach wskaż formy nieosobowe czasowników.
Gdy się miało szczęście, które się nie trafia:
Czyjeś ciało i ziemię całą,
a zostanie tylko fotografia, 
to — to jest bardzo mało.
[Maria Jasnorzewska-Pawlikowska Fotografia]
Nie wszystko, co się myśli, nadaje się do powiedzenia, ale wszystko, co się mówi, nadaje 
się do myślenia.
[Karol Aleksandrowicz]
Jak to się pisze?
Miało się ciekawe życie, wiele się podróżowało po świecie, wiele się widziało.
Można odejść od swoich miłości, lecz nie podobna zapomnieć, że się kochało.
[Jerzy Andrzejewski]
Gdy pamięć przekształca młodość w szczęśliwość, można mieć pewność, że przestało się 
być młodym.
[Henryk Bereza]
Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim, jak miejsce, w 
którym się jest.
[Zofia Nałkowska]
Zanim komuś odbierze się to, co on uważa za najdroższe, wypada najpierw pomyśleć, czy 
ma się coś lepszego do ofiarowania.
|Jan Parandowski]
W teatrze bywa się głównie dla antraktów.
[Antoni Słominski]
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Jeśli się chce kogoś zwalczać, trzeba go znać.
[Jerzy Zawieyski] 
Mądrość to jest to, co zostaje, kiedy zapomniało się już wszystko, czego nas nauczono.
[Mirosław Żuławski] 
Dorosłym powinno się mówić to, co się myśli. Dzieciom trzeba wymyślać, co ma się im 
powiedzieć.
[Mirosław Żuławski] 
Kiedy się odchodzi, myśli się o wiele więcej o tym, czego się nie dokonało, niż o tym, 
czego się udało dokonać.
[Mirosław Żuławski] 
Wykształcenie ogólne ma się wówczas, kiedy się kompletnie zapomniało wszystkiego, 
czego się nauczyło.
[Mirosław Żuławski] 
Nie lubi się ludzi przybląkanych z innego czasu i właśnie dlatego nie lubi się rówieśników, 
którzy nie chcą umrzeć.
[Maria Kuncewiczowa]
Ćwiczenie 84
Podaj, jakie formy czasownika odpowiadają w Twoim języku następującym polskim 
czasownikom.
czasownik 
polski
czasownik 
w Twoim języku
bać się
dusić się
uczyć się
pocić się
spodziewać się
podobać się
czasownik 
polski
czasownik 
w Twoim języku
wahać się
rodzić się
zmieniać się
toczyć się
ośmielać się
denerwować się
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Ćwiczenie 85
Przetłumacz na swój język poniższe zdania i określ, co oznaczają czasowniki ze słowem się.
język polski Twój język
Anna zraniła się nożem.
Adam z Jackiem biją się.
Jan i Piotr myją się.
•
Mieszkanie składa się z trzech pokoi.
Często widzi się uschnięte drzewa.
Piotr bił się pięściami po głowie.
Chłopiec myje się.
Obaj sąsiedzi szczerze się nienawidzili.
Dobrze mi się tu pracuje.
Wygodnie ci się siedzi w tym nowym fotelu?
Nie chce mi się nic robić.
Chce mi się jeść.
We wsi buduje się nową szkolę.
Ten dom buduje się już pięć lat.
Piotr boi się własnego cienia.
Anna podoba się wszystkim.
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Ćwiczenie 86
Wśród podanych czasowników wskaż te, które zawsze są używane z zaimkiem się. 
Ułóż z nimi zdania.
myć się..........................................................................................................................................
śmiać się..........................................................................................................................................
bić się ..............................................................................................................................................
budować się.....................................................................................................................................
uśmiechać się..................................................................................................................................
podobać się .....................................................................................................................................
wydłużyć się....................................................................................................................................
bać się..............................................................................................................................................
pytać się...........................................................................................................................................
44. Tryb przypuszczający (warunkowy)
1. tryb przypuszczający potencjalny
przyrostki rodzajowe
liczba pojedyncza
rodzaj męski 
rodzaj żeński 
rodzaj nijaki
-0- pis-a-ł-0-by-0 
-a- pis-a-ł-a-by-0 
-o- pis-a-ł-o-by-0
liczba mnoga
rodzaj męskoosobowy 
rodzaj niemęskoosobowy
-i- pis-a-l-i-by-0
-y- pis-a-ł-y-by-0
końcówki osobowe
osoba liczba pojedyncza liczba mnoga
1.
2.
3.
-m 
-ś 
-0
-śmy 
-ście 
-0
-by-: przyrostek trybu przypuszczającego
zrobił-0-by-ś 
zmbił-a-by-ś 
temat czasu przeszłego + przyrostek rodzajowy + -by- + końcówka osobowa
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2. tryb przypuszczający nierzeczywisty
forma osobowa trybu przypuszczającego czasownika być + temat czasu przeszłego odmienianego czasownika
licz ba pojedyncza
osoba rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
1.
2.
3.
byłby-m pisał 
byłby-ś pisał 
byłby-0 pisał
byłaby-m pisała 
byłaby-ś pisała 
byłaby-0 pisała byłoby-0 pisało
liczba mnoga
osoba rodzaj męskoosobowy rodzaj niemęskoosobowy
1.
2.
3.
byliby-śmy pisali 
byliby-ście pisali 
byliby-0 pisali
byłyby-śmy pisały 
byłyby-ście pisały 
byłyby-0 pisały
W zdaniach z czasownikiem w trybie warunkowym cząstki 
-bym, -byś, -by, -byśmy, -byście, -by 
mogą występować samodzielnie: Chciałabym iść do kina. //Ja bym chciała iść do kina.
Ćwiczenie 87
Wskaż w tekście formy czasownika w trybie przypuszczającym. Przekształć tekst według wzoru:
Co bym zrobił, gdybym został królem? 
Co bym zrobiła, gdybym została królową?
Co bym zrobił, gdybym został królem? Chyba jednak przede wszystkim (choć to trochę nieładnie) 
zacząłbym od swoich rodziców, czyli od spraw rodzinnych. Ojciec otrzymałby jakąś wspaniałą 
pracę, taką, co łączyłaby jego umiejętności z przyjemnościami. A rozkosze ojca to mecze sportowe. 
Może więc mianowałbym go dyrektorem sportowym w telewizji. Mama prowadziłaby mój dom 
królewski, a więc nie musialaby sama gotować... tylko by zapraszała różnych ambasadorów, żeby 
się nie krępowali, żeby śmielej się częstowali różnymi smakołykami. Zresztą w szkole... kazał­
bym zainstalować stały bufet obficie zaopatrzony. Coś bym także wymyślił dla takich psów jak 
Sebastian, bo psy są trochę niedoceniane i ktoś im wreszcie powinien otworzyć drogę do kariery. 
Żeby nikt mnie nie posądzał, że wyzyskuję stanowisko dla własnych korzyści, mieszkałbym 
w tej samej kamienicy. Ci sąsiedzi z góry pewno by się trochę uspokoili, choćby ze strachu. 
Do pracy jeździłbym tramwajem, albo chodził pieszo; pensję też bym sobie obniżył do 
takiej sumy, która starcza tylko na skromne życie. Wszyscy pokazywaliby mnie na ulicy: to 
nasz król, jaki skromny, w ogóle nie zadziera nosa. Jeśliby ktoś mnie popchnął na chodniku 
albo uderzył przez roztargnienie teczką, to wcale bym się nie mądrzył, ani tego ktosia nie 
straszył. Niech sam sobie odkryje swoje wykroczenie i później się wstydzi.
W stosunkach z zagranicą również postępowałbym szlachetnie. Nigdy bym innych kolegów kró­
lów nie obrażał ani nie straszył. Może bym im nawet czasem wybaczył jakiś głupawy postępek. 
I doszłoby pewnie do tego, że wszyscy by się mnie radzili i prosili o osądzenie różnych sporów, a 
ja bym czynił to zupełnie bezstronnie, czasem nawet wbrew jakimś tam sympatiom.
[Tadeusz Konwicki Gdybym został królem]
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Wskaż w tekstach czasowniki w trybie przypuszczającym.
Marzy mi się jakieś nowe prawo natury, na mocy którego każdy miałby jakiś ograniczony 
przydział słów dziennie. Tyle a tyle słów na dzień, a kiedy je wypowie albo napisze, staje 
się niepiśmiennym niemową aż do następnego ranka. Już koło południa panowałaby 
martwa cisza, z rzadka tylko przerywana rozważnymi zdaniami tych, którzy zdolni są 
myśleć nad tym, co mówią, albo dla jakichś innych powodów oszczędzają słowa. Ponieważ 
rozlegałyby się w ciszy, byłyby nareszcie dobrze słyszalne.
[Sławomir Mrożek Głupstwo i kłamstwo]
— Słuchałem z zainteresowaniem. Pomyślałem sobie, co mógłbym powiedzieć tej pani, 
która przyszłaby do mnie, chcąc wytoczyć telewizji sprawę o zniesławienie. Przyznałbym, 
że jest pokrzywdzona, ale... sprawę przegramy. W każdym razie pan, Profesorze, mógłby 
napisać artykuł na ten temat i umieścić go w tygodniku „Problemy Dnia Dzisiejszego”.
[Jerzy Szaniawski Profesor Tutka o telewizji]
— Gdybym zrobiła Nicość naraz, za jednym zamachem, przestałoby istnieć wszystko, więc 
nie tylko Trurl i niebo, i Kosmos, i ty, ale nawet ja. Więc kto właściwie i komu mógłby 
wtedy powiedzieć, że rozkaz został wykonany i że jestem sprawną maszyną? A gdyby nikt 
nikomu tego nie powiedział, w jaki sposób ja, której także już by nie było, mogłabym 
otrzymać należną mi satysfakcję?
[Stanisław Lem Jak ocalał świat]
Byłbym pastuchem bez nazwiska
I grzałbym ręce u ogniska
Wpatrzony w ciemność pień wieczory
I w białe noce dworu
Może bym składał wiersze ubogie
I odpustowe śpiewał piosenki,
I czekał u drzwi wysokich progów,
Aż spadnie z ganka grosik do ręki.
I choćbym ciosał, słowo po słowie,
Smutną modlitwę w dziadowskiej mowie,
Dziecko by nawet uniosło ramię
I za włóczęgą rzuciło kamień.
W wiejskiej świetlicy siedzę na krześle 
1 na kolanach trzymam Haneczkę, 
Haneczka „strasznie” lubi czereśnie
I taką właśnie smutną bajeczkę.
[Tadeusz Nowak Bajka]
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Ćwiczenie 89
Przekształć zdania z czasownikami w trybie oznajmującym w zdania z czasownikami w trybie 
przypuszczającym.
Zrobię to później. Zrobiłbym to później.
Zostaniemy tu na noc..................................................................................................................
Zaraz zapytam go o godzinę......................................................................................................
Przyjęli go do pracy....................................................................................................................
Przyjdę do ciebie jutro rano........................................................................................................
Napiszę ten list w niedzielę........................................................................................................
Napiję się mocnej kawy.............................................................................................................
Zrobiliście to ćwiczenie?...........................................................................................................
Chętnie pokroimy chleb..............................................................................................................
Nie wychodziłam z domu...........................................................................................................
Przyszłyśmy do nich wieczorem................................................................................................
Dzieci cieszyły się z prezentu....................................................................................................
Ćwiczenie 90
Uzupełnij poniższe zdania zdaniami z czasownikami w trybie przypuszczającym.
Gdybym miał czas, poszedłbym do kina.
Gdyby w niedzielę było ładnie,.................................................................................................
Gdyby Adam miał pieniądze......................................................................................................
Gdyby Anna była młodsza, ......................................................................................................
Gdybyście przyszli wczoraj, .....................................................................................................
Gdybyś chciał, ............................................................................................................................
Gdybyśmy wyjechali rano, ........................................................................................................
Gdybyście umiały śpiewać,........................................................................................................
Gdyby Anna mieszkała na wsi, ................................................................................................
Gdybyś lubił lody, ......................................................................................................................
Gdybyś mu wytłumaczył, ..........................................................................................................
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Gdybyś zapytał,...........................................................................................................................
Gdybyśmy umiały robić na drutach, ........................................................................................
Gdyby Anna i Adam wyszli wcześniej,....................................................................................
Gdyby ciocia miała wąsy, ..........................................................................................................
Ćwiczenie 9 i
Przekształć poniższe zdania według wzoru.
Może pojechalibyśmy do Warszawy? Może byśmy pojechali do Warszawy?
Chętnie zobaczyłbym ten film....................................................................................................
O której przyszlibyście na obiad? .............................................................................................
Może zmieniłabyś zdanie na ten temat?...................................................................................
Z kim dyskutowalibyśmy tak długo?........................................................................................
Skąd wziąłbyś pieniądze na taki projekt?................................................................................
Komu opowiadałybyście swoje przygody?...............................................................................
Czy Piotr domyśliłby się wszystkiego?.....................................................................................
Dlaczego miałbyś być źle zrozumiany?....................................................................................
Na kogo wydawałbyś pieniądze?...............................................................................................
Czy zgodziłabyś się wyjść za niego za mąż?............................................................................
Czy znosilibyście kłamstwa dzieci?.........................................................................................
Czy Anna zdałaby ten egzamin?..............................................................................................
45. Budowa trybu rozkazującego
tryb rozkazujący
temat czasu teraźniejszego + końcówki osobowe
końcówki osobowe
osoba liczba pojedyncza liczba mnoga
1. — -my // -ijmy (-yjmy)
2. -0//-ij(-yj) -cie // -ijcie (-yjcie)
3. — —
temat zakończony na -C- + -0, -my, -cie 
mów-0, mów-my, mów-cie
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temat zakończony na -CC- + -ij, -ijmy, -ijcie
forma grzecznościowa stosowana w funkcji bezpośredniego zwrotu do adresata
Niech pan siada.
Niech pani przyjdzie jutro.
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W poniższych tekstach wskaż czasowniki w trybie rozkazującym.
Wyjmij ze mnie pamięć lata 
wykrusz ten bolący rdzeń 
nachyl gałąź a z nią cień 
drwala co ma oczy kata
Tamtą jesień we mnie zabij 
opraw oczy moje w szron 
W utopiony nie bij dzwon 
co już porósł skrzekiem żab
Nie każ wracać tam z latarnią 
gdzie przykryty śniegiem ślad 
Ziemia sama czyni ład 
rdzawą gliną suchą darnią
[Tadeusz Śliwiak Prośba o niepowrót]
Nie mijaj ranku 
zatrzymaj swe ptaki 
jeszcze się zdążysz naobracać w czasie 
przystań mi wiosno w półobrocie światła 
wahaj się chwilą w odcieniach zieleni
Przedłuż mi zmierzchu swą wczesność do syta 
nie śpiesz się maju 
trwaj moja miłości
o lata — kiedy się wami nacieszę
Przemija życie jak noc: w oka mgnieniu 
Przemija ziemia w ułamku promieni
[Urszula Kozioł ***|
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Omów czasownikową formę grzecznościową stosowaną w tym wierszu.
Pewna żaba 
Była słaba,
Więc przychodzi do doktora 
I powiada, że jest chora. 
Doktor włożył okulary, 
bo już był cokolwiek stary, 
Potem ją dokładnie zbadał, 
No i wreszcie tak powiada:
„Pani się zanadto poci, 
Niech pani unika wilgoci, 
Niech pani się czasem nie kąpie, 
Niech pani nie siada przy pompie, 
Niech pani deszczu unika, 
Niech pani nie pływa w strumykach, 
Niech pani wody nie pija, 
Niech pani kałuże omija, 
Niech pani nie myje się z rana, 
Niech pani, pani kochana, 
Na siebie chucha i dmucha, 
Bo pani musi być sucha!”
Wraca żaba od doktora, 
Myśli sobie: „Jestem chora, 
A doktora chora słucha, 
Mam być sucha — będę sucha!”
Leczyła się żaba, leczyła, 
Suszyła się długo, suszyła, 
Aż wyschła tak, że po troszku 
Została z niej garstka proszku.
A doktor drapie się w ucho: 
„Nie uszło jej to na sucho!”
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Zastąp czasowniki w trybie rozkazującym bezokolicznikami.
Ciasto czekoladowe dla 6 osób
30 dag gorzkiej czekolady
30 dag masła 
pól szklanki czarnej kawy
[Jan Brzechwa Żaba]
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12,5 dag cukru pudru
5 dag mąki
6 jajek
Przygotowanie: 30 minut 
Gotowanie: 1 godz. 30 min.
Rozkrusz czekoladę na kawałki. Włóż do garnka, polej kawą i rozpuść na małym ogniu. 
Dodaj 30 dag masła (pokrojonego w kawałeczki) i cukier, mieszaj aż się rozpuści 
całkowicie. Rozrób mąkę z jajkami aż powstanie jednolita masa. Wlej ją do czekolady i 
dalej podgrzewaj na małym ogniu przez 20 minut, bez przerwy mieszając. Posmaruj 
masłem formę do keksu, wyłóż ją pergaminem, po czym posmaruj masłem także papier. 
Wlej mieszankę do formy. Włóż do naczynia wypełnionego do połowy gorącą wodą (bain- 
marie) i wstaw do gorącego piekarnika (200 stopni C) na półtorej godziny. Podawaj na 
zimno.
MOJA RADA: Podaj z sosem jogurtowo-miodowym. 250 ml jogurtu naturalnego, 2 łyżki 
miodu. Połącz składniki i dokładnie wymieszaj.
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Zamiast bezokoliczników użyj w przepisie kulinarnym czasowników w trybie rozkazującym.
Duszone prawdziwki dla 6 osób
1 kg małych, świeżych prawdziwków
1/2 szklanki białego wytrawnego wina
10 dag bekonu
10 dag szynki
3 łyżki oliwy z oliwek
1 ząbek czosnku 
szczypta tymianku 
3 liście laurowe, sól, pieprz 
Przygotowanie: 30 minut 
Gotowanie: 40 minut
Grzyby oczyścić, odciąć nóżki i drobno je posiekać. Szynkę pokroić w cienkie paseczki. Na 
małym ogniu, w garnku o szerokim dnie, smażyć na oliwie najpierw przez parę minut same 
posiekane nóżki, potem dodać szynkę i gotować jeszcze 5 minut, mieszając. Wlać wino, dodać 
posiekany czosnek, tymianek, liście laurowe i gotować kolejne 5 minut. Na końcu ułożyć w 
jednej warstwie kapelusze i dusić na małym ogniu pół godziny, przewracając od czasu do czasu. 
Posolić, popieprzyć i podawać gorące.
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Wskaż w wierszach czasowniki w trybie rozkazującym. Podaj ich bezokoliczniki.
Zatrzymajcie mnie na drodze do śmierci 
wznieście na niej zasieki z ognia i nieznanych betonów 
obniżcie horyzont bym mógł ujrzeć jego krańce 
zasłońcie radość słońca i niewinność traw
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wykopcie dól o niewidocznym dnie
uczyńcie wszystko bym musiał stanąć i oślepnąć
uczyńcie wszystko bym mógł zapomnieć 
zatrzymajcie mnie na drodze do śmierci
[Kazimierz Ratoń *♦*]
Posłuchaj, porzucony przez nią,
Nieznany mój przyjacielu:
W rozpaczy swej
Nie wychodź na balkon, nie wychodź
Do bruku z góry nie przychodź, nie przychodź
Na smugę cienia nie wbiegaj,
Zaczekaj, trochę zaczekaj!
[Edward Stachura Czas płynie i zabija rzeczy]
Mów — a ja z Twoich słów kolczyki zrobię
Śnij — z Twoich snów sukienkę ślubną skroję
Myśl — z Twoich myśli los wyroję sobie
— Żyj — uprzytomnię śmierć
I bij — od razu rozum we mnie wejdzie
Idź — będę czekać kiedy znowu przyjść zechcesz
Jedz gdy podaję bo na łeb wyleję
O przebaczenie proś
[Rafał Wojaczek ***)
Masz być półsenna Teraz masz być siwa
Przy młodej twarzy to będzie jak gołąb
Masz być napięta Tylko z twarzą gołą 
Którą blask wznieca to znów cień obmywa
Masz być o świcie Teraz masz być bosa
Przez szron biegnąca jak przez niski ogień
Masz być zbłąkana Wciąż myląca drogę
Jak dym przyziemny lub sama w zakosach
Masz być zgoniona Teraz masz być stara
Drepcząca w kółko z różańcem przy ustach
Chuda — zjadliwa
Niezdarna —już tłusta
W peruce
W chórze
W gniewie
W okularach
Idę do ciebie przez zbutwiałe sny
W ciżmach z ołowiu — w koronie ze rdzy
[Stanisław Grochowiak Zaproszenie do miłości]
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• Uzupełnij podane zdania czasownikami w trybie rozkazującym. 
a: Gdzie jest mój długopis?
b:......................................(poszukać) w biurku.
a: Nie ma.
b:......................................(poczekać), sama poszukam.
a: Marysiu...................................... (zatrzymać się).
b: Nie mam czasu............................................(zadzwonić) do mnie wieczorem.
a: Dzieci,........................................................................(słuchać i zapamiętać) sobie!
a: Stale jestem zmęczony.
b: Nie................................. (palić) tyle papierosów.
a: Bolą mnie oczy.
b: Nie..................................... (czytać) wieczorem.
a: Wciąż nie mam czasu.
b: Nie..................................... (rozmawiać) tyle przez telefon.
a: Piotrze, nie........................................ (trzymać) rąk w kieszeni.
b: Dobrze, już się poprawię. 
a: Do zobaczenia.
B:........................................(pisać) do nas często.
a: Jak spędzimy dzisiejszy wieczór?
b:................................................... (chodzić) do kina.
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Uzupełnij poniższe zdania czasownikami według wzoru.
A: Czy jest pan doktor Górski?
B: Niech pani usiądzie. Pan doktor zaraz przyjdzie.
a: Czy jest słownik polsko-angielski.
b: Niestety, nie ma. Niech pan.................................... (zapytać) w księgami obok, tam chyba
jeszcze jest.
a: Nie mam okularów.
B: Niech pani........................................ (sprawdzić) w biurku.
a: Kiedy odjeżdża pociąg do Warszawy?
b: Niech pan............................................(zapytać) w okienku numer trzy.
a: Gdzie ja jestem?
b: Niech pan............................. (leżeć) spokojnie. Jest pan w szpitalu.
a: Halo! Czy to mieszkanie państwa Kowalskich?
b:.................................. tak nie............................................. (krzyczeć). Słyszę pana dobrze.
a: .................................... mnie ................................................. (zrozumieć). Nie mogę pani
dać tej książki.
a: Czy można postawić walizki koło szafy?
b: Niech pan tam nie......................... (stawiać). Tam jest mokra podłoga.
a: Czy mamy jeszcze papier maszynowy?
b: Niech pani.............................(poszukać) w szafie.
ZOB Fleksja
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Podaj formę trybu rozkazującego poniższych czasowników.
bezokolicznik 2.os. l.poj.
l.os.
I.mn.
2.os.
I.mn.
pisać pisz! piszmy! piszcie!
śpiewać
być
jeść
umieć
grać
wziąć
dać
mieć
usiąść
bać się
mówić
przedstawić
drżeć
bezokolicznik 2.os. 
Ipoj.
l.os.
I.mn.
2.os.
i.mn.
wpaść
milczeć
powiedzieć
kupować
chodzić
wiedzieć
robić
zobaczyć
pokazać
przerywać
położyć się
pomyśleć
zastanowić się
popatrzeć
46. Aspekt czasowników
aspekt niedokonany aspekt dokonany
czasowniki niedokonane mówią o czynności // 
akcji, która trwa, rozwija się, powtarza w 
teraźniejszości, przeszłości lub przyszłości
czasowniki dokonane mówią o czynności // akcji, która 
została zakończona w przeszłości lub będzie zakoń­
czona w przyszłości; czynność // akcja określana przez 
czasowniki dokonane osiągnęła rezultat, jest kompletna 
i wobec tego nie powtarza się; miała miejsce w prze­
szłości lub będzie mieć miejsce w przyszłości jeden raz.
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[Na podstawie: Kaleta 1995]
cztery ogniwa aspektu
0 1 2 3 4
podstawa 
czasownik 
niedokonany (ndk)
czasownik 
dokonany (dk)
czasownik 
dokonany (dk) z 
prefiksem, który 
zmienia znaczenie
czasownik 
niedokonany (ndk) 
z prefiksem 
i sufiksami: 
-ywa- // -iwa-, 
-ewa-, -a- // -aj-
czasownik 
dokonany (dk) 
z dwoma prefiksami, 
dodany 
prefiks po-, na-
pisać napisać
podpisać 
przepisać 
dopisać 
zapisać
podpisywać 
przepisywać 
zapisywać
popodpisywać 
poprzepisywać 
pozapisywać
prosić poprosić
zaprosić 
przeprosić
zapraszać 
przepraszać
pozapraszać 
nazapraszać
kupować kupić
dokupić 
przekupić
dokupować 
przekupywać podokupować
czynność//akcja 
w toku
czynność//akcja 
zakończona
czasowniki te wystę­
pują rzadko; traktują 
szereg czynności jako 
całość; wymagają do­
pełnienia w liczbie 
mnogiej
prymama aspektowa 
(podstawowa) para
wtórna para 
aspektowa
Janek pozapisywał 
adresy.
zapisali adres i 
zapisał2 adres2 
zapisał3 adres3
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W poniższych tekstach określ aspekt czasowników.
Zapytano raz malarza Stefana Gierowskiego, co robił przed południem. Odpowiedział:
— Przyglądałem się mojemu nowemu obrazowi i w pewnym miejscu namalowałem 
czerwoną kropkę.
— A po południu?
— Przyjrzałem się dokładnie obrazowi i zamalowałem ową kropkę, bo okazała się 
zbyteczna.
Marian Bogusz skarżył się raz swemu koledze.
— Wiesz, poniosłem dużą stratę. Namalowałem portret pewnej pani, ale zażądała, żebym 
przemalował kolor jej oczu.
— Zmieniłeś?
— Nie. Po prostu nie wiem, w którym miejscu je namalowałem.
14. Wybieram Gramatykę!
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Stefan Gierowski wyjaśniał zwiedzającym wystawę jego prac:
— Kiedy zaczynałem malować ten obraz, nie miałem pojęcia, co będzie przedstawiał.
— No, a teraz już pan wie? — zapytano artystę.
Elliasz Kanarek siedział pewnego dnia w barze ze swym przyjacielem i popijał jasne piwo. 
W pewnym momencie usłyszeli podaną przez radio wiadomość, że umarł król angielski.
— Kelner! — zawołał Kanarek. — Proszę zabrać to piwo, a przynieść dwa kufle ciemnego. 
Kiedy Emanuel Messer dowiedział się, że jego nazwisko będzie umieszczone w przygo­
towywanej książce o historii polskiej karykatury, pokazał żonie list zawiadamiający go o tym 
fakcie, mówiąc:
— Widzisz, mam szansę wejść do historii...
A żona na to:
— Możesz wchodzić, gdzie chcesz, byle nie do knajpy.
Poeta Ludwik Jerzy Kern spotyka rzeźbiarza Jerzego Bandurę i pyta:
— Skąd idziesz?
— Znad rzeki. Łowiłem tam karpie.
— I dużo złowiłeś?
— Ani jednego...
— To skąd wiesz, że to były karpie?! — zawołał Kern.
Znakomitego malarza kolorystę, Jana Cybisa, zapytał kiedyś młody adept sztuki malarskiej, 
co trzeba robić, żeby malować dobrze.
— Ach, to szalenie łatwe — zawołał Cybis. — Po prostu kładzie pan odpowiednie kolory w 
odpowiednie miejsca i dobry obraz jest gotów.
— A skąd ja będę wiedział, który kolor i które miejsce są odpowiednie?
— Aaa, to już jest bardzo trudne — odpowiedział Cybis, serdecznie uśmiechając się do 
młodego artysty.
Na dorocznej wystawie w Zachęcie artysta malarz Alfred Lenica zwrócił się z oburzeniem 
do pracownika wieszającego obrazy:
— Dlaczego mój obraz wiesza pan tak wysoko?
— Niech się pan nie martwi, krytycy postarają się, aby go obniżyć.
Stanisław Noakowski zapytał zdającego u niego studenta:
— Z czego się pan uczył?
— Słuchałem wykładów pana profesora.
— Uuu! To pan nic nie umie!
Pewnego razu Olga Siemaszkowa, prowadząc samochód, przejeżdża przy czerwonym 
świetle przez skrzyżowanie. Zatrzymuje ją policjant.
— Czy pani nie widziała czerwonego światła?
— Nie, proszę pana — mówi Siemaszkowa promiennie się uśmiechając — widziałam 
jedynie pana oczy, które są tak zielone, że byłam pewna, że mogę jechać.
Do Jana Marcina Szancera zwrócił się jeden z jego kolegów:
— To pięknie, że wysłałeś swoją żonę na odpoczynek do Zakopanego.
— Ach, nawet nie wiesz, jak tego potrzebowałem.
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W podanym tekście wskaż czasowniki dokonane i podaj ich odpowiedniki niedokonane.
Z tym psem to było prawdziwe nieszczęście. Pokochałem go tak, że dalej nie idzie. Inne dziecia­
ki też, może Banania nie, gówno go pies obchodził, on i tak był zadowolony bez żadnego powo­
du, nigdy jeszcze nie widziałem, żeby Murzyn był zadowolony z powodem. Ciągle trzymałem 
tego psa na rękach i nie mogłem mu wymyślić imienia. Jak tylko pomyślałem, że go nazwę 
Tarzan albo Zorro, to czułem, że jest gdzieś takie imię, które jeszcze nikogo nie ma i na kogoś 
czeka. W końcu wybrałem imię Super, ale sobie zastrzegłem prawo zmiany, gdybym wpadł na 
coś ładniejszego. Miałem w sobie taki nadmiar i to wszystko dałem Superowi. Sam nie wiem, co 
bym bez niego zrobił, sprawa była naprawdę pilna, pewnie skończyłbym w mamrze. Kiedy go 
wyprowadzałem, czułem, że jestem kimś, że byłem wszystkim, co on miał na świecie. Kochałem 
go tak, że nawet go oddałem. Miałem już dziewięć lat albo coś koło tego, a w tym wieku czło­
wiek już myśli, z wyjątkiem kiedy może jest szczęśliwy. Trzeba też powiedzieć, nikogo nie obra­
żając, że u pani Rozy było smutno, nawet przyzwyczajonemu. Więc kiedy Super stal się dla mnie 
taki ważny pod względem uczuciowym, chcialem go urządzić w życiu, tak jak bym chcial urzą­
dzić siebie, gdyby to było możliwe. Zwracam wam uwagę, że to był nie byle kto, bo pudeł. Jedna 
pani powiedziała o jaki ładny piesek i zapytała, czy jest mój na własność i na sprzedaż. Wygląda­
łem jak łajza, twarz też mam taką nietutejszą i ona od razu zobaczyła, że ten pies to coś innego. 
Sprzedałem jej Supera za pięćset franków i była to naprawdę okazja. Zażądałem specjalnie 
pięćset franków od tej kobiety, bo chcialem być pewny, że ma środki. Dobrze trafiłem, miała 
nawet samochód i szofera i od razu wsiadła z Superem do środka, na wypadek, gdybym miał 
rodziców, którzy zaraz by zaczęli wrzeszczeć.
[Romain Gary Życie przed soóą]
47. Końcówki ruchome
Końcówki czasu przeszłego -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście mogą być ruchome:
• w zdaniach z czasownikiem w trybie oznajmującym w czasie przeszłym końcówki te mogą łączyć się 
(nieobowiązkowo) z innymi niż czasownik częściami mowy, tzn. z rzeczownikami, zaimkami, przy­
miotnikami, przysłówkami, partykułami: Tum się zatrzymał. Długom na ciebie czekał. O tom cię pro­
siła. O coś się pytał? Mieszkanieś posprzątał? Trochęśmy się spóźnili. Gdzieście byli tak długo? 
Komuście się sprzeciwili? Zadowoleniście z tego? Zdrowyś?
• mogą się także łączyć z niektórymi spójnikami niektórych typów zdań współrzędnie złożonych: 
Podczas gdyśmy się kłócili, złodziej ukradł nam walizkę. Chcieliście wyjechać, ateście spóźnili się na 
pociąg. Byłbym to załatwił, tylko żem nie miał czasu. Po południu chodziliśmy do kina, albośmy 
spali. Mieszkacie blisko, dlategoście zdążyli. Nie mieliśmy zaproszenia, dlategośmy nie przyszli.
Końcówki czasu przeszłego -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście łączą się obowiązkowo (zawsze) 
z następującymi spójnikami zdań złożonych podrzędnie:
żeby, aby, ażeby, by jeśliby, gdyby, jakby, jeżeliby choćby, chociażby
Matka prosiła, żebyście kupili gazetę. Ucz się, żebyś była wykształcona. Jeślibym zachorował, to kolega 
mnie zastąpi. Choćbyśmy musieli ciężko pracować, kupimy ten dom.
Pozostałe spójniki zdań podrzędnie złożonych mogą (nieobowiązkowo) łączyć się z tymi końcówkami.
[Na podstawie: Kaleta 1995]
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Ćwiczenie i 02
W poniższych tekstach wskaż ruchome końcówki osobowe czasownika.
Pieśni ma, tyś jest gwiazdą za granicą świata!
[Adam Mickiewicz Dziady cz. 3}
— Gdzieżeś ty bywał,
Czarny baranie?
— We młynie, we młynie,
Mój miły panie.
— Cóżeś tam robił,
Czarny baranie?
— Mąkę mełł, mąkę mełl,
Mój miły panie.
[.................J
— Cóżeś tam jadał,
Czarny baranie?
— Gałeczki, kluseczki,
Mój miły panie.
— Jakżeś je jadał,
Czamy baranie?
— Łyk, łyk, łyk — łyk, łyk, łyk,
Mój miły panie.
— Cóżeś tam pijał,
Czamy baranie?
— Pomyje, pomyje,
Mój miły panie.
1................ 1
[O czarnym baranie]
Ćwiczenie i 03
Przekształć poniższe zdania według wzoru.
Co znowu wymyśliłeś? Coś znowu wymyślił?
Co zrobiliście bez nas?................................................................................................................
U kogo byliście wczoraj?............................................................................................................
Dlaczego nie przyszedłeś wczoraj?...........................................................................................
Ty to napisałeś?...........................................................................................................................
Komu dałeś samochód?...............................................................................................................
Czy późno wróciłeś wczoraj do domu?.....................................................................................
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Łatwo porozumiewaliśmy się z Anglikami...............................................................................
Od wczoraj nic nie jedliśmy........................................................................................................
Przyjemnie spędziliśmy wakacje................................................................................................
Ile wydaliście pieniędzy?............................................................................................................
Ilu znajomych spotkałeś?............................................................................................................
Od kogo dostałyście kwiaty?.......................................................................................................
Ćwiczenie i 04
Przekształć poniższe zdania według wzoru.
Gdzieś była? Gdzie byłaś?
Iluście mieli studentów w tym roku?.........................................................................................
Czyście o tym zapomniały?........................................................................................................
Długoście jeszcze dyskutowali?.................................................................................................
Ileś dostał pieniędzy?..................................................................................................................
Jaka była pogoda, gdyście jechali do Krakowa?......................................................................
Kiedyśmy się ostatni raz widzieli?.............................................................................................
Dlaczegoś mu o tym nie powiedział?........................................................................................
Dawnoście o tym wiedzieli?.......................................................................................................
Kogoście zaprosili na obiad?......................................................................................................
Było wam smutno, żeśmy o was zapomnieli?...........................................................................
Ćwiczenie i 05
Przetłumacz na swój język następujące zdania.
Coś chcial?...................................................................................................................................
Chciałeś coś powiedzieć? ..........................................................................................................
Komuś podała mój adres?..........................................................................................................
Podałaś komuś mój adres?.........................................................................................................
Czemuś tak się przyglądał?........................................................................................................
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Przyglądałeś się czemuś tak uważnie, że nie chcialam ci przeszkadzać...............................
Ktoś ty?........................................................................................................................................
Ktoś pytał o ciebie.......................................................................................................................
Czymś poplamiła sukienkę?......................................................................................................
Zajmij się czymś i nie przeszkadzaj mi....................................................................................
Czegoś się dowiedziała?.............................................................................................................
Piotr dowiedział się czegoś dziwnego.......................................................................................
U kogoś był?................................................................................................................................
Spotkałam kogoś, kto mi przypomniał Piotra..........................................................................
Ćwiczenie ¡06
Określ kategorie gramatyczne czasowników występujących w wierszach.
ja minę
ty miniesz 
on minie 
mijamy 
mijamy 
woda liście umyła olszynie 
nad wodą olszyna 
czerwona 
zmarzła moknie 
mijam 
mijasz 
mija 
a zawsze tak samotnie 
minąłeś 
minęłam 
już nas nie ma 
a ten szum wyżej 
to wiatr 
on tak będzie jeszcze wieczność wiał 
nad nami 
nad wodą
[Halina Poświatowska Koniugacja]
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Nosimy używane słowa, wzniosłość i rozpacz 
zjedzone przez cudze usta, 
chodzimy po zapadniach cudzego przerażenia, 
w encyklopedii odczuwamy starość, 
wieczorem udajemy, że wybuchła wojna, ,
rozmawiamy z Baczyńskim, 
pakujemy się w pośpiechu, 
przypominamy sobie dawnych poetów, 
wychodzimy na dworzec, potępiamy faszyzm, 
po czym triumfalnie, 
w przedziale pierwszej klasy, 
w pierwszej osobie liczby mnogiej, 
dajemy wyraz naszej przenikliwości, 
tak jakbyśmy nie zostali obdarzeni 
absolutnym słuchem milczenia.
[Adam Zagajewski W pierwszej osobie liczby mnogiej]
Imiesłowy
48. Imiesłowy
______________________________ imiesłów przymiotnikowy czynny_____________________________  
temat czasu teraźniejszego czasownika niedokonanego + -ąc- (-y, -a, -e)
czytaj-ąc-y 
mówi-ąc-y 
graj-ąc-y 
płacz-ąc-y
Imiesłów przymiotnikowy czynny odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje tak jak przymiot­
niki miękkotematowe.
imiesłów przymiotnikowy bierny
-n-
1. temat czasu przeszłego + + -y, -a, -e
-t-
• temat zakończony na -a- + -n-: czyta-n-y, czyta-n-a, czyta-n-e, czyta-n-i, czyta-rt-e
• temat zakończony na -i-, -u-, -y~, -r-, -ę- + -t-: pi-t-y, ku-t-y, ry-t-y, dar-t-y, zapię-t-y
-on-
2. temat czasu teraźniejszego + + -y, -a, -e
-ęt-
• temat zakończony na -C- + -on-, prosz-on-y, prosz-on-a, prosz-on-e, prosz-en-i, prosz-on-e
• temat z przyrostkiem czasu teraźniejszego -n- + -ęt-: pchni-ęt-y, pchni-ęt-a, pchni-ęt-e, pchni-ęc-i, pchni-ęt-e 
Imiesłów przymiotnikowy biemy odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje, tak jak przy­
miotniki twardotematowe.
_________ imiesłów przysłówkowy współczesny_________  
temat czasu teraźniejszego czasownika niedokonanego + -ąc 
mówi-ąc 
daj-ąc 
wiedz-ąc
imiesłów przysłówkowy uprzedni
-wszy 
temat czasu przeszłego czasownika dokonanego +
-łszy
• temat zakończony na -V- + wszy : napisa-wszy, odda-wszy
• temat zakończony na -C- + -łszy : uciek-łszy, pomóg-łszy
[Na podstawie: Strutyński 1994]
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Ćwiczenie i 07
W poniższych tekstach wskaż imiesłowy.
Krzyczał wniebogłosy 
Zarzynany las. 
Chwycony za gardło, 
Trzepotał ni. uwięzi 
Zamierający szum. 
W łagodny zachodu blask 
W trzasku gałęzi 
Ogromne drzewo upadło. 
Zjeżyły się włosy jodeł. 
Śledziły z ukrycia 
Powalone ciała złotych pni, 
A już mrucząc z poszycia 
Mrok po cichu się skradał. 
Zwabiony zapachem krwi.
[Mieczysława Buczkówna ttyrąb /osi<]
Od kilku lat
proces umierania poezji 
jest przyspieszony
zauważyłem 
że nowe wiersze 
ogłaszane w tygodnikach 
ulegają rozkładowi 
w ciągu dwóch trzech godzin
umarli poeci 
odchodzą szybciej 
żywi 
wyrzucają z siebie 
w pośpiechu 
nowe książki 
jakby chcieli zapchać papierem 
dziurę
(Tadeusz Różewicz Od jakiegoś czatuj
Ćwiczenie ¡08
W poniższych tekstach wskaż imiesłowy. Uzupełnij tabelę.
Wypalony dom, czerwone, podbrązowione cegły, jakby zgniłe od góry, pokryte liszajami 
tynku i silnymi zaciekami; w pustym, do szczętu wyjedzonym przez ogień wnętrzu — 
cienkie piszczele kominów; nielogiczne otwory w murze na niepotrzebne drzwi i okna — 
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wszystko splecione żarłocznym bluszczem, który wgryzał się w ściany i pełzał po 
gzymsach; siatka odgradzająca dom od ulicy — zardzewiała i postrzępiona; przy domu 
blada topola, srebrna od deszczu i przełamana przez pocisk — oglądana znad arkad mostu.
[Tadeusz Borowski Dziewczyna ze spalonego domu]
Nauka pływania odbywała się w ten sposób, że doświadczeni instruktorzy-żolnierze brali 
uczące się panie jakby na ogromne wędki, zrobione z dużego drąga i grubego sznura, za­
kończonego pasem. Na wędkach tych, rzucone w wodę, podobne do pajaców w kraciastych 
bluzach i bufiastych spodenkach, pływały panie dookoła stawu.
[Juliusz Kaden-Bandrowski Miasto mojej matki)
Myślę o nim, jak w najbliższych chwilach ten niezauważalny, bo nieodłączny towarzysz 
podbiega z rozstrzygającą pomocą: słowem tak siedzącym w celu, że wzruszenie spływa na 
jego soczystość; slowem-patosem, że nagle gdzie by nie powstał zgiełk, staje cisza; slowem- 
komikiem, który rozrzedził patos; słowem-neologizmem, który wyręcza pisarza; slowem- 
poczeńcem, na którego nie obciętą jeszcze pępowinę patrzy rozpromieniony rodzic; 
słowem-pyrtkiem, jeszcze nie domytym, nic to, że z zasmarkaną gębusią; slowem-ciosem, 
przechowywanym w czeluściach języka; słowem z lamusa, jeszcze raz na ten aby raz wydo­
bytym jak zardzewiały brzeszczot; słowem-wspomnieniem, pachnącym saszetkami z 
heliotropu
[Melchior Wańkowicz Język]
Widzę cię w futro wtuloną,
wahającą się nad małą kałużą
z pieskiem pod pachą, z parasolem i z różą...
I jakże ty zrobisz krok w nieskończoność?
[Maria Pawlikowska-Jasnorzewska La Précieuse]
imiesłów przysłówkowy
współczesny uprzedni
Imiesłowy 2 1 9
imiesłów przymiotnikowy
czynny bierny przypadek liczba rodzaj
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Uzupełnij poniższą tabelę.
czasownik
imiesłów 
przymiotnikowy 
czynny
imiesłów 
przymiotnikowy 
bierny
imiesłów 
przysłówkowy 
współczesny
imiesłów 
przysłówkowy 
uprzedni
napisać — napisany — napisawszy
pisać
sprzedać
czytać
brać
iść
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czasownik
imiesłów 
przymiotnikowy 
czynny
imiesłów 
przymiotnikowy 
bierny
imiesłów 
przysłówkowy 
współczesny
imiesłów 
przysłówkowy 
uprzedni
kochać
palić
opanować
malować
czuć
zakochać się
kłaść
kupić
nakarmić
uspokoić
mówić
powiedzieć
posiedzieć
rozumieć
wieźć
siedzieć
dać
przyjść
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Ćwiczenie HO
Przekształć podane zdania według wzoru.
Nie lubię dziewcząt, które palą papierosy.
Nie lubię dziewcząt palących papierosy.
Człowiek, k óry prowadzi samochód, nie może pić alkoholu.
Rozmawiam teraz z chłopcami, którzy grają w piłkę.
Podziwiałam piosenkarzy, którzy śpiewali wczoraj u nas.
Trzeba porozmawiać z tym panem, który stoi koło samochodu.
Mam przyjaciela, który zna dziesięć języków.
Dziecko, które biega po trawniku, jest już bardzo zmęczone.
Spróbuj ciasta, które upiekła moja siostra.
Spróbuj ciasta upieczonego przez moją siostrę.
Piotr przegrał pieniądze, które otrzymał w spadku.
Mieszkamy w domu, który wybudował mój pradziadek.
Nie zgadzam się z opinią, którą wygłosił Adam.
Pokażę ci obraz, który namalował mój przyjaciel.
Piotr opowiadał o filmie, który nakręcił ostatnio Jan.
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Ćwiczenie III
Przekształć podane zdania według wzoru.
Słuchałem radia i myślałem o tobie.
Słuchając radia, myślałem o tobie. 1
Słuchałem radia, myśląc o tobie.
Czekaliśmy na autobus i opowiadaliśmy sobie dowcipy.
Szli obok siebie i milczeli.
Przesyłamy wam pozdrowienia i myślimy o was.
Pracował w banku i studiował jednocześnie historię.
Siedział w domu i narzekał na pogodę.
Ćwiczenie 112
Przekształć podane zdania według wzoru.
Mówił niewiele, ale pracował za dwóch.
Mówiąc niewiele, pracował za dwóch.
Kiedy grasz w brydża, doskonalisz logiczny sposób myślenia. 
Grając w brydża, doskonalisz logiczny sposób myślenia.
Kiedy umawiał się z nią, miał w tym swój cel.
Ponieważ mieli dużo kłopotów, nie zajmowali się dziećmi.
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Kiedy przeglądałem czasopismo, zauważyłem ciekawy artykuł.
Nie rozumiałem sensu zdania i poprosiłem o jego powtórzenie.
Kiedy wractl z kina, spotkał brata.
Ponieważ chorował na żołądek, musial przestrzegać diety.
Czytaliśmy powieść i słuchaliśmy jednocześnie radia.
Jeśli nie znasz języka, nie możesz poznać kultury narodu.
Ćwiczenie H3
Przekształć podane zdania według wzoru.
Kiedy wysłuchały koncertu, przekonały się do muzyki klasycznej. 
Wysłuchawszy koncertu, przekonały się do muzyki klasycznej.
Przeczekał deszcz i poszedł na spacer.
Kiedy obejrzał książkę, postanowił ją kupić.
Kiedy przeprowadzili się do innego miasta, zmienili styl życia.
Anna zaoszczędziła pieniądze i mogła nareszcie kupić samochód.
Rozglądnął się dookoła i wyszedł z pokoju bez słowa.
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Wyjechawszy z miasta, poczuł zmęczenie.
Kiedy wyjechał z miasta, poczuł zmęczenie.
Po wyjetdzie z miasta poczuł zmęczenie.
Odprowadziwszy ją na dworzec, czekał na odjazd pociągu.
Straciwszy pracę, Piotr załamał się psychicznie.
Powiedziawszy to głośno, czekał na reakcję kolegów.
Podręczny indeks 
terminologii gramatycznej
(polsko-angielsko-francusko-niemiecko-rosyjski)
15. Wybieram Gramatykę!
język polski jçzyk angielski język francuski jfzyk niemiecki język rosyjski
część mowy part of speech, word 
class
partie du discours Redeteil часть речи
wyraz samodzielny 
(pelnoznaczny, 
autosemantyczny)
autosemantic word mot plein (autonome) autosemantisches Wort знаменательное
слово
wyraz niesamodzielny 
(niepelnoznaczny, 
synseman tyczny)
synsemantic word 
(empty, auxiliary 
word)
mot vide (auxiliaire, 
grammatical)
synsemantisches Wort служебное 
(грамматическое) 
слово
wyraz odmienny inflected word mot fléchi (variable) flektierbares 
(flexibles) Wort
флективное 
(изменяемое)слово
wyraz nieodmienny non-inflected word mot non fléchi 
(invariable)
nichtflektierbares Wort нефлективное 
(неизменяемое)слово
rzeczownik noun, substantive substantif, nom Substantiv имя существительное
rzeczownik konkretny 
(zmysłowy)
concrete noun nom (substantif) 
concret
Konkretum, konkretes 
Substantiv
конкретное 
существительное
rzeczownik 
abstrakcyjny 
(oderwany, umysłowy)
abstract noun nom (substantif) 
abstrait
Abstraktum, abstraktes 
Substantiv
абстрактное 
(отвлечённое) 
существительное
rzeczownik materialny material substantive nom de substance Stoffsubstantiv вещественное 
существительное
rzeczownik zbiorowy 
(kolektywny)
collective noun nom (substantif) 
collectif
Kollektivum собирательное 
существительное
rzeczownik pospolity, 
apelatyw
common noun nom commun Appelativ нарицательное 
существительное
rzeczownik własny proper noun, name nom propre Eigenname собственное 
существительное
przymiotnik adjective adjectif Adjektiv имя прилагательное
przymiotnik 
substantywizowany
substantivized 
adjective
adjectif substantivé substantiviertes 
Adjektiv
субстантивированное 
прилагательное
przymiotnik 
jakościowy
qualitative adjective adjectif qualitatif Qualitätsadjektiv качественное 
прилагательное
przymiotnik relacyjny relational adjective adjectif de relation Relationsadjektiv относительное 
прилагательное
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język polski język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski
przymiotnik 
dzierżawczy 
(posesywny)
possesive adjective adjectif 
d'appartenance
Possesivadjektiv притяжательное 
прилагательное
zaimek pronoun pronom Pronomen местоимение
zaimek nieokreślony indefinite pronoun pronom indéfini indefinites Pronomen неопределённое 
местоимение
zaimek rzeczowny substantival pronoun pronom substantival substantivisches 
Pronomen
местоимение- 
существительное
zaimek przymiotny adjectival pronoun pronom adjectival adjektivisches 
Pronomen
местоимение- 
прилагательное
zaimek osobowy personal pronoun pronom personnel Personalpronomen личное местоимение
zaimek dzierżawczy possessive pronoun pronom possessif Possessivum притяжательное 
местоимение
zaimek zwrotny reflexive pronoun pronom réfléchi Reflexivum возвратное 
местоимение
zaimek wskazujący demonstrative pronoun pronom démonstratif Demonstrati vum, 
Demonstrativpronomen
указательное 
местоимение
zaimek pytajny interrogative pronoun pronom interrogatif Interrogati vum вопросительное 
местоимение
zaimek względny relative pronoun pronom relatif Relativum относительное 
местоимение
zaimek przeczący negative pronoun pronom indéfini 
négatif
Negationspronomen отрицательное 
местоимение
liczebnik numeral numéral Numerale имя числительное
liczebnik główny cardinal numeral numéral cardinal Kardinalzahl, 
Grundzahl
коничественное 
числительное
liczebnik porządkowy ordinal numeral numéral ordinal Ordinalzahl счётное 
числительное
czasownik verb verbe Verb, Verbum глагол
czasownik nieosobowy impersonal verb verbe impersonnel unpersönliches Verb безличный глагол
czasownik zwrotny reflexive verb verbe pronominal, 
verbe réfléchi
Reflexivum, reflexives 
Verb
возвратный глагол
czasownik 
wzajemnozwrotny
reciprocal reflexive 
verb
verbe réciproque reziprokes 
Reflexivverb
взаимно-возвратный
глагол
czasownik posiłkowy auxiliary verb verbe auxiliaire Hilfsverb, 
Auxi liarverb
вспомогательный 
глагол
czasownik łącznikowy 
(kopulatywny)
copulative verb verbe-copule kopulatives Verb глагол-свйзка
czasownik modalny modal verb verbe auxiliaire de 
mode
Modalverb модальный глагол
czasownik fazowy phasal verb verbe marquant les 
phases de l'action
Phasenverb —
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język polski język angielski język francuski język niemiecki język rosyjski
Walencja valency valence Valenz валентность
czasownik przechodni 
(tranzytywny)
transitive verb verbe transitif direct Transitivum —
czasownik 
nieprzechodni 
(intranzytywny)
intransitive verb verbe transitif indirect Intransitivum
aspekt, postać [verbal] aspect aspect verbal Aspekt вид глагола
para aspektowa aspectual pair couple aspectuel Aspektpaar видовая пара
czasownik dokonany perfective verb verbe perfectif Perfektivum глагол совершенного 
вида
czasownik 
niedokonany
imperfective verb verbe imperfectif Imperfektivum глагол 
несовершенного вида
czasownik aspektowo 
nieparzysty
non-paired verb verbe hors couple aspektlich unpaariges 
Verb
непарный (по виду) 
глагол
czasownik 
dwuaspektowy
biaspectual verb verbe ayant les deux 
aspects
Verb mit doppeltem 
Aspekt
двувидовой глагол
przysłówek adverb adverbe Adverb, Adverbium наречие
przyimek preposition préposition Präposition предлог
wyrażenie przyimkowe prepositional phase locution 
prépositionnelle
präpositionaler 
Ausdruck
предложное 
выражение
spójnik conjunction conjonction Konjunktion союз
partykuła particle particule Partikel частица
wykrzyknik interjection inteijection Inteijektion междометие
kategoria gramatyczna grammatical category catégorie 
grammaticale
grammatische 
Kategorie
грамматическая 
категория
paradygmat, wzorzec 
odmiany
paradigme paradigme Paradigma, Muster парадигма
odmiana 
twardotematowa
hard declension paradigme dur, 
déclinaison dure
hartes Paradigma твёрдое различие
odmiana 
miękkotematowa
soft declension paradigme mou, 
déclinaison molle
weiches Paradigma мягкое различие
temat fleksyjny stem thème, base Stamm основа
morfem fleksyjny, 
końcówka
flexional morpheme, 
desinence
morphème flexionnel, 
désinence
Flexionsmorphem 
Flexionsendung
флективная морфема
morfem przypadkowy, 
końcówka 
przypadkowa
case-morpheme, case 
ending (desinence)
morphème casuel, 
désinence casuelle
Kasusinorphem падежная морфема
morfem osobowy, 
końcówka osobowa
personal morpheme morphème persoimel Personalmorphem личная морфема
deklinacja declension déclinaison Deklination склонение
koniugacja conjugation conjugaison Konjugation спряжение
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stopniowanie comparison comparaison Steigerung, 
Komparation
степени сравнения
stopnie degrees of comparison degrés de comparaison Komparationsstufen степени сравнения
stopień równy, 
positivus
positive, positive 
degree
positif Positif положительная 
степень
stopień wyższy, 
comparativus
comparative, 
comparative degree
comparatif Komparativ сравнительная 
степень
stopień najwyższy, 
superlativus
superlative, 
superlative degree
superlatif Superlativ превосходная 
степень
stopniowanie opisowe analytic (periphrastic) 
comparison
formes analytiques des 
degrés de comparaison
analytische 
Komparation
аналитическое 
образование 
степлени сравнения
przypadek case cas Kasus падеж
przypadek niezależny direct case cas direct casus rectus прямой падеж
przypadek zależny oblique case cas oblique casus obliquus косвенный падеж
mianowniki, 
nominativus
nominative nominatif Nominativ именительный падеж
dopełniacz, genetivus genitive génitif Genitiv родительный падеж
celownik, dativus dative datif Dativ дательный падеж
biernik, accusativus accusative accusatif Akkusativ винительный падеж
wolacz, vocativus vocative vocatif \fokativ вокатив, 
звательный падеж
miejscownik, locativus locative locatif Präpositiv предложный падеж
narzędnik, 
instrumentalis
instrumental instrumental Instrumental творительный падеж
kategoria gramatyczna 
liczby
grammatical number nombre grammatical Numerus грамматическое 
число
liczba pojedyncza, 
singularis
singular, singular 
number
singulier Singular единственное число
liczba mnoga, pluralis plural, plural number pluriel Plural множественное число
rodzaj gramatyczny [grammatical] gender genre grammatical Genus, grammatisches 
Geschlecht
грамматический род
rodzaj męski, 
masculinum
masculine, masculine 
gender
masculin Maskulinum, 
männliches Geschlecht
мужской род
rodzaj żeński, 
femininum
feminine, feminine 
gender
féminin Femininum, 
weibliches Gesclilecht
женский род
rodzaj nijaki, neutrum neuter, neuter gender neutre Neutrum, sächliches 
Geschlecht
средний род
żywotność, rodzaj 
żywotny
animate gender genre animé Belebtheit категория 
одушевленности
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nieżywotność, rodzaj 
nieżywotny
inanimate gender genre inanimé Unbelebtheit категория 
неодушевленности
rodzaj osobowy 
(męskoosobowy)
personal gender genre personnel persönliches 
Geschlecht
—
rodzaj nieosobowy 
(niemęskoosobowy)
non-personal gender genre impersonnel unpersönliches 
Geschlecht
—
rodzaj naturalny natural gender genre naturel Sexus, natürliches 
Geschlecht
естественный род
kategoria gramatyczna 
osoby, osoba
grammatical [category 
of] person
personne 
grammaticale
grammatische Person грамматическое лицо
nieosobowość impersonal [form, 
meaning]
impersonnalité Unpersönlichkeit безличность
słowo osobowe, 
verbum finitum
finite verb verbe fini bestimmte Verbalform спрягаемая (личная) 
форма глагола
verbum infinitum non-finite verbal form verbe non fini, verbe à 
un mode impersonnel
unbestimmte 
Verbalform
неспрягаемая форма
глагола
kategoria gramatyczna 
czasu, czas 
gramatyczny
[grammatical] time, 
tense, main (principal) 
tense
temps [grammatical] [grammatisches] 
Tempus
грамматическое 
время
czas teraźniejszy, 
praesens
present, present tense présent Präsens, Gegenwart настоящее время
czas przyszły, futurum futur, fiitur tense futur Futur, Futurum, 
Zukunft
будущее время
czas przeszły, 
praeteritum
preterite, past tense prétérit, passé Präteritum, 
Vergangenheit
прошедшее время
kategoria gramatyczna 
trybu, tryb, modus
[verbal] mood mode Modus наклонение
tryb orzekający 
(oznajmujący), 
indicativus
indicative indicatif Indikativ изъявительное 
наклонение
tryb rozkazujący, 
imperativus
imperative impératif Imperativ, Befehlsform повелительное 
наклонение
tryb przypuszczający 
(warunkowy)
conditional conditionnel Konditional, 
Bedingungsform
условное наклонение
kategoria gramatyczna 
strony
voice [of a verb] voix, diathèse verbales Genus залог
strona czynna, activum active, active voice actif, voix active Aktiv действительный 
залог
strona bierna, 
passivum
passive, passive voice passif, voix passive Passiv страдательный залог
strona zwrotna, 
reflexivum
reflexive, reflexive 
voice
voix réfléchie Reflexiv возвратная форма
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bezokolicznik, 
infinitivům
infinitive infinitif Infinitiv инфинитив
imiesłów 
przysłówkowy
gerund gérondif Gerundium, 
Adverbialpartizip
деепричастие
imiesłów 
przysłówkowy 
współczesny
present gerund gérondif présent Gerundium Präsens деепричастие 
настоящего времени
imiesłów 
przysłówkowy 
uprzedni
past gerund gérondif passé Gerundium Präteritum деепричастие 
прошедшего времени
imiesłów 
przymiotnikowy 
czynny
present active 
participle
participe présent actif Partizip Präsens Aktiv причастие 
настоящего времени 
действительного 
залога
imiesłów 
przymiotnikowy bierny
past passive participle participe passé passif Partizip Präteritum 
Passiv
причастие 
прошедшего 
времени 
страдательного 
залога
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